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Madrid, 13. I 
Continúan los optimismos oficiales i 
—por lo menos en apariencia—y si-1 
guen. a la vez las noticias intranqui- ¡ 
Ezadoras de los corresponsales. 
Segrm el Gobierno, las columnas 
de Berengner y de Primo de Rivera 
"razziaron' 'ayer todos los poblados 
domprendidos entre El Jemis, Anye-
ra, y Samsa. 
Y en Tetuán es la tranquilidad ab-
soluta. 
Sábese, en cambio, por particula-
res conductos, que en la madrugada 
última atacaron los moros a la posi-1 
ción de Fraicart, Inmediata a La-' 
rache. 
Los kabileños fueron rechazados, I 
causándoles numerosas bajas. 
El destacamento español de Frai-
cart, según parece, sólo sufrió dos' 
soldados contusos. 
Hoy, en pleno campo de Melilla. 
una partida de malhechores tiro so 
a la policía indígena, que efectuaba 
una descubierta. 
MAtaron a un soldado e hirieron a 
otro. 
Perseguidos después, entablóse en-
tre la policía indígena y los kabile-
ños un nuevo encuentro, siendo al 
fin dispersos los moros, que tuvieron 
muchas bajas en la refriega. 
En Ceuta se ha efectuado esta tar-
de el entierro del heroico teniente 
Zubia. 
Presidió el duelo su desconsolado 
padre. 
Todo Ceuta acompañó al cadáver 
hasta su última morada. 
Un gran núcleo de mores adictos 
asistió al acto. 
EL REY SE 
Y GANA UNA COPA 
San Sebastián, 13. 
Con un tiempo espléndido se han 
celebrado esta tarde las primeras re-
gatas de }a temporada. 
Tomaron parte en ellas veintidós 
balandros. 
El Rey patroneaba su "Hispania/' 
que, en reñidísima lucha, ganó ol 
primer premio. 
Den Alfonso, satisfechísimo de su 
trunfo, aceptó la Copa ganada, ob-
sequiando con champagne a sus com-
petidores. 
El Monarca fué aclamado por el 
pueblo, que no cesa de encomiar su 
democracia. 
OIRA GRAVE 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Valencia, 13. 
Anúnciase para mañana el plan-
teamiento de la huelga de los obre-
ros tranviarios. 
Numerosos elementos de otros gre-
mios abogan por secundarles decla-
rando la huelga general. 
Las autoridades y las clases pro-
ductoras trabajan por conjurar el 
grave conflicto que se avecina. 
Dúdase de que lo consigan. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 1? 
Con motivo de la festividad del 
día, hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
LA CARESTIA DE LA LUZ 
Y LA PROTESTA DE MADRID 
Madrid, 13. 
Esta tarde, en el popular Teatro 
Madrileño, se ha celebrado un mitin 
monstruo para protestar contra la 
carestía de la luz eléctrica. 
Después de violentos discursos 
.contra las diversas compañías que 
explotan el tan preciado fluido, acor-
dáronse enérgicas conclusiones, en 
solicitud de una inmediata rebaja de 
las tarifas, y que se pida al Gobierno 
la utilización del salto del Lozoya 
para obligar a las compañías a la 
deseada reducción de aquéllas. 
Los ánimos están muy excitados. 
A l e j a n d r o L e r r o u x l i a c a m b i a d o e l d i s c o 
Barcelona. 13. 
Se ha reunido hoy, ante la más 
extraordinaria expectación, la asam-
blea de los republicanos radicales 
Fué presidida por el batallador 
diputado Alejandro Lerroux, que 
pronunció un violentísimo discurso. 
Sus irritados tonos de hoy con-
trastaron enormemente con los gu-
bernamentales del discurso que no 
hace aún muchas semanas pronun-
ció en el Congreso de los Diputados. 
En el de esta tarde afirmó que to-
dos los partidos, incluso el republi-
cano radical, están en gravísima 
crisis. 
Terminó con un fervoroso himno 
revolucionario. 
Coméntase con inusitados apasio-
namientos esta flamante actitud de 
Lerroux, cuyas verdaderas aspira, 
cienes políticas constituyen una in-
cógnita, que acaso no es más que 
una simple amenaza. 
dík XK: ZXOOOIC 
L a s a l h a j a s d e J a l ó n 
Madrid, 13. 
El proceso del ya tristemente cé-
lebre capitán Sánchez y su no menos 
famosa familia de criminales conti-
núa, a pesar del tiempo transcurri-
do, reteniendo la atención del públi-
co, ansioso de cuantos detalles se re-
fieran a toda esta melodramática se-
rie de sucesos, en los que se desta-
can, a cual más respulsivo, el inces-
tuoso Capitán y su perversa hija 
María Luisa. 
y HIT-—MM • HfkMtt 
LOPEZ MUÑOZ, 
DE 
San Sebastián, 13. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Estado ,señor López Muñoz. 
Viene como ministro de jornada. 
De jornada... deportiva. 
Tanto ésta como aquél encuéntrala, 
se algo preocupados, aunque sin que 
por esto hayan perdido sus cínicas 
actitudes, que repugnan tanto como 
asombran. 
Hoy, después de innumerables in-
vestigaciones, han sido encontradas 
en una casa de préstamos las alhajas 
robadas a Jalón al cometerse el ho-
rroroso crimen de que fué víctima. 
Y compruébase que fué María Luisa 
la que la& empeñó. 
E EL LAMENTABLE 
DESEILE DE TROPAS 
Salamanca, 13. 
Esta mañana salió para Marrue-
cos el escuadrón del Regimiento de 
Caballería de Albuera, que guarne-
cía esta plaza. 
La tropa fué afectuosamente des-
pedida por el pueblo. 
R E P A R T I D O R E 
U n a h o r r o d e t i e m p o y u n a p o s i t i v a e c o n o m í a d e d i n e r o , c o n l o s C A M I O N E S 
p a r a c a r g a y c a r r o s r e p a r t i d o r e s q u e i m p o r t a m o s . 
R E C O M E N D A M O S A T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S N O S V I S I T E N Y N O S P I D A N P R E C I O S , D E T A L L E S . E T C . 
J ; ^̂ «o finías fnlieres de lavado, fabricas de cigarros, Carros repartidores para almacenes de víveres finos, talleres ae A«i¿ric¿ fábricas de gaseosas, etc.. construidos por The International Harvcster Co. of America . 
Estos Camiones se usan en e' Ejercito Alemán, lo cual prueba qne son máquinas de 
primera calidad. 
i 
I m p o r t a d o r e s : S E E L E R , P I y C i a . 
O B R A P I A N U M . 1 6 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . — T E L E F O N O A - M . — H A B A N A . 
C 243Ü a-14 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
R e v i s t a R e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Julio 11 de 1913 
Azúcares.— Con motivo de haber 
seguido muy activa la demanda en 
Nueva York, con alza en los pwewj, 
vendiéndose en aquella P ẑa 'de ¿W 
a 325,000 sacos de 2.1116 a 2.3116 cts. 
c v t por ventrífugas, base 9b, se ha 
notado en los mercados de la Isla, 
mejores disposiciones en los exporta-
dores para operar dentro del límite 
que da la cotización de Nueva York, 
pero como son más elevadas las as-
piraciones de los vendedores, no han 
sido tan importantes las operaciones 
efectuadas en la semana como pudie-
ra haberse esperado. 
El alza que se ha producido en ! * 
Estados Unidos obedece a la según 
dad de que ha de transcurrir cerca de 
un año antes que se ponga en vigor 
la nueva ley arancelaria, y de que no 
se ha de recibir en lo que queda del 
•año, azúcares de Java o Filipinas, cu-
ya producción ha sido casi totalmente 
absorbida ya por el Extremo Orien-
tal y a la proximidad de la época de 
mayor consumo en los Estados Uni-
dos- además dejará de pesar sobre 
nuestro mercado las 350,000 a 400,000 
toneladas del exceso de esta zafra so-
bre la anterior, que han sido compra-
das para Europa, a consecuencia de 
los bajos precios a que pudieron ad-
quirirse y hay quien asegura desde 
ahora, que harán falta a fines de años 
a los refinadores norte-americanos, 
por lo que será necesario reimportar 
gran parte de las mismas. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana, suman sobre 101,300 sacos, 
que cambiaron de manos en la siguien-
te forma: 
En la Habana 
470 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.06 rs. arroba. Trasbordo en 
bahía. 
,0,000 idem ídem pol. 96, a 3.96 rs. 
arroba. En Almacén. 
360 idem azúcar de miel, pol. 
S9.1|2, a 3.0161 rs. arroba. 
Idem idem. 
En Matanzas 
62;670 sacos centrífuga pol. 93.1]2. 
96, de 3.3|4 a 4.1i2 rs. arroba. 
En Cárdenas 
o,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, a 3.73 rs. arroza. 
En Sagua 
Í2.830 sacos centrífuga pol. 95.1|2-
96, de 3.314 a 4 rs. arroba, 
Este mercado cierra hoy regular-
mente activo y muy sostenido al alza 
que se estableció a última hora en los 
precios que se cotizan hoy, como si-
gno: 
3.15|16 a 4 rs. arroba por centrífu-
gas pol. 95.1|2-96. y de 2.15] 16 a 3 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
$8189. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza i J el 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
1913. 
Junio Ira. quincena . 3.5625 rs. ^ 
ídem 2da. quincena . 3.5938 rs. (áj 
Promedio de Jimio . 3.5781 rs. fa» 
Idem de Mayo . . . . 3.5304 rs @ 
1912 
Junio 4.5866 rs. (5) 
¿layo 4.6242 rs. @ 
LA MOLIENDA 
Han reanudado su moliendo la ma-
yor parte de los centrales que aun tie-
nen caña; pero debido al mal estado 
de los caminos y del suelo a conse-
cuencia de las recientes copiosas llu-
vias,, se dificultan mucho el corte y 
el acarreo de la caña, por lo que muy 
contados son bs ingenios que pueden 
hacer tareas completas. 
Debido a la misma causa que en-
torpece la moüenda, está suspendido 
el laboreo de 'a tierra en muchas co-
marcas y lo hierba que ha invadido 
los campos, impide el desarrollo de la 
caña. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 6 de Ju-
lio ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
señor H. A. Himley: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tona. 
Centrales mo-
liendo. . . . 15 15 5 
Axúcar recibido 
En la semana 9,187 15,58S 6,968 
Desde princi-
pio de zatfra 2.210,054 1.774,256 1.418,998 
Exportaido. . . 1.64ít,344 1.327,938 1.166,609 
Consumo. . . 44,722 36,264 38,444 
Existencias. . 515,988 4d0;056 212.945 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Con motivo de 
haber entrado en el mercado y efec-
tuado ventas de olguna importancia, 
los fabricantes locales, ha habido más 
animación que en las quincenas ante-
riores, sitndo la hoja vueltabajera la 
en que se ha operado con mayor ex-
tensión, debido quizás a que es más 
abundante en plaza el tabaco de di-
cha procedencia. 
Parece que los compradores ameri-
canos se retraen con la esperanza de 
que los precios bajarán más adelan-
te ; pero hasta ahora no hay indicio 
alguno que justifique esa creencia, 
pues los precios denotan cada día ma-
yor firmeza y tendencias a mibir más. 
Según nuestro bien informado cole-
ga local "El Tabaco," las ventas 
efectuadas durante la quincena su-
man 7.035 tercios, divididos en Vuel-
ta Abajo, 4,634; Partido, 1,256 y Re-
medios, 1,145 tercios. 
Compradores fueron: americanos, 
1,416; exportadores para Europa, 
1,3191 embarcadores para América 
del Sur, 341; y nuestros fabricantes 
de la plaza, 3,959 tercios. 
Torcido y Cigarros.—lía seguido 
activo el movimiento en las principa-
les fábricas de tabacos y cigarros que 
están cumplimentando las órdenes 
que tienen pendientes. 
Aguardiente—El consumo local sí-
t-ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $13 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti;:a de 22 
i $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," "El 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 172 galones. 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.112 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envaso, para la exportación. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 11 de la mañana 
Ha/bana, Julio 12 de 1»13. 
A las 6 de la tarde 
Plata española 97̂4 ST^ ©[0 P. 
Oro i-mericaao contrt 
oro español 108% 109VÍ p.OP. 
Oro americano con'ra 
PlaXa española. . . . 10 11 p|0P. 
Centenes a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-41 en plata. 
Luises a 4-31 en plata. 
Id. en cantidades a4-32 en plata. 
El paso amerlcmjo oo 
plrta esipañola. . . . 1-10 1-11 
V a l o r O f i c ' a í 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
, O. A. 
Centenes 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata esa.pñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, Idem, idem. 







Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqus- Comer-
ros olant&s. 
Loodíres, 3 djv. , , , , t 1914 19 p|0 P. 
dhr. . , • 18?? 18̂4 p OP. ó% p|0 P, 
. . . . PIO p. 
3̂  p¡0 P. 




París, 60 djv. ,
París. 60 d|v. . 
Alemania, 60 djv 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos, 60 d|v. . 9*4 
Estados üuldofl, 60 d|T. 
b̂ paña 3 d{. sj. plaza y 
cantidad 2% 3 p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrrruga. Ce guarapo, polar!-
caclón 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4 re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en a} 
macén, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredores de curtió durante la 
ptesents semana: 
Para Cambios. J. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 12 de Julio de 1913. 
Joaqum Quma y Perran, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
se ••PIRAN 
„ 13—Pa/rthla. Hamburgo y epoalas. 
,. 14—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. CAdlz y encalas. 
„ 18—Homereus. Buenos Airee, escalas. 
„ 21—Helesfora. Llvérpool. 
„ 28—Harald. Amberes y sécalas. 
„ 29—Hannover. Gafreston-
Julio •ALDRAN 
„ 18—Conde Wlíredo. Baroelona, escal. 
14—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Esperanza New York. 
„ 16—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
•„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA de AKrioultura, Comercio y Trabajo. Gran-ja Escocia "Conde de Pozos DUICM."1—Has-ta las tres d« la tarde doJ día diez y seis de Julio del arto de mil novecientos trece, se recibirán en la Dirección de esta Gran-ja, sita en la Ciénaga, proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro de Efectos de Escritorio, libros. Impresos y talonarios, etc.. para esta Granja Escuela durante el afto económico de mil novecien-tos trece a mil novecientos catorce. Las proposiciones ê abrirán y leerán pública-mente «n dicho acto. Se invita a todos los interesados en «ste suministro a que con-curran a la eubaata y ha»an proposiciones. Franrlnro B. Cm*, Director. 
g 2205 au. ,.3 
REPUBLICA DE CUBA. - SECItETAP-IA de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-ja Escuela "Conde de Poros Dulces."—Has-ta I" tres de la tarde del dfa diez y siete de Julio de mil novecientos trece, M reci-blrán en la Dirección de esta Oranja, si-ta en la Ciénaga, proposlclonea en plie-gos cerrados, para el suministro de Efec-tos de Ferretería y Talabartería, etc. para esta Granja Escuela durante el año eco-nómico de mil novecientos trec-e a mil no-vecientos catorce. Las proposiclonea se abrirán jr leerán públicamente en dicho ac-to. Se Invita a todos los Interesados en este suminetro a que concurran a la subas-ta y hagan proposiciones. Francisco tí. Cm», Director. 
C 220« «Jt. 6 3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA de Agricultura, Comercio y Trabajo.—Gran-Ja Escuela Agrícola "Conde de Pozos Dul-ces."—Hasta las tres de la tarde del día quince de Julio del año de mil novecientos trece, se recibirán en la Dirección de es-ta Granja, sita en la Ciénaga, proposicio-nes en pliegos cerrado.", para el suminis-tro de víveres, pan, galleta, carne, pescado, veaetales. aves, huevos, forrage, carbón y hielo para e) consumo de esta Granja Es-cuela en el año económico de mil novecien-tos trece a mil novecientos catorce. Las proposiciones se abrirán y leerán pública-mente en dicho acto. Se Invita a todos los Interesados en este suminl-stro a qu» con-curran a la subasta y hagan proposiciones. Frauoisco B. Crux, Director. C 2207 alt. i-a 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA de Agrioultura, Comercio y Trabajo. Co-misión de Subastas. El dfa 10 del actual, a las 9 a. m. se recibirán en el local de este Secretaría designado al efecto, propo-siciones en pliegos cerrados para la im-presión y suministro del Boletín Semanal del Observatorio Meteorológico Nacional, durante el año fiscal de 1913 a 1914, cuyas proposiciones en la expresada fecha se abri-rán y leerán públicamente. En la Secreta-ría de la Comisión se hallan de manifiesto Jos pliegos de condiciones, modelo, etc.. y se facilitarán cuanto.s informes se deseen. Habana, Julio 3 de 1913. El Secretario de la Comisión. Fnbio Freyre. 
C 2266 alt. 6-7 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA de Agricultura. Coinercio y Trabajo. Comi-sión de Riuba-stas. El día 17 del actual, a las 9 a. m. se recibirán en el local de es-ta Secretarla designado al efecto, proposi-clon«s en pliego cerrado para la impre-sión y suTninIst.ro del Boletín Oficial de la Secretarla de Agricultura, Cocneroio y Tra-bajo durante el año fiscal de 1913 a 1914, cuyas proposiciones en la expresada fecha se' abrirán y lerán públicamente. En la Secretaría de la Comisión se hallan de ma-nifiesto los pliegos de condiciones, modelos, etcétera y se facilitarán cuantos Informes sv dt-seen. Habana. Julio 7 de 1913. El Se-cretarlo de la Comisión, Fablo Frerro. 
C 2238 alt. 6-9 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELES 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el mundo por su suavidad y lustre; con to-do, nada le envidia el cabello humano cuan-do está sano y limpio. Todo el trastorno del cuero cabelludo débese á parásito .11-mlnutísimo que ataca las raices del cabello. Pero no hay para qué afligirse si ee acude á tiempo al Herplcide Newbro, que á su vez ataca al parásito y ataja su nefanda obra é Impide la formación de caspa y la caída del cabello, que entoces vuelve á crecer con profusión. No se cura la caspa lavándose la cabeza, sino matando el germen. Miles de mujeres son deudoras al Herplcide New-bro por sus bellas matas de pelo. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda americana. "La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-son, Obispo y Agular.—Agentes especíalos. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica ''San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a fe Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Papíopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 JI . - I 
E m p r e s a s M e i c a n t ü e s 
y 
C e n t r o C a s t e l a n o 
Secretaría 
De OTden del sefior Presidente p. s. r. 5 aegún disponen los artículos 16 y 18 del Reglamento GenirraJ, se cita a los señores Asociados para A Junta General ordinaria que habrá de cél brarse eJ domingo, 20 del conrlente ,a la uuA y mtsdla p. m-, en el lo-cs<l social, Monte nvlim. 15. altos, con la si-guiente oMcn del día. 
lo.—Lecturi i» esta convccitorla y de los Artículos del 14 al 2-5. inicluslve. del Reglamento General. 2o.—Lectura de las Actas anteriores. 3o.—L«otaira de un Inlorme de la Junta Directiva sobre los trabajos más importan-tes reaJIza/los durante el úJthno Semestre. 4o.—Proposición de la Junta Directiva so-bre la forma de sorteo de la mlsrma al* ter-minar cada año social. 5o.—Asunrtos generales. Htbana, 14 d« Julio de IMS. S. HERXAXDEZ, Secretarlo Contador. 
C 24̂2 7-14 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Ŝubasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan") 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan" a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
El'acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2376 8-8 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 13 de Julio de 
11)13, heohas al aire Ubre en "El Almen-
dares," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 765'6. 
A V I S O S 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNI-DAD DE LA HABANA.—Habana. Julio 2 de 1913.—Por acuerdo de la Junta de Gobier-no de esta Institución, se safan a subas-ta los arrendamientos de las siguientes fincas: Hacienda "Cacarajícara," en Balita Honda, compuesta de 208 caballerías de tie-rra y hacienda "Sabanalamar." en San Cris-tóbal, de 420 caballerías de tierra, l̂ as su-bastas tendrAn efecto en las otlcimu» del establecimiento, rl día 4 de Agosto pró-ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose hacer proposiciones por una o ambas lincas. Los títulos de dominio, planos y demíis an-tecedentes, estarán de manifiesto en la Se-cretaría del Asilo, San Lázaro ,y Belascoaín. donde podrán examinarlos los que lo de-seen, todos lo« días hábiles, de 9 a 11 de la mañana. Edunrdo Cadaval, Secreatrio P. S. 
C 2257 10-6 
N . G e l a t s & C a . 
Sección de Caja de Ahorro 
Se avisa por este medio a los depositan-tes en esta Sección que pueden prosentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108. desde el día 15 del actual, para abo-narles los int. ;-eses correspondientes al tri-mestre vencido en 30 de Junio de 1913. Habana, Julio 3 de 1913. C 2242 10-5 Jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono K-1777. Vedado, uoiertos a toda.) horas, precios para Abril y ídayo 3D bañon familiar. \Z y 30 personal $1. fíjese usted en que son isa. mtjorea agaas por su situación, según certificado de los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted cor. otro». 3B32 130-26 ¡A. 
C 1 & q 3 G I R E V D . S U S L E T R A S 
_ P O R E L - ^ ^ ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C O B A 
PS EL De. ~ ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 2 -
TIPOS ESPECIALES EN GIBOS Y CARTAS DE CBEümi SOfifiE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMEHIE SOBBE ESPAÑA, LAS CANABUs 
Y LAS BALEARES 
2337 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R 1 0 6 - 1 0 © BANQUEROS 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 f» anual. 
Todas estas operaciones puedien efectuarse también por correo. 
2S66 Jl.-l 
R E M I T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas óe hierro galvanizado. Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas criollas de canal. 1.000 puertas de todos tamaños 1,000 horcones do madera dura. 500 rejas de balefln y ventana, con otros muchos objetos para fabricacifln. SE DA MEDIO REGALADO Infanta 1Q-. moderno, enquiña a San Marflj, TELEFONO A-3517 VERAS «t Co.. CUBA NCU. 79 
2351 JI . - I 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas ciases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
SS6 1(2.1 M» 
C A R T A S D E C R E D I T O 
expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del rsunde ea las más te ve-
ra bles eondkúaoas — — —— —• 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
O eje eus do cursan tos, joyas j demás 
objetos «lo valor ea nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad —— —— —— —* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl-l 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhacc transferenciâ  
por cable, 
5í putd» hacer Uu optraeionti por correo. 
Banco de la Habana 
23:5 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos fas adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ¡oformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroaraura n ú m e r o (. 
H . U P M A N N & C o . 
E L I R I S 
La Compañía de segruros matuos contra incendios "El Iris" no « 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutm 
que no sólo cobra cuotas módisas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devueive a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagudos los gastos de siniestros y los de administra-
CIOE. En casos de incendios líos socios no tienen necesidad de pa?ar 
£™í * suPIenientarias. porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESEEVA que en 31 de Mayo representaba nn ca-
pital de mas de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
El Ins tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a pnma fija. Los propietarios de fincas y establecimientos ane 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, qne " 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San W 
de Dios y necesiten adquirir informes, se diridrán por escrito al señoí 
Secretario nam aua los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 




US6 78-1 May 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y COMP. 
. IOS, AGUIAR 108, enqnlnq a AMARO(JR\ Hacen pasos por el cable, íacilltau cartas de crédito y slran letraa a corta y larca vlata. Sobre Nueva York. Nuev», Orlean*. Vera-cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, An-drea. París, Uurdooa. Lyon. Bayona, Ham-burgo, Roma. Ntpoles, Milin, Génova. Mar-gella. Havre. Lella, Nantos, Saint Quintín Dleppe. Tolou«e. Véncela. Florencia. Tu-rln, Maalno, etc.; asi como sobre todas las capitales y provincias de 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se awsa por esfe medio a los señores depositantes a interés, 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
tre, terminado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de Í9Í5 . 
E . González Bobes, 
SECRETARIO. 
C 2264 
84: ESPAÑA B ISÎ AS CANARIAS «2-1 Mx. 
Jl.-l 
fi. LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cmmn orlrinalmeate eatatledda en 1844 
Giran Letras a la vista «obre todos ¡o, nnncoa Nacionales d* los Estados Unido» Dan especial atención. Abren cuentas corrientes y de dcP6r'tos con Interés. 
TelMoao A-1SOO. Cable- Chlld* 
78-1JL 
H I J O S D E R . ÁRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
tof^l^f y Cu«nta3 Corrlentee. DepOsl-tos de valores, haciéndose carg» del Co-bro y Remuifin de dlvldendos f j ^ J ^ 
rruto.amComynrr,fn0raCl0I,e8 de valoreTy irutos. Compra y venta de valoreo núbll-co. e Indû crlales. Compra y venU de li V » de cambio. Cobro de letrl culones" etc por cuenta ajena. Giro sobre las nrln-clpales plazas y también sobre los PueMo¡ <3e Esparta. Isla* Balares y Carnarlaa P« r0,9i?,0r CableS y Cart*a ̂  Cr¿2to 4 
U3-1 Ab. 
Z A L D O V C O M P . 
CÜBA Nü«S. 76 Y 78. 
Hacen pagos por caDle; giran letra* a 
corta y larga vista sobre ¿das las 
tale* y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así com, 
caít^d^cUi? PUíl0S de ^aña. CDaí cartas de crédito sobre New York Filadel 
ParíeHfl0r1leanS' San FranciSCo Lon̂ es M*'o HainburSo. Madrid y Barcelona 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS ^ 
Teléfono A.1740 Obispo nom. 
Apartado nUmero TlB. 
Cable i BANCES 
Onentas corrientes. <_ 
Depfinitos con y ala ütterW-
Deacnectoa. P̂ amô •ĉ o•e•• Cambloa de Mo,e***'nje sOí" Giro de letraa y pagos por todas las plazas comerciales ie 10 ci&l lt»' Unidos. Inglaterra, Alemania, ~*¿̂ .Aj|WÍ lia y Repúblicas del Centro Y ° vüe»í-(l* rica y sobre todas las ciudades 7^, de España, Islas Baleares y Can» como ¡as principales de esta ve CORURSPONSALES DBL „ 
2372 
ESPA*A EN LA ISLA DE OÜ̂ A ^ 
J . B A L C E L L S V C ' 
(S. en C.) , 
A M A R G U R A N U M - f V 
4¿0«a pagos por el sable V sLrorK, ^ a corta y larga vista, sobro NeW 'oit̂ *1 ' dres. París y sobre todas las e*̂  r C» pueblos de España e Islas B i l ¿ e seg**̂  narlas. Asentes de la Compafi'» 0 contra Incendios "ROYAL." lRe-l !• 
DTARTO DT: LA MARINA.-Kdidún Ja mañana.—Julio 14 Je 1913. FAGINA TRES 
E v o l u c i ó n r e g r e s i v a 
oro-rcsos industriales que 
. w e n fatalmente a la degéne-
especie humana, ^ i n -
**eW* Ae ios explosivos es induda-
vr'U"0,, facilita al hombre grandes 
^wnara vencer resistencias ma-
para lanzar proyectiles, Pa-
^f^ionamiento de motores y 
rÁ ' mllV útiles reacciones químicas. 
1,Hra uándo se apodera del explüf-
r r l o instrumento de guerra, 
^¿tos horrores e iniquidades no 
orta ^ mundo! 
RPromo elemento de destrucción, el 
insivo va tomando los caracteres 
Plaga terrible. La bomba 
Lada por el anarquista, a mina 
ra volar trenes o buques, la mk-
Snina infernal contra el grupo tran-
nte y el aeroplano de guerra que 
Arroja bombas de dinamita sobre 
fortalezas y campamentos... Todo 
cúmulo de ferocidades humanas 
l^rce aumentar con la civilización 
v subsiste con vilipendio de la cultu-
' cm excluir las naciones más ade-ra 8111 , lantadas. Tal parece que el estigma 
^ la barbarie permanece oculto ba-
I la piel del hombre civilizado, co-
mo han dicho algunos hombres cé-
lebres. 
Las fórmulas de humanidad y cor-
¿ésía 00 ll! trato social íntrodnci(1:vs 
en el mundo con el cristianismo, que 
hace iguales ante Dios a todas las 
criaturas y nos manda sufrir con re-
signación y mansedumbre las moles-tias y aún los abusos del prójimo y 
sacrificarnos por el bien general, son 
fórmulas establecidas para el mejo-
ramiento de la sociedad: son la ba-
se del código moral y de los precep-
tos de urbanidad y buenas maneras 
(me ban venido suavizando las cos-
tumbres desde el principio de la 
Era cristiana basta hoy. Pero esas 
formas de cultura social parece que 
eétán llamadas a desaparecer bajo 
la influencia nefasta de ciertos ade-
lantos que. por prestarse a servir de 
instrumentos de destrucción, pare-
ron marear el inicio de una evolu-
riún regresiva. La gente ruin y 
malavenida con el orden social se 
vale de explosivos para destruirlo 
todo. Los daños que ocasiona esa 
maldad del sectarismo no son toda-
vía muy temibles, porque los que a 
la! recurso apelan forman exigua mi-
nnría. Pero lo triste es que se va 
generalizando otro medio de agresión 
y de defensa mucho más terrible: el 
uso del revólver, que ya emplea toda 
clase de individuos de una manera 
alarmante y bochornosa. El revól-
ver es un arma peligrosísima que in-
cita a la agresión precipitadamente, 
causando a menudo desgracias muy 
lamentables. 
El revólver es arma traicionera. 
Hay armas nobles y armas viles. En 
no lejana época de la historia so con-
sideraba propio de caballeros el uso 
de la espada, por ser un arma hon-
rosa que sirve igual para la defensa 
que para el ataque, y aún para man-
tener a raya al agresor y herirle en 
la forma conveniente, según la con-
dición del adversario. Los hombres 
de conducta leal portaban la espada 
en prenda de honor e hidalguía ; só-
lo era permitido llevar tan noble ar-
ma a los caballeros, es decir, a los 
que por su linaje o por sus hechos 
merecían la alta consideración debi-
da a la nobleza de estirpe y a la no-
bleza de alma. A los entes de baja 
esfera y de ruin conducta se les pro-
hibía usar espada, relegándcL.s al 
empleo de amas aortas. 
Los caballeros, los hombres de 
lealtad probada y de pundonor ex-
quisito jamás esgrimían la espada 
contra seres indefensos ni contra ad-
versarios no apercibidos con sus ar-
mas. Era, además, una condición 
que enaltecía a , los caballeros la de 
ser fieles a su palabra, de mantener 
aún a costa de la vida la adhesión 
jurada al amigo o al jefe en cuyas 
filas militaba. Esas cualidades uni-
das al saber y a la virtud son lo más 
grande, son el mayor título de orgu-
llo que puede ostentar el hombre, 
porque a quien es leal e inteligente 
podemos confiarle nuestro honor, 
nuestra vida y nuestra hacienda, 
podemos descausar en él lo mismo en 
nuestro campo que en el campo ad-
versario. 
La historia está llena, felizmente, 
de rasgos de hidalguía y de valor 
caballeresco, en que un hombre dig-
no hace gala de sus prendas de va-
lor, de cortesía y de abnegación. No 
diay para qué recordarlos en este 
momento, sino ponerlos en paran-
gón con los medios que hoy se esti-
lan y se generalizan fatalmente en 
todas las clases sociales. Nos refe-
rimos al uso del revólver. Si exami-
násemos a fondo la influencia per-
niciosa que esta arma ejerce hasta 
en el ánimo de la gente honrada, no 
vacilaríamos en repugnar y malde-
cir la costumbre de llevar revólver. 
Porque, si ahora damos un poco en 
la psicología de quien lleva revólver, 
aunque sea para defensa propia, da 
horror al pensamiento considerar las 
terribles contingencias de una ofus-
cación del ánimo en momentos crí-
ticos. 
L A P R E N S A 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S I I N " 
Empleadas con ¿xito en las enfermedades del aparato 
digestivo, hígado y ríñones. 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
Sr. B E R N A B E M A R R E R O . 
C I U D A D . 
Muy señor mió: 
lloco ya varios a ñ o s venía padeciendo del e s t ó m a g o habiendo tomado 
varíes medicinas y varias aguas minerales sin resultado alguno, pero ha-
biendo tomado por a lgún tiempo, muy corto, el agua de los manantiales de 
•ni propiedad llamados de ' ' S A N A G U S T I N " en Arroyo Naranjo, puedo 
esegurar que me ha surtido gran efecto. 
Lo digo a Vd. p a r a su sat is facción y p a r a lo que estime conveniente, 
y quedo a sus ó r d e n e s atento y S. S. 
(/.) E U S E B I O B O U Z A 
S c. Linea y M . Vedado. 
Habana 25 de Junio de 1921. 
Cada vez que se 1c acerca un ente 
a quien juzga resentido o adversa-
rio poco escrupuloso, el hombre hon-
rado so previene con la idea de que 
el contrincante lleva o puede llevar 
revólver; y... bien tristemente se 
lia visto: una palabra violenta, un 
gesto amenazador, una actitud equí-
voca es lo bastante para que un 
hombre se apresure a sacar el revól-
ver y disparar movido por la idea de 
que el otro puede hacerlo antes y 
arrancarle la vida por sorpresa. 
¡Cuántos homicidios ha perpetrado 
el revólver por el temor de que el 
enemigo tome la ventaja de disparar 
primero! 
El revólver es un arma terrible. 
Un arma que no puede, como la no-
ble espada, garantizar la vida de su 
dueño. Un arma que obliga a matar 
para no recibir la muerte; un amia 
cuyo uso en la calle debe prohibirse 
en lo absoluto ¡ un arma que muchas 
personas decentes repugnan llevar 
por lo menos en los países donde el 
Estado garantiza la seguridad pú-
blica por la acción inexorable de las 
leyes. 
Al Gobierno le toca comenzar una 
nueva era de justicia igual para to-
dos, a fin de que los hombres pacífi-
cos puedan quitarse la obsesión del 
revólver. Y una vez probado que 
una agresión criminal no queda im-
pune, venga de quien venga, no ha-
brá motivo para usar revólver en la 
calle; podrá prohibirse e! porte de» 
armas como se prohibe en Norte-
América, y entonces la civilización 
cubana se pondrá a la altura de los 
grandes pueblos en que los altos per-
sonajes dan ejemplo de disciplina y 
de cordura. 
D e l T ' ^ G a c e t a " 
BILLETES DETERIORADOS 
Convocando a los señores que a conti-
nuación se expresan para reieoger en la 
Dipecoión General de la Lotería el impor-
te de las fracciones de billetes deteriora-
dos que en S'U oportunidad se sirvieron re-
mitir a aquel Departamento para su co-
bro; advirtiéndose que deberán justificar 
6-u pertenencia. 
iAibe!aTldo Hernández, Subagente del 
Banco Canadá de Matanzas. .1. A. Bances. 
de la Habana, Eduardo Biaggi. de la Ha-
bana, Fructuoso Vargas, de G'Mnes, José 
G-ómez de Guanitánamo, Pío Prieto, de la 
Habana, Vicente Pérez, de la Habana, Ra-
món Ua.mos, de la Habana, Juao Menén-
dez, de la Habana, José García, de Palma 
Soriano, Francisco Rodríguez, de Cienfue-
gos. 
A S I M Ó S V A R Í O S 
EL SEÑOR RANGEL 
El Tesorero Pagador de la Adtninis-
tración de Rentas e Impuestos de la 
Zona Fiscal de Santa Clara, señor Ra-
fael1 Gr. Crespo Rangel, nos comunica 
que por Decreto fecha 27 de Junio 
próximo pasado, ha sido nombrado 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, para el cargo expresado. 
Le deseamos al señor Crespo Rangel 
acierto en su desempeño. 
J a tienen los tribunalvs otro firme 
y valioso apoyo para fallar según jus-
ticia sobre la tragedia del Prado: el 
del Partido Liberal. 
^ ya tienen en ello otra oondena-
eión contra los trágicos autores de los 
hechos, contra los que ni aun después 
de la víctima tan dolorosamente llo-
rada, se avienen a perder su papel de 
Sparafuciles", contra los que se em-
peñan en desviar por causas políticas 
la abrumadora corriente de los hechos 
y de la opinión. 
El Partido <:no contiena expresa-
mente0 las amenazas y las conjuras 
perturbadoras respecto a los luctuo-
sos sucesos, porque los estima absur-
dos, porque no quiere agraviar, cre-
yendo en tales maquinaciones, a sus 
supuestos autores. 
El Partido Liberal declara explíci-
tamente que ningún móvil político ha 
entrado para nada en el origen ni en 
el proceso de l'os hechos referidos. 
El Partido Liberal reprueba toda 
acción e influencia políticas en la la-
bor de la justicia y demanda toda coo-
peración a la mayor independencia de 
los Tribunales ''en la plenitud de sus 
funciones". 
Xo es frecuente ver que los partidos 
políticos de Cuba representen en rea-
lidad al pueblo. 
Esta vez ese pueblo se ha encontra-
do auténtico y genuino en la Asam-
blea del- Partido Liberal. 
Un ex-Secretario de Justicia que 
por honrado y enérgico rompió su car-
tera, satirizó y fustigó cáusticamente 
en otro tiempo la singular paradoja 
política de los "clubs pro Fulano, pro 
Zutano y pro Mengano". 
Fuimos también nosotros insisten-
temente a la carga contra tales círcu-
los político-unipersonales. 
Siguieron. Y en la tragedia del 
Prado suenan los nombres de algunos 
de esos "clubs pro Fulano y pro Zu-
tano". 
La Asamblea Liberal Nacional lo ha 
tenido en cuenta y ha recogido una 
moción "proponiendo que se desauto-
rice a cuantos "clubs" políticos libe-
rales se hagan aparecer como tales, 
pues lo menos que hacen es cooperar 
al éxito de ninguna gestión de los or-
ganismos, convirtiéndose en centros 
de corrupción". 
¿De modo que esos "clubs" ni si-
quiera suelen ser personalmente polí-
ticos? ¿De modo que en vez de llevar 
los nombres "pro Fulano" o "pro 
Zutano", debieran llamarse "pro 
Jorge"? 
Entonces no vemos por qué ha de 
haber quienes tan furiosamente l'os 
defiendan. 
A no ser que el juego de la política 
necesite del otro juego. 
Otra colectividad que escuda a la 
Justicia en los sucesos del Prado: el 
Consejo de Veteranos. 
He aquí algunos de sus acuerdos: 
"Tercero.- Que el Centro de Vete-
ranos espera que los tribunales de jus-
ticia, con la conciencia del deber cum-
plido, la energía de su valor cívico, la 
autoridad de su elevada misión, casti-
gue a les culpables del hecho que de-
terminó la muerte del general Riva, 
aplicando la Ley sin añadir severida-
des innecesarias ni mitigar sus pre-
ceptos con flaquezas homicidas; para 
que el castigo sea lo que debe ser, la 
expresión sincera de la justicia: para 
que en la sociedad cubana profunda-
mente conmovida renazca la confianza 
y cobre nuevos arrestos para que le-
vantada en alto la bandera nacional 
se llegue con paso firme a la consolida-
ción de hi República. 
Cuarto: Que como corolario debido 
de la conquista de la Libertad y de la 
Democracia, el Consejo de Veteranos 
declara: que debe desaparecer la in-
munidad parlamentaria con el alcan-
ce y concepto que se ha venido soste-
niendo hasta el presente limitable, co-
mo nuestra Constitución ordena única 
y exclusivamente la inviolabilidad de 
los representantes y senadores para 
los actos que realioen en el ejercicio de 
sus cargos respectivos, o con ocasión 
del mismo, por cuanto de otro modo 
se quebrantaría el precepto terminan-
te, base esencial de nuestra constitu-
ción política que establece que todoa 
los cubanos son iguales ante la Ley y 
que la República no reconoce fueros 
ni privilegios personales (artículo Q! 
de nuestra Constitución)". 
Eso dice la Constitución. Eso creen 
firmemente el Vicepresidente de la 
República (que ha ratificado enérgi-
camente sus declaraciones), el' Jefe 
del Partido Liberal doctor Zayas, la 
Asamblea Liberal de esta agrupación, 
el Consejo de Veteranos, la prensa to-
da, el gobierno de Washington y en, 
su fuero interno la mayor parte de loa 
Representantes y Senadores. 
Pero el Congreso opina (o ha opi-
nado hasta ahora) de otro modo. 
El Congreso es el único que ha 
abierto las fauces de su inmunidad 
hasta tal punto que algún día va a es-
caparse por ellas la República. 
Ya se ha tragado más de ochenta 
suplicatorios. 
¿No sabe eso el Presidente de la 
Cámara, doctor Lanuza? 
Pero tengamos "serenidad y jui-
cio ''. 
No nos enojemos, por Dios, si el 
Congreso traga también el suplicato-
rio sobre la tragedia del Prado, 
B A T U R R I L L O 
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Opinión valiosa la del Vieepresiden-
te de la República en su reciente sen-
sata apelación a la cordura de los con-
servadores. Me refiero a su creencia 
do que la injusta, la irritante, la anti-
democrática latitud concedida a la in-
iminidad parlamentaria, ha sido debi-
da a la negligencia o la cobardía de 
jueces no muy íntegros en el cumpli-
miento de su deber. 
Bueno que por actos realizados en 
el recinto del Congreso, o Por cuestio-
nes derivadas de la actitud del congre-
sista en el ejercicio de su cargo, la in-
munidad les amparara, porque de otro 
modo estarían cohibidos por el natu-
ral temor de atropellos personales. Pe-
ro eso de que los delitos comunes se 
cubran con el. manto del legista; eso 
de que la injuriaren letra* de mol 1 í 
tenga siempre un editor responsable, 
y otro editor la calumnia contra el 
Vionor de los ciudadanos, en los legis-
ladores que prestan su apellido a los 
libelistas: eso de que se pueda estafar, 
agredir, matar, todo, contando con no 
«er detenido por la Policía ni procesa-
do por el tribunal, es de los más es-
candaloso. 
En los Estados Uniúos—dice el ca-
ble—se espera que ahora, con motivo 
del lamentable suceso de Prado, no 
ampare a los matadores la inmunidad 
parlamentaria. Y es lo más probable 
que oficialmente, por nota o recado 
amistoso, se nos advierta que no es po-
sible seguir garantizando la libertad 
leí matonismo. Otro favor tendremos 
que agradecer al vecino. 
Este parrafito de Varona" es una 
pintura gráfica de la actual psicología 
política de nuestro pueblo: 
"Los que así se han dejado arras-
trar por la más frenética ofuscación se 
han creído, sin duda, escudados por 
su posición oficial y política. El go-
bernador de una provincia, un senador 
y un representante son los principales 
actores del drama. Y la sociedad, con-
movida en lo más hondo, se pregunta 
si las leyes no son aquí salvaguardia 
de los individuos; y si hay quienes es-
tán por encima de su acción tutelar." 
•Sí; el pueblo se pregunta si las le-
yes son aquí salvaguardia del indivi-
duo o patente de corso para el perso-
naje; las clases trabajadoras, los 
hombres honrados, no sólo los nativos, 
los extranjeros, se preguntan si la po-
sición oficial y ol nombre político au-
torizan todos los abusos y aún bastan 
para la impunidad de loá*crímenes. 
Ayer me referían un hecho que pa-
rece insignificante, y es elocuente. Un 
propietario de fincas urbanas, español 
él, requirió de pago a un inquilino, le-
gislador él. Eran ya varios los meses 
pendientes. Y el requerido le dió un 
amistoso consejo: "No gaste dinero 
en la demanda ; ningún juez me hará 
pagar: mis sueldos no pueden ser em-
bargados: si mis muebles fueran echa-
dos a la calle, el juez que tal hiciera 
me la pagaría: confórmese usted con 
que me vaya, y en paz.7' Sígase la es-
cala de los abusos, de ahí para arriba 
y. Varona lo ha dicho: la inmunidad 
es anacrónica y fatal; la ofuscación de 
los que que ejercen altos cargos, in-
mensa. 
J Que hay muchos representantes del 
pueblo, honrados, cultos, devotos de la 
Justicia, y muchos personajes correc-
tos y nobles? ¿Quién lo duda? Pero 
las malas leyes y los. malos jueces 
abren el camino de la violencia a las 
excepciones, y contra éstas hay que 
armarse. 
Ahora mismo, de todos los ajubitoíi 
de la República y de todos los países 
civilizados, han surgido las justas pro-
testas por el horrible aconte cimiento! 
en que un general cubano, ex magisi 
irado, ex diplomático y excelente Jei 
fe de Policía, fué asesinado sobre ef 
cuerpecito de su hijo. 
Pues bien: ahora mismo para un co< 
lega tan serio y tan leído como '̂Bl 
Triunfo," lo acontecido, más que 
efecto del general desquiciamiento le-» 
gal y social, es obra de la impericia 
del gobierno y de las condiciones d« 
impulsivo del difunto Armando Riva.-
Porque se jugaba en otros sitios, de-t 
bía jugarse también en los Círculos as-
bertistas: parece ser el corolario del 
artículo que comento. Se piensa en el 
propósito de anular al general Asbert, 
prohibiendo el "bacarat'' en el edifi-
cio que lleva su nombre, cuando de ser 
así, la supresión voluntaria del juego 
en su círculo habría impedido el in-
tento de anulación. Y el país habría 
duplicado sus simpatías por el Gober-
rador, viéndolé suprimir motu propio, 
en su casa política, la comisión de un 
delito que otros cometían; con lo que 
la parcialidad del Jefe de Policía ha-
bría resultado evidente. 
"Hombre peligroso, dado a la aco-
metividad y la violencia dice el edito-
rial 'Falta de tacto" de "El Triunfo." 
Pero su violencia y su acometividad' 
no habían tenido por campo de ac-
ción una escuela ni un asilo; no con-
tra la bibilotoca. las aulas o los mu-
seos de un círculo sostenía su campa-
paña. Y ya parece que eso no aconse-
jaba las hojas insultantes, terrible-
mente insultantes, que precedieron a 
la catástrofe. 
Cierto, como dice el colega, que el 
juego es un vicio; que no son crimina-
les ios jugadores más empedernidos, 
fe 
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t e venta en "La Moderna Possi-V 
(Con*«r.Qa) 
-¡Caramba! Es raro. En cada pá-
i na ,laii pegado una hoja de perga-
'"!l0' y en estas hojas han escrito lí-
' J8 con letra lina v apretada. 
'"'•'A al principio: 
Ĵ j'eehe, criado francés de Su Alteza 
W el Príncipe de Dos Puentes Vel-
j^'.^pezando el año de gracia fíe 
Eso dice?—preguntó el conde, 
¿tie extraña? 
ha"" al)uelo de Isilda, el viejo que 
MaW^0 llace clos años' se llamaba 
fatvl6 .' os decir, el' mismo apellido, 
p̂»iauizado. 
f]¿¡ M;lenítico! El abuelo de Isilda 
fraüc SPr ll̂ 0 0 nie;to ̂  cria(l0 
iomv-r? 1(5116 escrit>ía su diario en un 
^ descabalado de Montesquieu. Y 
lario del caballerizo (rillo de 
así es como dicho diario ha pasado a 
manos de Isilda. 
Horjeó al azar: 
"15 de Septiembre de 1796.—Su Al-
teza ha cazado. 
"20 de Septiembre.—Su Alteza ha 
salido a caballo. Montaba Cupido.̂  
—Hasta ahora—murmuró I/upín— 
no hay cosa importante. 
Siguió un poco más: 
"12 de Marzo de 1803.—He manda-
do diez escudos a Hermann. Está de 
cocinero en Londres. 
Lupín rompió a reir; 
—jOh! ¡Oh! Hermann está destro-
nado'. El respeto se desquicia. 
—El gran duque reinante—objetó 
Waldemar—fué. en efecto, arrojado 
de sus estados por las tropas france-
sas. 
Lupín continuó: 
]809.—Hov, martes. Napoleón ha 
dormido en Veldenz. Yo he hecho la 
cama de Su Majestad, y. por te maña-
na, le he cambiado las aguas del toca-
dor. • 
¡Ah!—exclamó Lmpín — ¿Napo-
león se detuvo en Veldenz? 
Sí, sí, para unirse a su ejército, 
cuando la campaña de Austria que ter-
minó con Wagram. Es un honor de 
que está muy orgullosa la familia du-
cal. 
Impín prosiguió / 
"28 de Octubre de .1814.—Su Alte-
za Keal ha vuelto a sus estadas. 
"29 de Octubre.—Esta noche he 
guiado a Su Alteza hasta el escondite, 
y me he alegrado de poder demostrar-
le que nadie lo había descubierto. Por 
otra parte, cómo poder sospechar un 
escondite en un.. . 
Parada súbita. . . Orito de í/upin.. 
Isilda se había escapado repentina-
mente de manos de los liombres que la 
custodiaban, y se arrojó sobro el, qui-
tándole el libro y huyendo, 
—¡ Ah! ¡ picara! Corred. .. Dad la 
vuelta por abajo. .. Yo la cazaré por el 
pasillo. 
Mas la joven había cerrado la puer-
ta tras ella y echado el pestillo. Lu-
pín tuvo que voh'er a bajar y recorrer 
las dependencias, buscando una esca-
lera que le condujese al primer piso. 
Sólo estaba abierta la cuarta habita-
ción, y pudo él entrar. Pero el pasillo 
estaba vacío, y tuvo que Mamar a va-
rias puertas, forzar las cerraduras, in-
troducirse en cuartos desocupados, en 
tanto que Waldemar. tan decidido co-
mo él en la persecución, pinchaba cor-
tinas y tapices con la punta del salde. 
Se oyeron llamadas que salían de la 
planta baja, hacia el ala derecha. Lan-
záronse hacia allí. Vieron a la mujer 
de un oficial que les estaba haciendo 
señas, en el extremo de un pasillo, y 
que dijo que la joven debía de est.-ir 
en Sm cuarto. 
—¿Cómo lo sabe ustj.—preguntó 
Lupín. 
— He ido a entrar rn m' cuarto; 
1?. puerta estaba cerrada y he ovio 
ruido. 
Eu efecto, Lupín no pudo abrir. 
—| Por la ventana !—exclamó.—De-
be de haber una ventana. 
Lleváronle afuera y. al instante, con 
el sable del conde, rompió los cristales. 
Luego, sostenido por dos hombres, 
encaramóse a la pared, pasó el brazo, 
dio vuelta a la falleba y cayó en el* 
cuarto. 
Acurrucada ante la chimenea, apa-
recióle Isilda en medio de llamas. 
—¡ Oh! ¡ que miserable!—exclamó 
Lupín—¡lo ha arrojado al fuego! 
Empujóla brutalmente, quiso coger 
el libro y se quemó las manos. Enton-
ces, con las tenazas, lo sacó del' hegar 
y lo cubrió con el tapete de la mesa, 
para apagar las llamas. 
Pero ya era tarde. Las páginas del 
viejo manuscrito, consumidas, cayeron 
hechas cenizas. 
II 
^ Lupín miró detenidamente a Isilda. 
El conde dijo: 
-̂ Creyerasc que sabe lo que hace. 
—No, no, no lo sabe, Pero su abuelo 
debió de confiarle ese libro como un 
tesoro, tesoro que nadie debía vê  y 
en su estúpido instinto, ha preferido 




—̂Que no llegará usted ;<l escondite. 
—¡Holal ¡hola! querido eoiraé. 
¿Luego 'ba considerado usted un mo-
mento como posible mi éxito? ¿Ya no 
eree que Lupín es un charlatán? Pier-
da cuidado. Waldemar. Lupín tiene 
varias cuerdas que tocar. Llegaré. 
—¿Antes de las doce de mañana? 
—Antes' de las doce de esta noche. 
Pero, por ahora, me muero de inani-
ción, y si usted quisiera... 
Condujéronle a una sala de las de-
pendencias y le sirvieron una substan-
ciosa comida, mientras el conde iba a 
informar al emperador. 
Veinte minutos después volvía Wal-
demar. El y Lupín se instalaron uno 
frente a otro, pensativos y silenciosos. 
—Waldemar, un buen cigarro será 
bien recibido. Este cruje como cuadra 
a los habanos que se respetan. 
Encendió el cigarro y, al cabo de 
uno o dos minutos, dijo: 
—Puede usted fumar,"conde; eso no 
me molesta. 
Pasó una hora. Waldemar se dor-
mía y, de cuando en cuando, para des-
pabilarse, apuraba una copa de cog-
nac. 
Varios soldados iban y venían, sir-
viendo. 
—'Café—pidió Lupín. 
Le llevaron café. 
—¡ Qué malo es!—gruñó.—¡ Si esta 
es el que bebe César!. . . Sin embargo, 
venga otra taza, Waldemar. Proba-
blemente la noche será larga. ¡Ohl 
qué mal café! 
Encendió otro cigarro y no volvió 
a pronimciar una palabra. 
Pasaron varios minutos. Ya no st 
movía ni hablaba. 
De pronto, Waldemar se levantó f 
dijo, con aspecto indignado, a Lupín: 
—¡ Eh! ¡ en pie ! 
En aquel momento Lupín estaba si-
seando, y continuó siseando tranquila' 
mente. 
—¡En pie! le dicen. 
Lupín se volvió. Acababa de eutray 
Su Majestad. 
Aquel se levantó. 
—¿A qué altura estamos?—pregun-
tó el emperador. 
—Sire, creo que dentro de poco po 
dré satisfacer a Vuestra Majestad. 
—¿Cómo? Sabe usted... 
—¿El escondite? Casi, casi, Sirc..., 
Aún me faltan algunos detalles... pe* 
ro una vez en el sitio, todo se aclara» 
rá no lo dudo. 
—iTenemos que quedamos aquí? 
{Continuará), 
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si :o bórabreá apasiaiiMos por el ejrois-
mn Je ̂ auar dinero ajeno; pero mien-
tras el .iuesro de azar tenga sanción en 
el Código, los que infringen el precep-
to son delincuentes; faltan a lo esta-
taído; festón fuera de la ley; violento 
o mesurado el Jefe de Policía esta, 
no 1 acuitado, obligado a powegUUW 
V no ea al borde de una tumba, que 
luill regado con lágrimas padres vie-
jkos. hijos inocentes y hermanos can-
ñosos, donde se puede y debe recordar 
las ac-ometividades del general vahen-
te, uue por tenerlas ostento ese titulo 
en las filas libertadoras. 
Declárese lícito aspecto de la libre 
contratación el juego ¡bórrense las j 
penas v reglaméntese el monte y el | 
haccarat, como ha reglamentado y ex-
plotado la Lotería el Estado, y enton-
cea ya no habré distinciones entre el 
Círculo de Prado y el de Galiano. Pe-
ro en tanto, la misión de un patriota y 
de un cí-vico, es denunciar los dos 
rívrulos. ¿Por qué no lo ha hecho, in-
cesante y rudamente, la prensa de 
oposición? 
Oréalo el colega: aquí no hay mas 
impulsivos y más viciosos que en otras 
partes; lo que hay es menos Congreso 
que en otros países libres. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
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Triste carta la que me envía desde 
la finca ''Marquesita," apoyando lo 
dicho sobre la injusta supresión de 
¿quella escuela, don Emilio García So-
moza. Su hijo, adolescente, fué asesi-
nado en Abril, y el desventurado pa-
dre atribuye el hecho a pasiones polí-
ticas, y oye asombrado los anuncios 
do que nada resultará al matador de 
su hijo. 
¿No fué rmis escandalosa la* muerte 
de Armando Riva en pleno parque, y 
no fué más miserable la causa, la con-
tribución que pagaba a un Círciilo po-
lítico una mesa de juego prohibido? 
Esto se desquicia, señor García, se 
desmorona. Sólo Dios podrá atajar el 
derrumbe. 
Muy agradecido a José García, Pre-
sidente de "Ferrol y su .Comarca," 
por la amable invitación que me dirige 
para la jira que celebrará la altruista 
Sociedad en la Quinta del Obispo. 
Ese día se acordarán más que otros 
de la patria lejana los alegres ferrola-
noa, a quienes deseo un éxito franco. 
Y a Francisco Mandinga, con segu-
ridad no africano aunque lo jure: ver-
dad que el curanderismo, dueño y se-
ñor de la ignorancia general, tiene mu-
chas puntos do contacto con la bruje-
rít, y a veces son blancos 'los que ejer-
cen la lucrativa profesión. 
Ahora, eso de que truenen contra 
los negros africanos, los que se cria-
ron sobre alfombras, compradas con el 
sudor de los esclavos, es un caso pa-
recido al de los intransigentes del cu-
banismo que suelen injuriarme, sin 
acordarse de que se educaron y tienen 
nombre porque sus progenitores ex-
plotaron la intransigencia integrista. 
Aquí pocos son los que vuelven la 
cara al pasado, tal vez sabiendo que 
FC expondrían a convertirse en esta-
tuas de sal, como la mujer de Loth. 
JOAQUÍN X. ARAMBURn. 
R o b o e n S a n c l i - S p í r i t ü s 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Julio 13 de 1913. 
Secretaría de Gobernación.—Haba-
na. 
Inspector Pina desde Sancti Spíri-
tus dice: Anoche se efectuó en esta ciu-
dad un robo en 61 establecimiento de 
víveres del señor Félix Rodríguez. Se 
ignora quién sea el autor. 
Fernández, 
Gobernador P. S. 
ez_ ,: -.::_-.-z>̂ ~— ~ 
Madrid, 25. 
La tranquilidad del capitán 
El señor Benard ha comunicado a 
todos los procesados que la jurisdic-
ción militar es la encargada de ins-
truir el sumario. 
Al enterarse el capitán Sánchez 
sonrió, dando muestras de gran re-
gocijo. Inmediatamente de recibir la 
nueva pidió permiso para cortarse el 
pelo y afeitarse. 
También pidió papel y pluma para 
escribir una carta, pero se negó a de-
cir a quién. Cuando le indicaron que 
la carta tenía que ser enviada al Juz-
gado no quiso escribirla. 
El capitán se muestra más tran-
quilo y contento que nunca. Las prue-
bas de su sangre fría, o de su desfa-
chatez, son cada vez más repugnan-
tes. Gasta bromas con los llaveros y 
con el oficial de guardia. Ayer solici-
tó que le abrieran la ventana que da 
a la calle, y que está situada en el pa-
sillo, frente a su celda. 
—Quiero—dijo—que entre aquí esa 
alegría de la calle del Rosario. 
Se asegura que de todo lo actuado 
resulta coautora del crimen del ca-
pitán Sánchez su hija María Luisa. 
Esta ha perdido su peculiar buen hu-
mor y no habla con ninguna de sus 
compañeras. 
Antes de que la causa se eleve a 
plenario pasarán diez o doce días. 
Entonces se decratará la libertad de 
los soldados y el cabo. 
Personas que por sus cargos cono-
cen el carácter del capitán y que aho-
ra han tenido ocasión de contrastarlo, 
aseguran que Sánchez no confesará 
nunca su delito. Es hombre de los que 
no retroceden cuando toman un cami-
no, y el camino de Sánchez es el de 
negarlo todo. Negará hasta el último 
momento. 
Otra vez tenemos que volver al te-
rreno de la hipótesis, pues desde 
nuestro observatorio no se oye nada, 
y sólo por la actitud y ademanes de 
unos y otros, según ya hemos dicho, 
deducimos algo que pueda siquiera 
rozarse con la verdad. 
Juez.—Diga usted, Buch. Usted vi-
vía recogido en casa de Sánchez? 
Buch.—Sí, señor. 
Juez.—¿Tenía gran confianza en 
usted? 
Buich.—Sí, señor. 
Juez.—'Dijo usted en una de sus 
declaraciones que Sánchez le entregó 
quinientas pesetas, unos días antes de 
estar preso. 
Buch.—Sí, señor, y en ello me afir-
mo. 
Juez (a Sánchez).—En cambio, us-
ted, en otra de sus declaraciones, di-
jo que sólo le entregó trescientas 
veinticinco. ¿Cuántas fueron? 
Sánlchez.—Trcscienta'5 veinticinco. 
Juez (a Buch).—¿Qué dice usted a 
eso? 
Buch (sin apartadla vista de Sán-
chez y con la sonrisa y tonos peculia-
res en él, contesta).—'Que sí, señor; 
serían trescientas veinticinco, porque 
no las conté. 
Juez (a Buch).—Al hacerle a us-
ted la entrega de esa cantidad, ¿le di-
jo para qué la dedicaba? 
Buch (mirando a Sánchez).—No, 
señor. 
Juez (a Sánchez).—Usted tiene de-
clarado que al entregarle el dinero 
a Buch le dijo que lo destinaba para 
enviar a Toledo al mayor de sus hi-
jos.̂  
Sánchez.—En ello me afirmo. 
Juez (a Buch).—¿Qué dice a eso el 
procesado t 
I 
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Buch.—í̂ ue ahora recuerdo me di-
jo eso, efectivamente. 
Juez (a Buch).—Diga categórica-
mente sí, además de lo consignado, 
hubo de decirle Sánchez que se lo 
guardase por si lo ponían preso. 
Buch (mirando a Sánchez, y sien-
do amonestado por el juez al observar 
que siempre precede a sus respuestas 
una mirada al otro procesado).—Mi-
re, señor juez; como soy viejo no ten-
go memoria, y no recuerdo si me dijo 
eso o no. 
El juez da- por terminada la dili-
gencia, y a las siete y media vuelve 
Buch, en igual forma conducido, a 
ocupar el ooche que le llevará al ho-
tel de la Moncloa. 
Dos redomados pillos, unidos por 
vínculos de hechos delictivos que só-
lo ellos sabrán, es demasiada fuerza 
para un juez que. todo discreción y 
caballerosidad, sólo debe atribuir lo 
estéril de sus esfuerzos al lapso de 
tiempo transcurrido desde que acu-
sada y encarcelada María Luisa, vuel-
ve a ser puesta en libertad; y esta tri-
logía, avezada al crinuen, artistas con-
sumados en la burla de los Códigos, 
ha tenido tiempo más que sobrado pa-
ra estudiar y suponer todas las si-
tuaciones, puesto que tarde o tempra-
no, por el hilo (que es la ficha), se ha-
bría de encontrar el ovillo (que son 
ellos); y aunque, como ya dejamos 
sentado en anteriores informaciones, 
el procedimiento es burdo por demás, 
queremos ver al juez que, bajado del 
cielo, pueda sacar algo en limpio a 
un reo que niegan, no ya el misterio 
de la Encarnación, sino hasta que es 
hijo de su padre; otra, que inventan-
do fábulas y mentiras, cada vez dice 
una cosa distinta sobre el mismo pun-
to por que se investiga ¡ y, finalmen-
te, a modo de coda de esta composi-
ción, viene un tercero que ya afirma, 
ya niega, según la forma en que se le 
interroga, es decir, que no dice nada. 
Hallazgo de huesos.—¿Serían de Ja-
lón?—Las diligencias de ayer. 
Madrid, 29. 
El Juzgado militar, compuesto por 
el juez, coronel señor Bernard, y el se-
cretario, señor Villanueva, no se da 
punto de reposo en di esclarecimiento 
del crimen de que fué víctima Jalón. 
Las diligencias que ayer practicó no 
tuvieron la importancia que por al-
gunos colegas se atribuyó en los pri-
meros momentos, al circular el rumor 
de que se había encontrado la cabe-
za de la víctima. Esta noticia, aunque 
se acogió con bastantes pormenores, 
no ha sido confirmada. 
El secretario, señor Villanueva, fué 
ayer por 'la tarde en el automóvil del 
Juzgado a la Peña, donde se encontra-
ba el juez, coronel señor Bernard. 
Juntos se dirigieron a la Escuela Su-
perior de Guerra, con objeto de prac-
ticar allí otra inspección ocular. 
Dichos señores se encaminaron al ex-
presado edificio, acompañados del doc-
tor Murillo, y una vez en él recorrie-
ron todas las habitaciones de la que 
fué morada dél famoso capitán Sán-
chez. 
Indudablemente perseguían algo qus 
interesaba al sumario; pero ese "al-
go" no pareció. Sólo encontraron tres 
huesos, que el doctor Murillo no pudo 
decir, "a priori", si pertenecían a un 
ser humano. 
En la duda, sospechando que pudie-
ran haber pertenecido al cuerpo de 
Jalón, decidieron conducir esos restos 
al Depósito judicial, y allí se encami-
naron, sin que pudieran conseguir su 
propósito, por las dificultades que les 
puso el conserje, a causa de no ir pro-
vistos del correspondiente mandamien-
to del Juzgado civil 
En vista de esto se dirigieron el juez 
y el secretario militares al Juzgado de 
guardia, y con la orden necesaria vol-
vieron al Depósito, donde dejaron los 
citados huesos, dando por terminadas 
las diligencias. 
El general Marina niega que haya 
parecido la cabeza de Jalón. 
Esta tarde, a la una, tuvimos el gus-
to de hablar con el capitán general, 
señor Marina, quien, a nuestras Dre--
guntas relativas al posible descubri-
miento de la cabeza del señor Jalón, 
nos manifestó que no tenía noticia de 
que tal descubrimiento existiese, afir-
mando desde ¡luego que no creía en él, 
pues de haberse llevado a efecto ee lo 
hubiesen comunicado en el acto. 
La verdad exacta, sin fantasías de 
ninguna especie, es que en el mismo 
sitio donde el señor Méndez Alauífl 
encontró los restos de Jalón se halla-
ron ayer cuatro fragmentos de hueso, 
que desde luego es lógico suponer per-
tenezca al esqueleto de Jalón, y que 
por sentimientos de humanidad so-
lamente se apresuró el Juzgado mili-
tar a llevarlos al Depósito judicial pa-
ra su enterramiento. 
Como la entrega no podía verificar-
se sin previa autorización del juez de 
guardia, los señores Bernard y Vi-
llanueva visitaron al señor Grande, 
que ayer se hallaba de guardia, obte-
niendo, como era natural, inmediata-
mente la autorización solicitada. 
En la cárcel de mujeres.—Careo con 
María Luisa. 
Los señores Bernard y Villanueva 
estuvieron trabajando esta mañana, y 
a las once de la misma llegaron en el 
automóvil gris a la calle de Quiñones 
para practicar respecto a puntualizar 
la fecha en que se cometió el crimen 
en la Escuela Superior de Guerra. 
En la cárcel de mujeres se hallaban 
ya los soldados Bernabé Hernández, 
Manuel Polo Herrera y Pablo Andrés 
Priga. 
Consistía la diligencia en celebrar 
un careo entre los soldados y María 
Luisa Sánchez. 
Nuestras noticias permiten afirmar 
que María Luisa compareció ante el 
Juzgado militar profundamente aba-
tida, y este abatimiento creció al ver-
se frente a los soldados, comprendien-
do que tenía que sufrir un nuevo ca-
reo. 
El interrogatorio del juez militar 
fué habilísimo, consiguiendo que loo 
soldados afirmaran rotundamente que 
el crimen debió cometerse el día 24. 
María Luisa ni afirmaba ni negsba. 
Poseída de la indolencia a que nos re-
ferimos, costaba gran trabajo sacarla 
contestaciones categóricas; pero la ha-
bilidad del juez consiguió al fin que 
con su silencio asintiera a la mani-
festación de los soldados. 
El careo duró escasamente quince 
minutos, y el Juzgado se retiró a tra-
bajar en el sumario durante todo el 
día. 
Rapidez en el proceso 
Sumario tan interesante y complica-
do como al- que ha dado lugar el ase-
sinato de Jalón, requiere una minucio-
sidad grande en los detalles, y claro 
es que los señores Bernard y Villanue-
va trabajan sin descanso para el caso 
en que si se acordara después revisión 
d̂ l proceso no puedan observarse omi-
siones de ninguna clase. 
Pero dentro de este cuidado, el Juz-
4 s b e r r r e c o m i e n d a s e r e n i d a d a t o d o s 
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Accedemos a la publicación de las 
siguientes cartas: 
Habana, Julio 13 de 1913. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE LA HARIXA. 
Estimado compañero: 
Como sabrá usted, mañana lunes, 
según tengo anunciado, es el día se-
ñalado para dar a la publicidad un 
periódico diario, político y de infor-
mación, con el título de "El Pue-
blo," lo cual me veo en la impo-
sibilidad de realizar en estos momen-
tos por -haber recibido en la tarde 
de hoy la carta que acompañô  de mi 
distinguido amigo y jefe político ge-
neral Ernesto Asbert, cuyos deseos 
son para mí órdenes que siempre 
cumpliré gustosísimo. 
Interesándome hacer público lo 
que le dejo manifestado, suplicóle lo 
haga así saber por medio de su leído 
DIARIO. 
Mande a su afectísimo, 
Bartolomé Sagaró. 
Habana, Julio 13 de 1913. 
Señor Bartolomé Sagaró. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Me informan que mañana comen-
zará a publicarse, bajo tu dirección, 
un periódico diario titula^ , 
Pueblo cuya aparición adl ''íl 
causa de los lamentables su 
la tarde del día siete del c Ĉ08 «i 
Autorizado por el afectQ0̂ 611̂ . 
une me permito regorte quê 6 ^ 
das tu propósito, en lo qUe SUsPea. 
re a esa publicación; máXime ^ 
do periódicos hay ya que relc% 
la imperiosa necesidad de nu ^ 
je libre de toda sugestión í8e ̂  
los tribunales de justicia. raU 
Considero que el desgraciad 
so en que me he visto envueU Slc*-
manda para su esclarecimip • ̂  
mayor ecuanimidad de nuestr 4 
te, y la más completa serenidad-
todos, a fin de que esos trib ^ 
actúen con absoluta imparcialiĵ 61 
Aún arrostrando los riesgo 
para la comprobación de mi f ^ 
cia tiene el hecho de j J ? * ^ 
contrarios a mí estén utihzandereíe, 
parte de la prensa para excita* ^ 
opinión en daño mío. deseo QT/ 
mantengamos tranquilos, COjJ J01 
únicamente en que la verdad, qn 
pero resplandezca pronto, 
cerá los cargos que injustamente 
me hacen. 14 
Te suplica encarecidamente 
accedas a este ruego tu amigo af 
tísimo. 
Ernesto Asbert 
N E C R O L O G I A 
A L C I E L O 
Una voz más en el coro de ángeles 
del cielo. 
Andresito Bouza, encanto de un ho-
gar hasta ayer feliz, rompió sus li-
gaduras terrenales para velar por 
los suyos desde lo Alto. 
Era la bondad misma, la ternura 
filial más exquisita, y su eterna au-
sencia sume en hondo desconsuelo a 
los que en sus gracias infantiles y 
en sus cariños cifraban ansias y es-
peranzas; y eso que al partir pare-
cía recordarles con el poeta: 
Padres, no lloréis por rr̂  
al contemplar esta losa, 
que es mi alma venturosa 
y al alto cielo subí. 
Bien sabe nuestro excelente ami-
go don Jesús María Bouza, Presiden-
te de la Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega, Tesorero del 
"Centro Gallego" y Vocal de la Di-
rectiva del DIARIO DE LA MARIXA, que 
en su dolor, como padre amantísimo 
de Andresito, tomamos parte. 
El entierro tendrá lugar esta tar-
de a las cuatro, partiendo el cortejo 
ñmebre de la casa mortuoria, Cuba 
número 119. 
D. Melitón Pérez y Casas 
El sábado último, después de larga 
y penosa enfermedad, ha rendido tri-
buto a la tierra el que fué verdadero 
apóstol de la enseñanza en Cuba, a 1» 
que consagró casi toda su tsistencia, 
D. Melitón Pérez, Director durante 
cuarenta y dos años, primero del colé-
gio San Francisco de Paula, despuéj 
del de San Melitón. 
Hondo vacío deja en esta sociedad 
su desaparición en donde tantos bene-
ficios ha sembrado, donde su labor edu-
cadora tantos bienes ha repartido. La 
clausura de su acreditadísimo colegio, 
centro de sólida, de disciplina enseñan-
za, supone una verdadera pérdida en 
todo \o que entre nosotros supone cid. 
tura. Sus dotes como meritísimo pro-
fesor le valieron el alto renombre de 
que disfrutaba, y su recuerdo será 
siempre con devota veneración por los 
miles de cubanos que le deben lo que 
son. 
Don Melitón después de tantos años 
de tan rudas tareas ha muerto sin for-
tuna, ha caído como los grandes obre-
ros de la humanidad, que olvidándose 
de sí ponen sus energías, su fastuosa 
actividad en servicio del prójimo. 
Nuestro pésame hondo y sincero s 
su desconsolada esposa, la distinguida 
señora Josefa Sentenat, a sus infor-
tunados hijos, para üos que si en estos 
momentos no existe humano consuelo, 
débe servir de lenitivo el cariñoso res-
peto con que se descubre ante la iln* 
tre memoria del eternamente desapa-
recido la Sociedad Cubana que supo 
estimar sus virtudes y que rinde ho-
menaje a sus Inolvidables méritos. 
gado militar imprimirá una gran ac-
tividad a sus trabajos, que espera con-
cluir dentro de breves días. 
Sánchez, abatido 
El Juzgado militar, al llevar a ca-
bo la diligencia de reconstitución del 
crimen a presencia del capitán y Ma-
ría Luisa ha sacado la impresión fir-
mísima de la culpabilidad absoluta del \ 
capitán Sánchez, 
Ya se sabe que la incomunicación 
del capitán es todo lo rigurosa que de-
be ser, y ppr efecto de e¡lla no podía 
sospechar siquiera el movimiento d9 
opinión que contra él existe. 
Por eso al oir los silbidos y muera! 
que el público lanzaba, no pudo con" 
tener su emoción y se le vió palicel 
profundamente. 
Le sostiene, es verdad, en su siste-
ma de defensa un carácter firme y uní 
voluntad férrea; pero su aspecto na 
cambiado, y da la sensación exacta del 
que lucha entre revelar su crimen « 
aparecer siempre inocente. 
Puede ser que en él triunfe la & 
meza en negar; pero ya el tribunal mi-
litar tiene la plena convicción de si 
culpabilidad. 
K A R A N A 
cura las nueraigias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
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u s o e n d e e l m o v i m i e n t o a n u n c i a d o p a r a 
í L o s c o n d u c t o r e s a c c e d e n a l a s ú p l i c a 
7'í S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . U n a c o -
m i s i ó n v i s i t a r á h o y a l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a . 
, estaba anunciado, ayer tarde 
S T h r ó a asamblea de los condue-
le ^ ^ J J J de la Habana, en el lo-
^ q U c X de Estévez, para tratar en 
la .'• , , - n nn .r. a la huel-ira€si debían o no i r a la hnel 
t f ei el día de hoy, como eran sus 
t r i d e n t e , *eñor Ensebio Boch, 
S l i c i ó n , dando cuenta de que 
S Jdrilamado por el' Subseerota-
' . ^ l Oobernación. §eñor Montalvo, 
10 ] fin de rogarles que aplazaran 
m l0s días el movimiento dada la 
'0r Win por que atraviesa en la ac-
a t S d erGobierno, con motivo de 
^ sucesos ocurridos úl t imamente en 
íf Paseo de Martí. 
rrouesto lo que antecede, el con-
A JOT Modesto Ruiz propuso a la 
Snblea aplazar el movimiento, se-
/ jo pedía el señor Montalvo, consi-
Kíando que la situación no era la 
L aoropiada para efectuarlo. Esta 
^posición fué apoyada por unanimi-
- i r 
dad, y fué apoyada también por el De-
legado de los carretoneros de Puentes 
Q-randes, acordándose en definitiva ac-
ceder a la súplica del señor Montalvo, 
y esperar el tiempo que sea necesario 
para llevar a cabo su plan. 
Dióse cuenta asimismo a la asam-
blo de la promesa hecha por el Subse-
cretario de Gobernación, de interce-
der con el Secretario de Obras Públi-
cas para el arreglo de las calles, a f in 
Je facilitar el t ráns i to de los carreto-
nes. 
Seguidamente se leyó una comuni-
cación de la Secretaría de Agricultu-
ra, en la que se les citaba para hoy, a 
las diez, ante el Secretario del ramo. 
Esa comisión fué nombrada en el 
acto. La componen los señores Ensebio 
Boeh, Presidente de la Asociación; 
Juan Llanes, Rafael Barcia y Virgi l io 
tamayo, perteneciente este último al 
ramo de agencias. 
Y se levantó la sesión. * 
Eran las cuatro y media. 
DIO-
A L R E D E D O R D E L P R O C E S O 
QUERELLA C R I M I N A L 
£j acuerdo adoptado por la Junta 
directiva del "Unión Olub" de eli-
minar de la lista de socios a los seño-
res Ernesto Asbert y Vida l Morales, 
foor haberse estimado que los actos 
Jcometidos por ambos señores' no se 
[ajustaban a las práct icas que los 
Imiembros de esa ins-titución han ob-
servado en todo tiempo, ñ i é causa de 
[que los congresistas partidarios del 
Igeneral Asbert se reunieran en el día 
Ide ayer y discutieran extensamente 
Isobre el asunto. 
Vn colega de la noche, aunque con-
iTiniendo en que no se tomó acuerdo 
[concreto en la mencionada reunión, 
[tiene por muy posible que los aboga-
Idos asbertistas establezcan una quere-
illa criminal a nombre de los señores 
Asbert y Morales, contra los socios 
Ique fueron firmantes de la moción 
[peticionaria del acuerdo. 
Agrega también, que en el día de 
\o\ se personará un notario en la 
ISociedad "Unión C lub" para levan-
tar acta del acuerdo de expulsión. 
RECORRIENDO L A CARCEL 
El general Asbert estuvo recorrien-
|doayer el edificio de la Cárcel, que-
dando muy mal impresionado del es-
[tado de las galeras, las cuales encon-
¡tró faltas de ventilación. 
El hacinamiento de los presos en 
¡dichas galeras también le produjo 
'Dial efecto. • 
NO PRESENTARAN RECURSOS 
Anoche a las doce, se cumplió el 
[plazo de 72 horas para la presenta-
ban de recursos de reforma contra el 
¡auto de procesamiento dictado por el 
['Gobierno. 
Los procesados señores Arias, As-
jbert y Vidal Morales, que por medio 
de sus defensores doctores Sánchez 
p Fuentes y Peralta y Melgares iba-i 
a presentar recursos contra dicho 
Unto, desistieron de su propósito por 
l̂ n todo oaso, más adelante pedirán 
[« reforma del auto. 
¡ Pruébela ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
Padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
¡* «na medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 afios. 
La Sra. Isabel García de 
S P 0 " 1 ^ ^ vive en la Cidra, 
11 Q j o Rico, escribe como sigue: 
padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estomago, pérdida del apetito 
L estreñimiento. Tomé la 
"epalma, y ahora me encuentro 
5 casi curada." 
^ t odas l a s b o t i c a s , i ] 
PARA L A V E L A D A NECROLOGICA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M uy señor nuestro : 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted para que se sirva hacerlo pú-
blico, que en esta fecha hemos solici-
tado un turno en la velada fúnebre 
que el Cuerpo de Policía piensa veri-
ficar en el Ateneo en honor y a la me-
moria del infortunado general Ar-
mando de J. Riva, tumo que será cu-
bierto por la tiple cubana señora 
Becerra, cantando una Plegaria, letra 
de los señores Benjamín S. Maldona-
do y Guillermo Pardo con música del 
laureado compositor cubano señor Jo-
sé Mauri y que ostentará el título1 de 
' ' E n el seno de la "Gloria." 
AnticipiándOle las gracias quedamos 
de usted con, la mayor consideración 
sus s.. s. q. b. s. m. 
B. S. Maldonado, G-uiUermo Pardo. 
Hiabana, 13 de Julio de 1913. 
S.|c. Primelles y Pezuela ' (Cerro) 
Habana. 
ULTIMO ADIOS A L GENERAL 
ARMANDO D E J. R I V A 
Nadie mejor que aquellos que estu-
vieron identificados con el que en'vi-
da fué Armando de J. Riva, culto ca-
ballero, honrado ciudadano, intel i-
gente abogado, valiente patriota que 
perdió su vida en la paz, cuando es 
más / ténaz la lucha por engrandecer 
tanto en Cuba como en el extranjero 
la tierra hermosa que le vió nacer, 
pueden hablar de .él y hacerle justici i 
a sus méritos y a sus virtudes. 
'Fundó en la Habana el general, Ri-
va cuando fué por primera vez Jefe 
de la Policía Nacional, una Sección 
que denominó "Secc ión de Exper-
tos," trayendo a ella los hombres que 
conocían el elemento malo de nues-
tra sociedad • puso a su frente al te-
niente Arturo Nespereira, en la . ac-
tualidad en la Academia del Cuerpo, 
joven de clarísima inteligencia en 
los asuntos policiacos y amante faná-
tico de su profesión a la que tenía de-
dicada todas sus energías. Con esta 
Sección estaba identificado de tal 
modo el general Riva, que sólo su ama-
Ayer, como domingo que era, creí 
del caso dedicarme al des causo: y co-
mo que no hago nada, pues para no 
hacer nada decidí veranear, me pare-
ció del caso, para descansar del "no 
hacer nada", hacer algo. E inmediata-
mente resolví hacer un viaje; solo que 
e î vez de hacerlo hacia la Habana, re-
solví hacerlo en otro sentido: y me fui 
a Guanajay en calidad de turista es-
pontáneo. A la Habana iré hoy, como 
dije ayer, debido a lo que también 
ayer comuniqué a los lectores, para 
quienes no tengo secretos. 
Claro que i r a Guanajay y no pen-
sar inmediatamente en Aramburu, es 
imposible; como imposible es i r a Ro-
ma sin pensar en el Papa y en las " ro -
manas caprichosas" que dijo Don 
Juan Tenorio o Don Luis Mejía, no 
estoy seguro. 
Cuando rendí viaje se me aproximó 
un individuo que me tomó por un 
americano y que, en mal inglés, me 
preguntó si quería un buen restau-
rant y si quería ver las curiosidades 
que Guanajay puede ofrecer a* la cu-
riosidad del visitante. 
—.¡Yo quiero ver a Aramburu!— 
dije. 
Y a!4 rato estrechaba la mano que 
traza más "Ba tu r r i l l o s " que decretos 
de indulto trazaron todos los Secreta-
rios de Justicia de la pasada situa-
ción, y depar t ía con el bondadoso 
amigo y excelente compañero. 
Esta satisfacción riae" la amargó 
pronto el recuerdo, ¿¡e iina obligación 
que tenía que cumplir . forzosamente, 
obligación ineludible y terrible. 
Figúrense nstédés 'que' mañana, día 
de mi santo, es un [día sóiemne que en 
casa se celebra con. tpdo el entusiasmo 
del caso, y con la lectura de unos ver-
sos que cada año recita mi hijo mayor, 
á los postres del "banquete familiar, 
ensalzando las virtudes cínicas del au-
tor .de sus. días y formulando votos por 
su prosperidad ^ la de toda su fami-
lia; Hasta ahora, np faltaba poeta vo-
luntario a quien, hacer el. encargo, lo 
cual me proporcionaba' una sorpresa 
anual, y a veces 'uña ' indigest ión, por-
que eso de que le* lean 'unos versos ma-
les a uno después .d^ un. banquete, es 
una llamada imperiosa-al bicarbonato. 
Pero ayer, mi mujer rae d i j o : 
—¡Estamos siti bdefa! 
—¿.'Eh?. . . . • ' • • • 
— S í : por más que .hemos buscado, 
no hemos hallado -en todo el término 
quien escriba la poesía que mañana ha 
de leerte tu hijo, 'y tocayo, después de 
comer. I nicamente'un'joven' que está 
en la finca " E l Amuleto" , restable-
cicíidose de -las lesiones. que causó en 
su corazón una ingrata, que lo aban-
donó por irse con un sargento de la 
Guardia Bural , dijo que ér har ía los 
versos: pero ayer me • los entregó, y , 
me ha parecido peligroso que t u hijo 
los l'ea a los postres porque están lle-
nos de ripios y tú, que eres tan ner-
vioso, y tan exigente, podrías indispo-
nerte y hasta retirarle a tu hijo ese 
amor paternal que le profesas. 
—¿Tan malos son? 
Figúrate que empiezan así : 
" A los postres del festín orgiástico, 
orgiástico y familiar, 
por ser tu día onomástico 
papá creo que te he de felicitar". 
—Calla, por Dios, ¡no prosigas, o 
fallezco! 
—¿Ves? Pero para todo hay reme-
dio. Escríbele» tú. 
—¿Yo? ¿Yo escribirme un bombo 
filial y en verso! 
No hay escape. E l niño no cesa de 
preguntar por los versos, y hay que 
dárselos por la mañana para que- los 
sepa leer de corrido por la tarda. 
—Bueno, h i ja ; sea. 
Y aquí me tienen ustedes renegando 
de mi suerte, y admirando la frescura 
de esos tíos que en periódicos y dia-
rios saben escribirse y dedicarse sen-
dos bombos. Yo. hasta me ruborizo al 
pensar que lo menos que he de hacer 
que mi hijo diga de mí, es que soy un 
padre modelo. 
Pero ¿qué hacer? Versos, ¡versos 
dedicados a mí, por mí escritos! Ello 
me ruboriza, pero lo haré. 
Y poco que sufriré si mi hijo los lee 
mal, delante de los invitados, que se-
rán tantos que llenarán la amplia te-
rraza-comedor del'chalet, y si alguno, 
conocedor de mis exigencias en mate-
ria literaria, me llama aparte, y me 
dice: « ' . 
A—Su hijo lee muy bien los versos; 
pero éstos, caramba. . . , no pueden ser 
más malos. Se conoce que Jos habrá 
escrito un poeta de esos de a real y 
medio la docena, un animal, en fin, 
por un tabaco o un par de pesetas que 
usted tendrá que pagarle mañana. 
¡Sería lo único que me fal tar ía! 
En fin, en el tren, de regreso a " L a 
Bien Aparecida", camino del chalet, 
fresco el recuerdo de Guanajay, de 
Aramburu, de los buenos amigos qtte 
allí tengo y que únicamente me han 
reprochado que no les anunciara mi 
visita, pues a saber de ella me hubie-
sen recibido con música y voladores, 
creo que me inspiraré' . . . y claudica-
ré, dándome un bombo en verso. 
Pero ¿ cómo romper las tradiciones 
de familia? 
Ti ¿ cómo tener día onomástico com-
pleto, sin la felicitación en verso, de 
mi hijo y tocayo, y sin que se nos cai-




H a b l a n d o c o n e l g e n e r a l H e r n á n d e z ; -
L o q u e d i c e y l o q u e c a l l a . S u f i r m e z a d e s i e m 
p r e . N o e s t á e n N e w Y o r k p a r a l e e r p e r i ó d i -
c o s p r e c i s a m e n t e . S u p a t r i o t i s m o y l a s e -
g u r i d a d d e s u é x i t o . H a y q u e s a n e a r e l 
a c t u a l ú o b i e r n o . S u p r e s t i g i o i n m e n -
s o . L o q u e v e n d r á p r o n t o . E l p e r i o -
d i s t a t i e n e q u e s e r a l g o i n d i s c r e -
t o . S a l u d y b u e n a s u e r t e . 
. .En el hotel ^ E m p i r e " he abrazado 
a mi querido amigo el famoso general 
Hernández, conocido' en su heróica 
tierra por el Mpcho Hernández . En 
Puerto Rico conocimos, al general 
Hernández en la- casa del eminente ci-
rujano doctor Rivero, uno de los más 
firmes prestigios', de Veneznela. Y 
tabora al llegar a Nueva York y saber 
que m i excelente amigo está aquí, he 
ido a verle inmediatamente. E l gene-
ra l Hernández, alto y t^ecio, parece un 
caudillo de leyenda.' Con muestras 
de .efusivo agrado, el .general se deja 
interrogar y sostiene amablemente 
el ataque informativo. Usted sabe, 
nos dice el célebre Mocho, que por 
ahora nada he de hacer que signifi-
que ama actitud yiolenta. De Vene-
zuela, m i patria.infprtunada me lla-
man voces de aliento .y esperanza. La 
actual administraedón de Gómez se 
caracteriza por Seguir' la política del 
personalismo y él, monopolio que in i -
ció el general Castro. ¡Mi país anhela, 
dentro de la gran • prosperidad que 
ahora tiene, un 'gobierno noble, hon-
rado y justiciero. ' Yó tengo, a pesar 
de las voces en contrario, mi v id i -
lidad y resolución de siempre y en to-
da época me hallo dispuesto a serle 
út i l a mi patria. M f salud es, como 
usted ve, excelente y mi espíritu se 
encuentra en cotopleta lozanía y en-
tusiasmo para las más altas empresas. 
. .Cuandovle preguntamos por noti-
cias concretas de lo que ha de hacerse ¡ 
nos dice risueño que no está en Nueva 
York para leer poriódicos precisa-
mente sino para hallarse más cerca 
de su patria.. , *. 
. .Su patriotismo le impide hacer 
nada que pueda perturbar la prospe-
ridad de su. tierra, pero aquí está-pa-
ra hacer lo que su pueblo quiera. 
da nos ho dicho el general Hernárl-
dez, pero hemos adquirido la certi-
dumbre de que el pueblo de Venezue-
la lo admira y lo respeta.. 
. .Su labor de civismo y de firmeza 
de ideales su actuación honrada en 
la vida pública., su historia de patrio, 
ta austero, lo llevaron al más alto 
puesto en su patria 
. .Hay que sanear el actual Crobiemo, 
y proceder rectamente, dice el gene-
ral Hernández,- mientras nos mira 
lealmente. Su figura arrogante, su 
palabra franca y breve y la seguri-
dad de su. convicción patr iót ica , lle-
van el án imo a pensar en un defini-
tivo éxito. Tratamos de interrógiarla 
sobre lo que vendría presto y el gene-
ral calla y sonríe enigmático. E l pe-
riodista que ha de ser un poco indis-
creto, cree adivinar que.pronto acae-
cerán sucesos de importancia y que el 
general Hernández seguirá una ruta 
de completa victoria. Y si Castro sal-
tara indiscreto, prec ip i ta rá los' acon-
tecimientos. Venezuela anhela mejo-
res métodos de administración y go-
bierno y desea desterrar la absurda 
forma de los monopolios y de la com-
pra de la honorabilidad y la concien-
cia. E l actual presidente desconfía 
de cuantos le rodean hasta el extremo 
de mandar personalmente el ejéreit(?. 
' Luego me habla el general Hernán-
dez de su reciente viaje a España y 
de sus impresiones agradables por 
tierra, española. E l famoso Mochp 
Hernández ha viajado por toda Euro-
pa y tiene un concepto claro de la de-
mocracia moderna. Oyéndole hablar 
y . viendo su gesto firme y enérgico, 
creemos que ha de serle úti l a su pa-
tria con la integridad de su carácter . 
Espír i tu de lucha y de lealtad, no es 
ext raño que su pueblo lo quiena . ' y 
que hacia él vuelva los ojos en m i 
ruego de sinceridad suprema. Comi-
siones importantes solicitan la 'aten-
ción del general Hernández y com-
prendemos que es el preciso momento 
de retirarse. E l caudillo que ha ven-
cido en sangrientas batallas, me eh" 
trecha la mano efusivamente y nos-
otros correspondemos a su noble aifée-
to, deseándole mucha salud y buena 
• suerte ^ •1 . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
New-York, Julio 6 de 191!3. 
ble sonrisa cuando eran llamados a su ! 
despacho para recibir órdenes, era. 
suficiente para que todos .los cere-
bros pensaran ,al unísono y sintieran 
el más vehemente deseo de ejecutar ' 
c u a n t o ' é l 'ordenaba, siendo para to-j 
dos suficiente recompensa, su demos-
tración de querer hacer justicia que j 
fué siempre su ciega pas ión; no ha- t 
hiendo prueba más palpable de la ve- | 
racidad de lo dicho, que la mult i tud 
de servicios prestados con éxitos iue I 
resonaron en toda la República. 
Es tan grande el iagradecimiento y 
tan grande la fe que en su gestión te-
níamos, que'nunca cruzó por nuestra 
imaginación la más mínima vacila-
ción al ejecutar sus órdenes, pues en 
los distintos casos en que los malhe-
chores con sus innobles armas quisie-
ron perjudicamos siempre estuvo 
alerta y no descansó hasta sacar-
nos adelante y que nuestra honoraoi-
lidad resplandeciera. 
Vn úl t imo adiós con lágrimas de 
verdadera sentimiento dedican' en es-
tas columnas los miembros de la Sec-
ción de Expertos al que'en vida fué 
cariñoso para ellos y defensor incan-
sablfe del orden y moralidad. . , • 
Habana, Julio 12 de 1913 
Julio Cruz. 
Sargento de la Sección 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnífico y de vldd inacabable que 
es más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Cuervo y Sobrinos. • • 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Ayer tarde,-.como a las siete y quin-
ce, el dependiente de la locería situa-
da en Belascoaín 41, fué avisado por 
un inquilino de la planta alta que al 
fondo había fuego y salía gran can-
tidad de humo. 
Acto continuo, éste, que se nombra 
José Mar ín Vázquez se dirigió al fon-
do de la casa, pudiendo advertir que 
una cocina, la que está destinada a 
depósito de paja para envases, estaba 
ardiendo por lo que procedió a arro- ! 
ja"r varios cubos de agua en unión de 
los vigilantes mímeros 507,1123, 1039, | 
746 y el teniente Mario Mart ínez, que ) 
acudieron desde los primeros momen-
tos, logrando apagar las llamas.. 
E l dueño del establecimiento, Cons-
tantino Romero Cortiñas, se encontra-
ba en e'sos momentos en el café ' ' E l 
N i á g a r a , " en el Vedado," e ignora 
cómo ocurriera el hecho, no pudiendo 
precisar tampoco el importe de lo» 
desperfectos sufridos. . 
Kl eslablecimiento está asegurado 
en la cantidad de 20,000 pesos. 
El cap i tán de la séptima estación, 
señor Govantes, levantó acta dando 
cuenta' laT señor Juez de guardia. 
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137̂ 4 Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
J O R GALVEZ GUILLEN 
% a S « 0IA - PERDIDAS SE-
"EREn ~ ESTERILIDAD.—VE-
^ ^ S " 8 Y HERNIAS O 
o O S 
"juadamé 
^ lo- pobree de 5^ a • 
Jl.-l I 2M9 «L-J 
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LA P E L O T A EN LA HABANA 
******* 
P o r R ü m ó n S , d e M e n d o z a . 
D E L O S T 
E l " P a r a j ó n * e n l a p r á n g a n a 
¡Y del "-Parajón" qué? 
Pues nada, que sigue Ohampion en 
fla Cola, y que ganó un desafío de ca-
«jBualidad. 
¿Y la Liga qué piensa haoer de él? 
Nada, que continúe su labor, como 
-¡hasta, ahora, aunque sea en perjuicio 
de los intereses del basebail. 
E l "Parajón" como el ^Oinoinat-
^ i " no hay quien los arranque de la 
icola. Este es un puesto de honor y 
iftllos no están dispuestos a perderlo, 
io hacer dejación del raisano, 
E l desafío de ayer fué un desastre 
fpara el "Parajón": con decir que en 
Wa primera y segunda entrada los 
fchampion de 1̂ 12 le anotaron nueve 
•carreras, e»tÁ dicho todo. 
La falta cié dirección en primer tér. 
mino y el poco entusiasmo o ooke 
«ión <on que juegan los playera do 
.ese club, es lo suficiente para Devar-
Jo al abismo. 
Los errores que cometieron los pa-
rajonistas, fueron -de un club de "'pla-
V5er." 
E l "mofa y tira" y los laboratorios 
estuvieron en alza. 
Al pobre pitcher Alonso lo hicieron 
saltar del "box" sustituyéndolo José 
Pérez en el segundo inning, quien 
también sufrió la maléfica labor de 
3os "chicos" del "Borneo y Julieta," 
tdil extremo de anotarle cuatro carre-
Tas. 
Desde la tercera entrada cambió la 
rfase del desafío, pero ya era tarde, ol 
mal estaba hecho, y los del "Romeo" 
'Con la victoria en el bolsillo. 
La labor de J . Pérez evitó que el 
choteo fuera mayor, pues el "chico" 
(sostuvo su control durAnte siete in-
nings seguidos sin dejar que los 
Ohampion pisaran la gomia. 
En cuanto al trabajo de los del 
•"'Romeo y Julieta" fué superior dis-
Itinguiéndose el pitcher "Cuco" Por-
tilla, que estuvo admirable en su lan-
zamiento de 'bolas, al extremo de em-
pezar el desafío dando un "skun" de 
"struck outs," y no dando más que 
tres transferencias durante el juego. 
Hasta la sexta entrada no permitió 
que ningún parajonista llegara al he-
me píate, pero en la séptima y octava 
«flojo un poco y dejó llegar a tres do 
lellos a casa. 
También se portó muy bien el cat-
icher Hornández, que secundó a Por-
tilla en los doce "struck outs" que 
éste sacó. 
Míos dos fueron los principales fac-
tores de la victoria del "Romeo y Ju-
lieta." 
En resumen, que el juego empezó 
anal, pero desde la tercera entrada en 
lo adelante fué un juego profesional. 
•Con la victoria de ayer tarde obte-
nida por el "Romeo y Julieta" ha 
empa/tado con el "Henry Olay" que 
estaba a la cabeza del Champion, 
Esta tarde juegan los dos colosos 
"Romeo y Julieta" y "Henry OUy," 
quedando en primor lugar el que sal-
ga victorioso. 
Este desafío ha despertado gran in-
terés entre los fanáticos, lo que dará 
lugar a que esta tarde los terrenos de 
Almendares se vean favorecidos por 
una concurrencia inmensa. 
He aqní «1 acore del juego celebra-
do ayer; 
ROMEO Y JULIETA 
V. C. H. O. A. E. 
Partuoaido, rf. y af. . . ¿ 
PivdTÓJi, rf 1 
Morejón, M 2 
iNeiprer, 2b. . . . . . 1 
Herrera, 3b ^ 
ijápiw, Oib. . . - , . . 0 
Oibragón, <rf. y lí. . . . 4 
Vmirtn. Ib 4 
Díaz, 3f 2 
PialanieTO, if. y of. . . . 1 
Hernández, c , 1 
Redo, 3b 4 
Poilttelo, p 3 
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E N E L " H A V A N A P A R K " 
N u e v o t r i u n f o d e l A t l é t i c o 
TOTAJL<ESá. 39 9 8 29 0 2 
PARAJON 
V. C. H. O. A. E. 
J. Pérez, lf . y p 5 0 0 
Sardina, of 4 1 1 
J. Pérez» ge. y 3b. . . . 3 1 0 
Ga&aol, ab. y M 8 0 0 
I J. Rodríguez, ib 4 0 2 
! M. VaidéB, 2b 3 0 1 
j M. Jiménez, c 3 Q 0 
I J. Jiménez, x 1 0 0 0 0 0 
| Ramírez, rf. 3 0 1 2 0 0 
I Alai)so. p. . . . . . . . 0 
l Romero, lf 2 0 0 1 0 
0 1 0 
1 0 1 
Ollrva. lf. . . . , . 1 0 0 0 0 0 
TOTA'LES 32 3 -S 27 17 6 
x Bateé por M. Jiménez en el nenvenoc 
Anotación por entradas 
Romeo y Julieta. . . 540 000 000—9 
Ra rajón 000 000 120—3 
SUMARIO: 
Two base hito: Morejón y Rsemíreí. 
Stolen bases: Obregán, VillaTln, Díaz, J 
Pérez, Gtassol, M. VaLdés, Romero. 
Sacriflce hite: Morejón, 2. 
Saicrlflce fly: HernáJiidez. 
Dotíble plaórs: G«JWO1 y M. Valdés, Her-
nández, Vilarín y Recio, M. Jimónez y 
Gaseo!, M. Jiménez, Rodríguez y Pérez, 
Struok outs: Por Portillo, 12; por J. 
Pérez, 4; Por Baleateros, í. 
Baaes por bolas: Por Alonso, 1; por J 
Pérez, 3; por Portlílo, 4; por BaMeste 
ros, 1. 
Dead hall: Por Alonso, 1. 
Passed balls: Por Hernández, 1. 
Umpires: González y Benâ  idea. 
Tiiempo: 2 horas. 
Scorer: R. A. Lóiper. 
-OC 
T r i u n f o d e l 
" A l j é t i c o M e d i n a " 
Match profesional 
En £< Almendarea Park" jugaron 
j>or la tarde ¡los clubs que optan por 
.el Charapionship do Amateurs, que 
preside mi buen amigo señor Moisés 
iPérez. 
En primer término rompieron el 
fuego, los muchachos del "Medina" 
y los do "Las Cañas". 
Fué un desafío bastante bueno e 
interesante hasta el último out. 
Ambos "clubs" se disputaron ̂ l te-
Streno palmo a palmo, hasta la octava 
«entrada en que los "atléticos" apro-
vechando un momento débil del pit-
cher de "Las Cañas", y el laborato-
cio de Azcárraga, pudieron anotar en 
*ese inning las carreras que le dieron 
Ba victoria. 
Después, en la novena entrada, fue-
ron al "bat" los chicos de las "medias 
verdes" y recibieron skun. 
Ahora véase el score del juego: 
ATLETICO DE MEDINA 
V. C. H. O. A. E. 
Delgado, ctf. y rf, . . , .4 
Brito. lf 1 
¡Montejo, lf , 5 
jfc Montejo, 21). , . , , 3 
Jaraaida, sa 3 
Herrera, 3b. 
Vlllarín, Ib. | 
rruell, ,p. . , 
HernájLdez. c. 
QuLvetro, c. . 
Lima, rf. . , 
Ortega, QC . 
1 2 0 
0 0 0 









2 2 2 
TOTALES 36 8 16 27 1» 4 
LAS CAÑAS 
V. C. H. O. A. E. 
Rodes, cf. . . „ „ , 4 i ,! j o 0 
f>ópez, rf. 4 0 1 0 0 0 
Lronzález. dt. n % n m m 0 0 O 1 0 e 
Rodríguez. l,b. . . . , * 4 1 2 7 3 C 
Jiménez, cf. y rt. , * „ 8 O 0 a 1 0 
Aizicáraga. 3b. , ^ ^ ^ , , 4 0 0 0 1 1 
Reso. 2b. . . . , ^ 4 0 1 6 2 0 
Kigarola. ss. . h v v 4 0 0 3 1 2 
lf. Jiménez, c . » . , 3 1 1 7 4 o 
Bolís. p. . . . . r ^ ^ v 2 1 1 0 J 0 
Santa Cruz, p. » , , 2 O 0 0 1 0 
TOTAiLES. . . » . 34 4 7 84 14 8 
Anotación por entrada* 
A. de Medina 000 130 04x—« 
Las Cañas. . . . . . O03 100 000—i 
SITVIAIIIO: 
Two 'base hite: Aicárraga. 
Three base hita: C. Montejo, 2. 
Sitolen bases: 'SI. Jiménez, Delgado y 
Orttz, 2. 
Siaoriftce hita: M. Jtménea y R. Mon-
téelo. 
Hits dados a los ptocáierB: A Solía, 10 
«n 4 y 1,3 Inning»; & Santa Cruz, 5 en 
3 y 2¡3 Id. 
Double plâ ya: M. Jiménez y ^U. Jimé-
nes; Pego, Fiigarola y Rodríguez: Baran-
da, R. Montejo y Vlllarín. 
Struck outs: Por Craell. 2; por San-
ta, Cruz, 2. 
Wlttí pitcftiers: Por Cruell, 1; por San-
ta Cruz, 1. 
l I l f Á l L E Í 
Debido a ciertas diferencias surgi-
das en el seno de la Loga Infantil del 
Oeste, que dió por rersultado la retira-
da del club "La.tModa," ayer no pu-
do celebrarse ninguno de los juegos 
oficiales señaladas paiu por la tarde. 
En su defecto se llevó a cabo un 
desafío de eibibición entre las nove-
nas "Beck" y "Aguila de Oro." 
La continuación del Campeonato 
ba quedado en suspenso hasta tanto 
se reúna la Liga y acuerde lo que 
crea más conveniente. 
Kn la edición de esta tarde trata-
remos sobre este particular con más 
extensión. 
A p a g a y v a m o n o s 
Ayer jugaron en los terrenos de Es-
pada, en la Ceiba, las novenas "Apa-
ches de París" y "Espada Tennis". 
El^ desafío, fué un verdadero ' * Tío 
vivo", pues el resultado fué de 18 por 
20, a favor del "Espada Tennis". 
Se distinguieron el "apache" M 
Castro, y el "espadista'' Frasanco. 
La jugada de la tarde fué la cogida 
realizada por Simeón Mendoza, en la 
última entrada, con la cual dió la -vic-
toria a su club. 
E l resultado del juego, según la ano-
tación por entradas, fué el siguiente: 
Espada Tennw: . . 513 190 100 20 
Apaches: 600 003 000 18 
Como de costumbre, fueron dos 
los desafíos ayer celebrados en lo» 
antiguos terrenos del Marino por loe 
clubs que contienden por el "Cham-
piOnalííp de Amateurs.' ' 
E l primero, entre "Remington" y 
"Atlético," y el segundo entre "Lo-
yal" y "Compañía Litográfioa." 
De una manera fácil vencieron los 
muchachos del glorioso anaranjado 
a sus contrarios de ayer, pues desde 
la entrada inicial del desafío anota-
ron las carreras suficientes para ase-
gurar la victoria. 
Esa entrada pareció interminable, 
semejante a aquellas del "Filadel-
fia" americano en la última serie in-
ternacional en que tan pequeños lu-
cieron, para desgracia nuestra, los 
representantes de la« glorias basebo-
leras patrias' En ella saltó, conver-
tido en indivisibles pedazos, el lan-
zador Palmero, a quien propinaron 
una descomunal paliza los jóvenes 
que radican en el Prado. 
Los batazos del "Atlético" en es-
te primer inning eran mal intencio-
nados y pooo bien olientes, mere-
ciendo especial cita la línea salida 
¡del bate de Lomas contra la huma-
nidad del lanzador contrario. 
T ya que hablamos de este Mario 
Lomas, preciso es que hagamos cons-
tar su batting feroz, pues en casi to-
das las ocasiones pudo dominar de 
una manera perfecta las lanzadas 
con que los pitchers pretendieron en-
gaañrle. 
No fué una gran cosa el desfío ¡ el 
"^Atlético" dejó ver su superioridad 
en el primer instante, y aunque des-
pués Goizueta le dominó casi por 
completo, no estuvo ni un sólo ins-
tflñte en peligro de perder el juego. 
Según se decía, Casuso tenía él 
propósito de utilizar a Goizueta des-
de los comienzos del "match;" pe-
ro como quiera que él no dirigió 
ayer al "Remington," so deseo no se 
vió satisfecho. 
Cuantas personas estaban entera-
das de este asunto y presenciaron la 
efectividad de (roizueta, se desha-
cían en comentarios: comentarios 
que eran los comunes en casos pare-
cidos. 
¡Y quizás, digo yo, no hubiese es-
tado tan impepinable el pitcher tipe-
rrito si se hubiese hecho cargo del 
"box" desde el comenzó! 
Pero el caso cierto es, sin embar-
jrA. que se portó a la caja contenien-
do a los "sluggers" del Anaranjado 
que parecían dispuestos a alegrar 
su espíritu en la más desenfrenada 
de las fiestas. 
Hasta dió su "slrtm" de ponchaos, 
B U E N J U E G O 
He aquí el score del segundo juego 
celebrado ayer tarde en "Havana 
Park". 
LOYAL 
V. C. H. O. A. E . 
Castillo, rf. . . . 2 1 2 0 0 0 
Mata, cf 1 0 0 2 0 0 
Gardano, cf. . . , 1 0 1 1 0 0 
Rodríguez, Ib. . . 3 0 0 9 2 0 
Figarola, 2b. . . . 3 0 0 4 2 0 
López, c 3 1 2 6 2 0 
M. Dávila, 3b. . . 0 0 0 1 0 0 
Stakemann, 'lf. . . 2 0 0 2 0 0 
Magallón, p. . . . 3 0 0 0 4 0 
R. González, ss. . . 3 0 0 2 1 1 
Totales: . . . .21 2 5 27 11 1 
en el quinto; debido a lo cual enten-
dió que procedía cubrirse el brazo 
todopoderoso con un "reverter" a 
la terminación del inning. 
Se privó completamente Octavio 
González en la cuarta entrada des-
pués de haber fildeado con elegan-
cia un sencillo rolling de Goizueta. 
Había un corredor en la tercera ba-
se y un out; el bateador confeccionó 
un rolling que por poca cosa no es-
tuvo comprendido en la categoría de 
los llamados saltarines. Octavio lo 
esperó más atrás, a nuestro juicio, 
del lugar debido, por lo que el corre-
dor se lanzó a ganar el home. Octa-
vió titubeó, y cuando volvió a la vi-
da, se encontró con que le era im-* 
posible poner out al corredor de ter-
cera y al que iba hacia la inicial. 
Terminaré la información decla-
rando que, pasado el primer inning. 
el desafío estuvo bueno, y dando a 
conocer el score ofeial: 
REMINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Pirraga. lf. . . . „ . 4 0 1 1 0 0 
García, of. . . . , . , 0 0 0 0 0 0 
Soflar, of. . . . . , , ft 1 0 0 0 0 
Vllaret, 2fb. . . . . . . 3 0 0 2 1 0 
Goliueta. !*>. y p . . . . 4 0 0 0 5 0 
J. Lápei, c 2 0 0 12 4 0 
Frantoa. rf. . . . . . . 3 0 0 0 0 1 
Rufz, as. . • * > • • . 8 0 0 2 2 0 
FernATid e;t, 3ib. . . . . 2 0 0 3 1 3 
Patavero, p. y Ib. . . . 3 0 0 4 1 0 
TOTALES. . 27 1 1 34 14 4 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E 
Guerra, rf. . , • . . 2 1 0 4 1 0 
Caimadho. ab. 3 1 0 0 4 2 
O. González, M . , , . 4 1 2 3 1 1 
EIos, 2<b ^ 4 1 1 1 2 0 
Ogarrón, c . 2 1 1 1 1 0 
A. H-emánider, c. . , , 1 1 1 3 0 0 
Lomas, Ib , , 4 3 3 10 0 0 
Garda, «f , „ 4 0 1 2 0 0 
P. Rodríguez, p. , , , 3 0 1 1 3 0 
Santa Marta, lf. . , , , 1 0 0 1 0 0 
Montero, lf. . . , , , 2 0 0 3 0 0 
TOmLBS. , . , , 30 8 10 27 12 3 
Anotación por entradas 
Remington. 000 100 000—1 
Atlético 600 000 02x—8 
SUMARIO 
Stolen bases: Guerra, 3; Ogarrón, fcaj--
cía, Rodríguez, Lójpoz. 
Sacrifloe bits: Vllaret. 
Hits dados a los pltcbere: A Palmero, 
4; a Goizueta, 6. 
Ocnible play&: Guerra y Loanae, 
Struck outs: Por Palmero, 0; por Goi-
zueta, 8; por Rodrtguéz, 3. 
Base» por bolas: Por Goizueta, 3; por 
PailijneTO. 1; por Rodríguez, 3. 
Pas»ed baila; Por Ogarztfn. por I-iápez. 
TJmplroa: V. González y E. Gutiérrez. 
Ttenrepo: 1 'hora y 85 mdnutoB. 
Soorer: Ernesto López. 
C. LITOGBAPICA 
V. C. H. O. A. E. 
Peromingo, cf. . , 1 0 1 5 0 0 
Hoyos, ss. . . . 2 0 0 3 1 0 
Seisrlie, 2b. y lf. . 4 0 1 3 2 0 
Bardina, rf. . , . 4 0 0 0 1 0 
Alfonso, lf. . . . 3 0 1 1 0 0 
Suárez, Ib. . . . 4 0 1 8 0 0 
Ballesteros, 3b. . . 4 0 0 2 1 0 
Peña, c 4 0 0 2 3 1 
Valdes, p. . . . 2 0 1 0 6 0 
Villavicencia, p. . 1 1 0 0 1 0 
J. Hernindez, x. . 1 0 0 0 0 0 
Totales: . . . .30 1 5 24 15 1 
Anotación por entradas 
C. Litográfica: . . 000 000 010 1 
Loyal: 000 001 lOx 2 
SUMARIO 
Two-base-tis. López, Castillo y Gar-
dano. 
Stolen bases: Pcromingo 2, Seiglie, 
Suárez. 
Sacriflce bits: Hoyos, Stakemann. 
Hits a los pitchers: Valdés 5; • Vi-
llavicencio 0. 
Struck outs, VaMée 1, Magallón 3, 
Bases por bolas, Magallón 5, Val-
des 4, \ illavioencio 1. 
Umpines: V. González, v E Gutié-
rrez. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Scorer: Ernesto López. 
C H A M P I O N 
I N T E R C O L E G I A L 
A la amabilidad del señor Gusta-
vo Gutiérrez debemos la publica-
ción de los acuerdos adoptados por 
lia "Liga Interoolegial" para la or-
ganización del Campeonato. 
E l viernes, como se había anuncia-
do, celebró la "Liga Interoolegial" 
la sesión suspendida el miércoles, 
presidiéndola el señor Guillermo del 
Monte y actuando de secretario el 
doctor Ramón J . Martínez. 
Varios asuntos de importancia se 
trataron, pero ninguno como la lec-
tura y discusión de los Estatutos 
que han de regir de aquí en adelan-i 
te. Artículo por artículo fueron 
discutidos, y después de introduci-
das algunas enmiendas, fueron apro£ 
badog. 
Según tenemos entendido, un enér-
gioo y saludable espíritu de discipli-
na y seriedad deja entreverse en to-
do el articulado. Y de entre los va-
rios requisitos que deben reunir los 
clubs que deseen contender por el 
próximo campeonato, los siguientes 
son los que se destacan por lo mucho 
que se insistió en ellos: 
Los jugadores de cada "team'? 
deben cursar sus estudios en los co-
legios cuya enseña defiendan, "asis-
tiendo con regularidad a las ('lases/' 
Aunque llenen todos los demás re-
quisitos no se admitirá el jugador 
que haya cumplido los 18 años. 
Los estatutos aprobados se darán a 
la publicidad después que hayan sido 
revisados por los Directores de cada 
uno de los colegios que tomaron parte 
el año pasado en el Campeonato. 
La Liga acordó nombrar a los seño-
res Ramón Martínez y Gustavo Gutié-
rrez, Presidente y Secretario interino, 
respectivamente, hasta que se celebren 
las nuevas elecciones. 
Por último se acordó ordenar a los 
señores Harris Brothers la confooción 
de una bandera de 5 por 10 con la ins-
cripción siguiente: "Instituto Cham-
pjoTi Intewolegial. 3913M. 
Y se levantó la sesión. '' ; 
La prrajnjarrue. 
£ / c o m t a f ó d e B c n c a r / s . P a r t e s o f / c i a ; e s 
c r i p c i ó n d e / a d a f a l / a . H e r o í s m o d e /os* 
c í a l e s y s o l d a d o s , E s p a ñ a y F r a n c i a 
u îioTit-ícimn 111 haxca da E l cuernos de los mn«^ . Acción brillantísi a. E l harca do l 
Haswn entre muneroeas bajas. 
Tres ofioiailes y treinta soldados 
muertos. Un coronel y 48 soldados 
heridoe. ~~ 
(Alto comisario a ministro Guerra) 
Tetuán, 25.—Comprobada concen-
tración contingente moros que indi-
caba conferencia de ayer, llamados 
por el cherif E l Hassen. Decidí batir-
los en su guarida y tengo la satisfac-
ción de comunicarle que la operación 
se ha hecho con el más brilante resul-
tado, castigándose duramente al ene-
migo, que se mostró bravo y era muy 
numeroso. 
El combate, que ha sido muy duro, 
les ha producido considerables bajas 
que les impidió hostilizarnos en nues-
tro ordenado repliegue. 
Según me anticipa el general Primo 
de Rivera, nuestras bajas pueden cal-
cularse en tres oficiales y treinta de 
tropa muertos; el coronel Moreira, 4 
ofioiales y 48 individuos de tropa, he-
ridos. 
Tan pronto como reciba nuevos de-
talles los comunicará. 
Los harqueños se acercan a nuestro 
campamento. Las columnas lea com-
baten. Más de cuarenta aduares 
destrozados. Las bajas españolas. 
Un muerto y tres heridos. 
(Alto comisario a ministro de la Gue-
rra.) 
Tetuán, 25.—El cónsul de Alcázar 
me telegrafía lo siguiente: 
Numerosos moros dispersos hostili-
zaron esta mañana a las fuerzas que 
efcttiiabau reconocimiento en los alre-
dedores del campamento español. 
Una batería cañoneó al enemigo, 
dispersándolo. Salieron fuerzas espa-
ñolas con el "tabor" de Policía y 
fuerzas indígenas mandadas por Er-
Miki, quienes los combatieron a unos 
ruatro kilómetros batiéndolos por 
completo y haciéndoles unos cuarenta 
nmertoa, persiguiéndoles hasta más de 
diez kilómetros. Se incendiaron unos 
veinte aduares entre los ríos Wad-
Rás y Em-TIazem. En total se calculan 
alrededor de 45 a 50. 
E l comportamiento de las fuerzas 
indígenas como las de Ermiki, que 
ha resultado herido, ha resultado ad-
mirable. Nosotros solamente hemos te-
nido un muerto y tres heridos. 
La población está completamente 
tranquila. 
La operación combinada.— Fuerzas 
que tomaron parte en el combate. 
—Eldespliegne.— Disparos de la 
artillería.—Ocupación de lomas. — 
En el barranco de la muerte.—El 
repliegue.—Muerte del capitán Ta-
pia.—El cura de Barbaetro le ad-
mini&tra los santos óleos.—Echagüe 
castiga a tres rebeldes.—Las bajas 
de los moros.—Los cazadores de 
Madrid a Tetuán. 
Rincón del Medik, 25. 
Ayer, al toque de diana, se puso en 
movimiento el campamento de Lan-
zién para realizar la operación combi-
nada. 
Desde la noche antes, en la anima-
ción que se notaba en todo el campa-
mento, y por las medidas prelimina-
res adoptadas por el general Primo de 
Rivera y los coroneles García Moreno, 
Moreira y Berenguer, ya pudimos de-
ducir que se trataba de realizar hoy 
alguna operación de importancia. 
A las odho en punto se pusieron es-
ta mañana las fuerzas en movimien-
to, en dirección a la llanura, a la 
cual descendieron en el siguiente or-
den : dos compañías de Infantería del 
escuadrón indígena, un batallón de 
Barbastro, un escuadrón de caballería 
de Madrid, fuerzas de artillería y ca-
zadores de Arapiles y Lderena. 
Las fuerzas formaron tres colum-
nas, que avanzaron paralelas, en di-
rección a los montes que se elevan a 
la izquierda del campamento. 
Con objeto de batir el valle, distan-
te ocho kilómetros, se hizo el desplie-
gue en el orden más perfecto. 
Comenzó la lucha nuestra artille-
ría, con vivo fuego sobre los montes 
de Beucarris, que tan numeroso con-
tingente de combatientes dieron el 
día 21. 
Al amparo de los disparos de nues-
tros cañones Schneider, que rechaza-
ban los avances de los moros, nues-
tros soldados fueron ocupando suce-
sivamente varias lomas sin encontrar 
gran resistencia. 
Para mejor cumplir su cometido, la 
artillería cambió diferentes veces de 
pesición, realizando siempre un fuco 
sostenido y eficaz. 
Al mediodía, las guerrillas de'Ma-
drid se hallaban junto al río Martín 
ocupando varias lomas que domina-
ban un angosto barranco, cubierto en 
su fondo por altos y espesísimos iun-
eos. 
Este barranco está lleno de cuevas 
Dos soldados de la guerrilla que p* 
***** 1™}° } ™a de ellas fueron 
muertos de dos disparos certeros v 
la misma suerte corrieron poco des-
pues, un capitán, un teniente, un sar-
gento y vanos soldados. 
En diferentes ocasiones trataron 
nuestras iuerzas de penetrar en el es-
trecho callejón de rocas con objeto de 
Mirar a los heridos y rescatar los 
cuerpos de los uertos T 
emboscados en lo8 j u n ^ r ^ 
las cuevas, enfilaban ¿ ? > ¡ 3 
entrada del barranco i! ^ ¡ J 
un verdadero túnel S f c S j * ! 
Los soldados han banti' ' 
tio con el barranco de 1» N 
lagrosamente no oeurriplj11 '̂ 
gracias. er011 
A las dos de la tai* ^ 
repliegue, que se realizó 
ma brillantez con que « ^ k¡ 
tuvo lugar el desplie^ • 
Serían las cinco de la t M 
regresaban las tropas » 
mentó. 811 
Primó de Rivera ttUMu 
Moreno, Echagüe, 1*^ * 1 
guor, que coadyuvaron a k ¡ M 
de la operación. 
E l capitán Tapia cavó m 
herido del caballo cn'el 
querer penetrar en el ¿ap- ^1 
muerte. 
El médico militar dlon W 
tuerto, en vista de que no 
tar auxilio a los heridos que 6 
tenrides en el mortal barran, 
trasladó_ a otro punto para 0' 
sus servicios. ^ 
El cura de Barbastro, don fe 
Miralles, se arrodilló junto al 
hundo, le administró los sautojí 
y le recogió varios objetos de 3 
que llevaba encima. También ^ 
cargo de su caballo, que It̂ o ( 
gó en el campamento. 
Junto al trágico barranco elu 
nicnte coronel Echagüe, con a¡M 
de la guerrilla de Madrid, vió a j 
rebeldes apostados detrás de va¿ 
cas. Se dirigió a ellos con tan 3 
fortuna, que logró darles nmertíii 
pocos instantes. 
Los moros han debido tener hoyj 
chas bajas. 
Según noticias que se deben»; 
confidentes, desde el día once 
ayer, las pérdidas moras asciem 
cien muertos. 
A partir del once los cazador» 
Madrid han entrado 7 vcc?s en!» 
go. Como están necesitados de de ., 
so y tienen que cubrir bajas, han 
nido a Tetuán. 
Esta tarde se verificará el enrig 
del capitán Tapia, muy conocido 
Madrid. 
Nuevos pormenores del combate 
Ben-Carrix.— E l orden de luclu-l 
Carga a la bayoneta.—Mo 
grave.— Brillante compor 
de la artillería.—-Arrááz, en 
zién. 
Rincón del Medik, 25. 
La operación de ayer se realizó i 
el siguien orden: 
E l centro y la vanguardia la 
maban fuerzas de Arapilea; fue 
regulares indígenas venían a 
guardia; el bataUón de BarbaatM»! 
el flanco derecho, y detrás MadriiMil 
izquierda estaba cubierta por «1 í»l 
lalión d»> Llerena ; el ucl Serrallí* 
mo reserva. I 
E l batallón de cazadores d*»! 
drid dió una carga estupenda a lí *! 
yoneta, y cuanto a las tropas ÍMÍM 
ñas, han estado bravísimas en it »| 
cha, llegando varias veces al cufl? 
a cuerpo. .. j 
Ha resultado gravemente t j * ! 
coronel Moreira, que mandaba 
media brigada de cazadores. 
La artillería, que mandaban W 
pitanes Aguilera y Toledo, se comí 
tó admirablemente, produciendo en • 
mes bajas en el campo encinl?0 - J 
El general Primo de Eiverarc^ 
hoy con la brigada de caza<íoreS-J 
En la posición de Lauzién se 
el general Arráiz, con la bnga^ * 
estaba a su mando. 
Los muertos , . 
El capitán don Luis 
ganado este empleo por mer 
guerra en Melilla, donde reciw 
herida bastante grave. ^ 
Contaba veintinueve anos- r j | 
dotes de inteligencia y valo 
muy grandes. 
Era hijo del general TaP13'^ 
•tenido la desgracia de perder ^ 
jos en la guerra. E l do ahora 
en Cuba. Le quedan otros ^ ^v,. 
capitán de Infantería, y teriii» 
salido de la Academia de M 
Séguadé teniente el rnisn1/) 
mataron a su infori'unddo ¡^1 
El primer teniente don Ai )̂(,. 
Sánchez Pacheco Pereira, ™ ^ 
rruecos con los cazadores de f̂ot1 
y ha muerto gloriosamente w 
bftte del día 24. , ^ ^ 
Contaba veinticuatro anos :., 
ingresó en el servicio en ^ J/jolfl 
frutaba su actual empleo w 
del año último. T ¿ 
El primer teniente don ^ 
Oarcía, pertenecía a las f116 ^ ^ 
lares indígenas de ' el ^ 
de su sección fué muerto 
too combate. ĝhn & 
Xació el año 1S89. y coDl;D po* 
años de servicio, hallánaoSt 
sión del empleo de Prinierflño 
desde mediados del idtuno a 
Cuando el río «uena, agua ^ ^ 
refrán. Por eso creo de bO»* e0 5»' 
oigo decir que Colomlna» tlCrífi> ¿{ 
Rafael núm. 32 la mejor fotoS 
República. 
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L o s d o m i n g o s e s p a ñ o l e s 
f e r m l y s u comarca 
en la Q É t a d e l Obispo 
vi «ábado por la noch^iscurrió por f S u « aquel carrito blanco, qua eS^if¡S c i é «igantesoo, adornado 
"l^osa^finte de flores, ̂ erDOchando 
^ ^ d T W m i U a r e s de -bombillc». A 
^ / ^ o dieron a cog? el trévol. 
t de la oomawa ael Ferrol, y 
íf„ X i senoreaiba una banda de mu-
^ ^ne cantan^ anunciaba la gran 
fl^a que dichos ferrolanos habían or-
fl^do v que debía celebrarse ayer 
¡ S ^ ' a hermosa Quinta de au 
f v S n a . Con el amanecer y carga-
i ^ T t r é w ^ se retiró el carro-cisne 
fd^ansan y con al amanecer y por 
f . ^ o a , ootthes, guaguas y autos, re-
IVtSde gente alegre, de gwite entu-
S van saliendo de la Habana y 
S,an negando a la famosa quinta, que 
HiSraaada de soto gallego, presenta un 
r^Lcto encantador. Los caballeros y 
rieras y señoritas pasean por su ca-
m eentral que divide la finca en dos 
rectángulos alfombrados de verdura. 
La música amenizaba el ir y venir. So-
¡bre la verdura de los rectángulos unas 
ouinientas almas gallegas, almas bue-
gas almas ávidas de sofocar la nostal-
gia de los trópicos, formaban grupos 
encantadores, grupos de alegría infi-
¡aita, grupos que evocaban a Galicia 
«antándole sus amores. Lloraba ja gai-
ite gu. saudade, los organillos sus gra-
anjerías, la música sus flamencos de-
cires. Todo cantaba. La Romería galle-
ga ingenua, trágica y milagrera se 
presentaba a nuestros ojos en toda su 
Bencilla intensidad. 
El cronista penetró en (ralieia por 
la puerta grande; por nn arco enga-
lanado muy artístiearaente y que daba 
entrada al dulce soto gallego. Pocos 
pasos más abajo topamos con la en-
tusiasta Directiva de Ferrol y su Co-
marca, cuyos señores después de salu-
damos con cariño, nos invitaron a un 
gran banquete del que yantamos co-
mo sibaritas que somos. Y mientra*, 
la Directiva y la prensa yantaban de 
lo suyo yantaban también los romeros 
del campo, de los grupos: en los pues-
tos se repartía el vino, lager, sidra y 
cerveza como si fuera caída del cirio. 
La gaita lloraba su emigración, el or-
ganillo y la música continuaban en PU 
donoso cantar. Por la tarde la Rom?ría 
fué el acabóse: bailes, danzas, muñci-
ras, alboradas y alalás. Sugestionados, 
arrastrados por tanto cariño derrocha-
do en fiesta tan netamente gallega, re-
corrimos los grupos y las meriendas y 
los puestos y on ellos qué caras y qué 
cuerpos y qué ojos los de las lindas se-
ñoritas y bellas señoras qtte pasaron el 
día de ayer cu el amor y la eomporfla 
de loe caballeros del Ferrol. Y al pa-
sar anotamos estos dulces nombres i 
Señoras: Manuela Rodríguez de 
Berraúdez, Protoria San Martín de 
Trade, Basilisa Fernández de Tl-ado, 
Angela García de Majuto, Socorro Mâ  
juto, Manuela Alonso de Bouso, María 
Alonso de Iglesias, Josefa Cebo de 
Bergueiras, Auita N. de Berraúdez, 
Concha Castro de López, Dolores Pé-
rez de Pérez, Juan Pellón de Guzmán, 
Juana García de Leiro, Bernardina 
Cotiño de Domínguez, María Nabaza 
de Vázquez, Severina Fernández de 
Pérez, Eudoria Prieto de Pérez, An-
gela Hevia de Bas, Josefa Mier de Mar-
tínez, Clemejítina Rey da Quintóla, 
Manuela Iglesias de Macía, Blanca Ce-
ballos de Muros, Lola Brotón de Mar-
tínez, María Luisa Iglesias de Gonzá-
lez, Juana Gutiérrez de Ama, Mei'oe-
des Puyall de Chaple, Aurora Alonso 
de Pellón, Catalina Martínez de Jimé-
nez, Josefa Rodríguez de Becerro, Con-
cepción Méndez González, Rafaela 
vConde de Campos, y Candelaria García 
de Pedor. 
Señoritas: Elvira Vázquez, Isabel 
Paz, Genoveva Santa Marina, Cándi-
da Peneda, Serafina Meneiro, Pilar 
Salego, María González. Avelina Gar-
cía, Josefa García, Remedios Fernán-
dez, Luisa Ramos, Josefa González, 
María Hernández. Lolita García, Con-
solación Fraga, Arsenia Fraga, Ave-
lina Castro, Carmen Rodríguez, María 
Arias, Conchita García, Dolores Díaz, 
Flora Mata, Anita Silva, Asunción 
García, Soledad Galán, Ester Díaz, 
Dorinda Vázquez, Angela Díaz, Er-
minia Vázquez, Amalia Fernández, 
Dolores Corral, Blanca Sánchez, Agus-
tina Alea, Antonia Alea, Estrella y Do-
rinda Silva, María y Pastora Linares, 
Consuelo Sanj urjo, Angélica y Car-
men Bermúdez, Delfina López, María 
y Blanca Rey, María Luisa López, Jo-
sefa Alvarez, María Mercedes, María 
Josefa Leiro, Vicenta Fernández, 
Amalia Camallo Blanco, Soledad y 
Ramona Vázquez, Juana Arias, En-
carnación López, Carolina Mille, Ma-
ría y Obdelina Martínez, Dolores Mar-
tínez, Cleraentina Gómez, Segunda Ló-
pez, Dotores Pérez, Antonia Nogueira, 
América Dieguez, Carmen Valledor, 
Filjomena Fernández, Antonia Ferrei-
ro. Avelina López, Teresa Ferreiro, 
Lola Conde, Eulalia Campos, Ester 
Partagás, Remedios López, Lola Ruiz, 
Josefa Rodríguez, María Teresa y Sa-
rita Pena, Benardina Otero, Elisa Fer-
nández, Luisa Villar, Engracia Rodrí-
guez. Aurora Diego, Lucinda Díaz, 
Candita Gay, Lola Díaz, María García, 
Marcelina López, Esperanza López, Vi-
centa Quintas, Engracia Hevia, En-
carnación Cobo de Vila. Josefa Gutié-
rrez, Pilar Díaz, Josefa Núñez, Car-
men López, Carmen Fuentes, María 
BQanco, María Quifioa, Carmen Váz-
quez, María González, Sara García, 
Julia Aldeiturriaga, Aurora García, 
Cosita Díaz, Gloria Cubero, Dulce M 
Suárer, Joseflta Valdés, Delfina Alon-
so, Josefina López, Amadora Rodrí-
guez y Jacinta López. 
Todas .bellaŝ  mujeres de pasión, d 
enaueflo, d© esperanza, todas delicada* 
amables, sonrienteg. Cuando acaba m o* 
do anotar la noche llegaha volando, 
volando. La gaita suspiraba toda la 
ternura de su alma celta; la música 
'lanzaba a los aires todos sus decir^i 
flamencos t J«jos susurraba la brisa «un 
fados; más lejos trepidaba vibrante un 
a la lá . . . . 
La llegada de la noche no conmovió 
a los entusiastas gallegos do la comar-
ca del Ferrol. Nada de eso. La Rome-
ría continuaba cada hora con mayor 
bullicio y cxplendor. Con la noche se 
hizo la luz r la romería, por la magia 
de la 9uz, se convirtió en una Verbena 
amenísima. Y cantando y bailando y 
bebiendo, las horas de la noche pasa-
ron con velocidad maravillosa. Con I 
amanecer regresaban los romeros can-
tando en una alborada tierna y amo-
rosa toda la ingenuidad del alma ga-
llega. Fellicitemos muy vivamente a la 
Directiva de fwta entusiasta sociedad, 
que organizando una fiesta tan neta-
mente gallega, tan culta y tan discre-
ta, ha anotado un gran triunfo más. 
Y mil gracias por las delicadas aten-
clones que le otorgaron al cronista más 
conocido por 
D. F . 
De sabor agradable. 
Esto dicen continuamente los enfer-
mos del estómago e intestinos cuando 
para curar las molestias todas de la 
digestión toman el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Garlos, encontrándose con 
la sorpresa do curar sus enfermeda-
des con un medicamento que no solo 
uc repugna, sino que se toma con fa-
cilidad. 
M I M B R E S , C A M A S . C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e t a s co-
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s clases, j u e g o s d e c a o b a 
p a r a sala , c o m e d o r y c u a r t o 
etc . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d es ta 
casa an te s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
GAL1AN0 Y V I R T U D E S 
C 2243 alt. 8-5 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 3 . 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C a j a : 
Efectivo — 
Bancos y Banqueros... 
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* A deducir $264,400, dividendo semestral pagadero el 15 de Julio de ^ 
_. m A A TÍD^WXT Firmado: J. 8ENTEN A I . 
Firmado: A. A. BBOWN. DÍTweUft, 
Supervisor. 
Vio. Bno. Firmado: J. MARLMOX. Presidente. ^vm*¿m> ñ „ , t 
Firmado: F. SONDERHOFF. Vice-Presidente. 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de IOO de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádlca Cubana. 
Se vende de $ 35 a $ 50. 
Hay pequeños modelos A LAS KA de$8 a 512.50. 
Pídanse Catálogos. 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
W A R D 
alt 10-3 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$70 a N.York y regreso 
por la ruta de ia florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos basta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto ios domingos. Gabinetes, com-
partimiento, seccione» y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pal-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'ReilJy 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1669 «It. 26-16 M. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LÍNEA LLOYD NORTE A L E M A N 
Mdeu t sche r Llo;(l, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VICO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
BJ embarque de loa pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem ídem idem, en ter-
cena, Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO AMERICANO 
Para má« informes y detalles dirigirse 
a sus Conslgnatarloe: 
SCHWA6 Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Btláríi el día 15 de Agosto a laa 1) de 
la mafiana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A, 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 3a preferente 83-00 ,. , 
En Saciase - 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faralliaí a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
•Se venden pasajes de toáas clar.es 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., ete., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Ee venden pasajes directos hasta París 
vía New York, porloí acreditado? vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambaat' Chicago! 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númer j 1O90 
^r.GivyS Núm. 90. TELEFONO A-í 466 
HABANA 
«3SI j ] , . ! 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward," .a má» ©¿mo-
da y mík» barata entro la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.-i.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde f 125-00 
Habana a París en 1ra. desdo 144-«0 
Salidai de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera f40-OO y 94̂ -00 
Salidas para puertos mejicanos todoe 
ios lunoa. 
Passje en 1ra. Progreso $22- y Vorocruz 932 
Tara informes, reserva áñ car.narotee. etc, 
NEW YORK AND CUBA M Al L 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PMADO 118. 
V/m. HARRY 6MITH. Agente üeroraJ 
OJlGlOñ NM3. U y M. 
i m 1M A*. 10 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS* 
saldrá para 
6 0 R U N A , 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 ¿e Julio ft las cuatro de la tarde, 
llevando la correarpondencía pflblica. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dicho» puerto*. 
Recibe azúcar, cafó T cacao e& partl-
das a tote corrido 7 con conocimiento 
directo para Vigo. Gij6u, Bilbao 7 Pa-
uvém. 
Los billetes del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran per 
el CoBsignatarlo antee de cerrarlaa, BU» 
cuyo reqalsito serán nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito es 
la Adminifitrcción de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« r « . . , . . « i t ó « 
< 3- pSsreuíe «83 « 
• ? (mana «3$ « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina" el 20 de Ju. 
lio, para Coruña, Oijón y Santander. 
"Alfonso X n i , " el 20 de Agosto, 
para- Coruña, Grijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso XITI" el 20 de Octubre 
para Coruña, G-ijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
•' Alfonso X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Novieonibre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6588 
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admita cara» y pasajero» para d*oho 
puerto. 
Los bHIetes Ae pasaje »er&n expedidos 
harta }as DIEZ del dia. de U salida. 
LAS pólizas de carga, se Armaran oor M 
Consl/rnataj-lo autes de correrlas, sin curo 
recrul»lto soráji nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo, hasta el 
día 17. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Julio, a las dos déla tarde, llevan-
do la correapondencia pública, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
linca*. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan. Arnberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billeter del pasaje sólo ierán expe-
i.dos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consignatario antes ê cerrerías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben loi documentos de embarque 
hasta el día 38 y la carga a tordo hasta 
el dia 19. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secclfln primera déi 
Consejo Superior de Emlgraclóa de Ei-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre BUS equipaje» ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, deba-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
MOTA/—Esta compaAIa tiene arta p<V 
iizi flotante, así para eeta linea como p»> 
ra todas las demás, bajo la cual puedes 
aseguraras todos los efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamajnos la atención do loa aeftorea 
paaajoron. hacía e! artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Coi» 
pafiía, el cual dloe así: 
"Lc~ pasajeros deberán escribir sobra 
fodos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposiclóa, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de easW 
peje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de sa dueño, así oo> 
mo el del puerto de deetlno. 
El equipaje lo recibe gratuitaments la 
iarex^a "aiadlator." en el Muelle de la 
líaofaina, la víspera 7 día ds salida baste-
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el A. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Apasto último, no as 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisa»' 
tarla. 
Tedos los bultos de equipaje Itorarta 
etíqtiet* adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y si punta 
donde éiíte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse u su conalgn* 
tari o, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
23T4 Tí-l ja. 
Vapores cos te ros 
E M S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Martee 15, a las 5 de la tarae. 
Para Nuevitas (Gama^üey), Pwerto 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes. 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantanamo 7 Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día 
Para Nuevitaa (Camagüey">, Manatí, 
Puerto Padre (C¿¿aparra). Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantilnamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernea 25, a las 5 de la trdo. 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Guaufánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya* 
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol* 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Cuan* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tardA 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarián. 
NOTAS 
Carga de cafeotajs 
Los vapores de la carrera de Saatiaga 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
Ei de Sagua y Caibarién, l̂ asta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de t ravetó 
Solamente se recibirá basta laa 5 de iS 
tarde del día anterior al de la salida dei 
buque. 
Atraques en Guantáname 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcaucrón, 
Ai retorno de Cuba, atracarán siempra 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que bacen escala en Nuevi» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrías 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para loa embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signr'taru t. los embarcadoras que lo so 
liciten. 10 admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
clsamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y axao-
titud las marcas, números, número de bu> 
toa, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pa< 
EO bruto en kiloc y valor de M mercarv 
cías, no admitiéndose ningún cooocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o Jebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exigo se baga constar la f̂ ar 
so dt ¿onieniiío de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
sujetan al Impuesto, deberán aei¿Il^r ac 
los conocimientos la clase y contenido ds 
coa oalto. 
EL la caailla corresp^r.diento al país ds 
producción se escribirá cualqrJera de las 
palabras "País" o "Extranje.-o," o luí dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general oonoev 
miento, que no será admitido ningún bol-
te que, a juicio de los señorea Sobrecara 
gos. no pueda ir en las bodegas del buqu4 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y 'escalas podrád 
ser modificadas en la forma que crea ooiy 
veniente la Empreaa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefiores Cos.si* 
ciantes, que tan pronto estén los buqued 
a la carga, envíen la que tengan dlctpues* 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo4 
últimos días, con perjuicio de los oondut» 
toree de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar la salida a desdo 
ra de la noche, con los riesgos consl 
guentes. 
liaoana. lo. de Juiin de li)13. 
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Kna q u i n t a e n l o s ^ e r K s l ) i r e s 
^ l a r a el " is lario 6e la ^ H a r i n a " 
E n toda la Nueva Inglaterra no 
xiav sección más pintoresca y poéti-
ca que la que se extiende de Lenox a 
Stockbridge. 
Los Berkshires, sin ser imponen-
tes, tienen la majestad de verdade-
ras montañas y llenan el paisaje con 
la accidentada serie de sus verdes 
cumbres 
rosadas o azules que tímidamente 
las acompañan en las jardineras. 
Al pasar el umbral de la ancha 
puerta de roble y de cristal, se pene-
tra en un "hal l" de vastas propor-
ciones, donde, en el espacioso hogar 
chisporrotean unos grandes troncos 
recién traídos de los bosques. L a es 
calinata ornamental que conduce 
X o s h é r o e s 6 e l a f a n t a s í a 
L a vegetación que viste sus faldas j la biblioteca y al piso superior re 
es tan frondosa y variada, que en- cuerda las de los castillos del Loira 
canta la vista con los múltiples ma-j E l "ha l l" está amueblado con un 
tices de su rico follaje; ríos, lagos y, gusto rico y severo: mesas esculpidas 
cascadas reflejan la alegría de los y sillas ducales de antigua madera 
cielos y de los montes, ufanos en es- pisan alfombras orientales de escu-
ta época, con toda la frescura de sus ros colores. L a luz se tamiza en ra-
mejores salas 
Los caminos, como cintas de ter-
ciopelo, atraviesan en todas las di-
recciones el delicioso, campo, y ofre-
cen al automóvil pistas de sin igual 
belleza. 
Por lo largo de las calzadas se al 
yos a reo-irisa dós, por las vidrieras 
decorativas de la gran escalera. E l 
techo del "ha l l" central tiene un 
puntal inverosímil que da una digni-
dad regia a la entrada. E n la pri-
mera planta se extienden los salones, 
la sala de música, el fumador, el in-
zan olmos seculares, cuyos gigantes- i vernadero, el comedor, todo de lo 
eos brazos parecen alcanzar las nu- más artístico en cuanto al ornamen 
bes que aspiran a tocar suá erguidas 
copas. 
A ambos lados se descubren, una 
tras otra, las magníficas moradas 
que han hecho famosa la región don-
de vienen a veranear algunas de las 
familias principales de la Unión 
Americana. 
Este no es el lugar donde ha de 
buscarse la ostentación y el aparato. 
Al contrario, todo es tranquilo, se-
rio y sustancial: la gente, muy con-
servadora, tradicionalista, ponion lo. 
con orgullo, su origen en el frágil 
"Mayflower," que trajo, hace tres 
siglos, la simiente puritana a estos 
Estados Yankee, (yankee, sea di-
cho de paso, es término aplicable 
sólo a la Nueva. Inglaterra j es de-
to cromático de las paredes y de los 
pisos y en cuanto a los muebles, col-
gaduras y cuadros conque están al-
ba jados. 
Las vistas que se descubren desde 
los diferentes puntos de la mansión, 
son simplemente estupendos. No me 
canso de proclamar a todas horas 
del día, su divina belleza. Desde mi 
Habitación, que tiene seis ventanas 
y domina todos los Berkshires, los 
valles, las praderas y los bosques, 
sin contar un lago distante y el río 
argentino que corre en lontananza 
me extasío viendo por la mañana có-
mo se disipan las brumas ante la ve-
nida del astro rey, cómo se baña la 
campiña en la plena luz dorada del 
medio día. cómo cambia de aspecto. 
cir, a Maine, New Hampshire, Ver-1 bajo los velos de rosa, de lila o de 
mont, Connecticut. Massachusetts ¡ azul con que se cubren en el cre-
y Rhode Tsland; es un vocablo | púsculo, o como la luna, más tarde, 
mordaz de que se resienten de todo lo transforma con sus pálidos 
veras, los habitantes de los demás: reflejos, oscurece los pinos, platea el 
Estados y que los del Este aceptan t follaje y hace brillar los metálicos 
con cierto disgusto.) | troncos como si fuesen centinelas ar-
E I contingente que viene a vera- { mados de punto en blanco entre los 
near en las lomas de Berkshire, es , meples. 
finstocrático, lento y "vieux jeu," Quisiera daros una idea de la har-
aunque alguno de los castellanos re- ! monía con que todo está dispuesto en 
ciben con gran fausto en sus seño- esta quinta ideal; de la biblioteca. 
nales mansiones, fabricadas con el 
objeto de cobijar un dilatado núme-
ro de invitados, que vienen, a usan-
ea inglesa, a pasar una temporada 
de tres a quince días, durante la cual 
hay fiestas continuass, cacerías, pa-
geos, comidas, bailes, etc. 
Cada huésped está instalado lujo-
samente y goza de la más complt-ta 
independencia. Lo único que se le 
exi^e es que acuda a las horas de 
las comidas. Por lo demás, su tiem-
po es completamente libre para que 
lo disponga de la manera que mejor 
le plazca; si tiene a bien entrar en 
los paseos y las partidas de plac-tr 
organizadas para su delectación, 
tanto mejor: si prefiere emplearlo 
de otro modo, o quedarse tranquila-
mente leyendo en la biblioteca, es 
muy dueño de hacerlo. E l anfitrión 
donde escribo, con sus muebles in-
gleses, sus sillones profundos, sus 
ventanas coloniales, vestidas con cor-
tinas de ámbar que se abren sobre 
ancho balcón con vista al parque, de 
los estantes bien provistos de hermo-
sos libros, encima de los cuales están 
dispuestas antiguas estampas y ta-
picerías de Flandes; por doquier se 
respira una atmósfera de confort, 
de paz y de buen gusto. 
Las habitaciones, tan espaciosas 
como numerosas, están dispuestas 
con una discreción admirable, ebn 
lujo que quiere disimularse bajo una 
aparente extrema sencillez: la cama 
de bronce, los mimbres provistos de 
cojines de cretona, los cortinajes de 
inmaculada muselina ; pero el peina-
dor de exquisito "Chippendale," la 
cómoda, los espejos, las mesitas, to 
desea que cada cual haga lo que más j do de esa caoba delicadamente la-
le agrade, y respeta las inclinado-1 brada. de líneas esbeltas, ligeras a 
nes de sus invitados 
Quisiera daros una idea de una 
de estas casas del "país de los mi-
llonarios," y trataré de describir es-
ta, donde he tenido la suerte de ser 
generosamente invitada. 
E s un edificio importante, de cua-
tro pisos, de forma irregular, con pi-1 
lares de granito y un portal semi-1 
circular a un lado de la planta baja. | 
Una torrecilla da cierto aire de cas- i 
tillo medioeval, flanqueado por! 
K vez que resistentes, que han he-
cho la merecida fama del antiguo 
i bañista. Contiguo a cada recáma-
ra está un cuarto de baño, de des-
lumbrante blancura, montado con 
todos los últimos requisitos de la 
ciencia del día. 
E l aire en estas montañas es fres-
co y embalsamado; siente uno que 
aspira la vida, que se oxigena la san-
gre, que hace uno provisión de salud 
para el porvenir. 
Los terrenos que rodean la man-altas y espigadas chimeneas de pie 
d ía y lermmado por los techos más! sión forman un marco ideal y eneras 
caprichosos que darse puedan, caba- tan ^propiamente la j<\va; el césped 
lletes de ala larga, de ala corta; te-1 se extiende hasta perderse de .vista 
cho cónico, como un sombrero chi-¡ cual verde alfombra donde resaltan 
no, sobre la torre, como el de una 
catedral gótica sobre una parte de 
la casa y de un chalet suizo sobre 
dtra. 
E n un costado, conté desde el jar-
din, cincuenta y tres ventanas de 
cristal . . . ¡y la casa, aislada sobre 
una cumbre^ tiene cuatro costados! 
Sobre el granito, trepan hasta el | riea fruta, los pájaros llenan el espa-
it l eer piso ,tupidas enredaderas de ¡ ció con su canto y los rubios niños 
clematis y de yedra cubriendo con j con su risa... corresponde a la idea 
9m cerradas hojas gran parle de que tc.nía Víctor Hugo del paraíso-
tas paredes. "un bello jardín donde los niños es-
Por doquier, de los caprichosos! tán siempre chicos y los padres siem-
balcones, asoman entre fina verdura, i pre jóvenes." 
los pinos piramidales, las coposas en-
cinas, y los meples, cuyas hojas de 
cinco puntas parecen millares de ma-
nos amipras que se extienden hospita-
larias hacia el visitante. 
Los jardines , llenos de arbustos 
raros, florecen bajo el cuidado de 
expertos, las huertas rebosan con 
vivo carmín de los rojos geranios,! Stoekbridge, 
dominando con firmeza las notas me-! '913. 
M ass.. Julio 7. di 
dé las florecillas blancas ' BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
•OKZ1 
No importa qtie las jóvenes perma-
nezcan ocultas y se hagan violeta; el 
mundo las buscará y las convertirá en 
rosas. v 
Vizeonde de Izamn. 
eiibrimiento puede causar a tu mari-
do una agradable sorpresa. 
Pitágoras. 
Reserva algunas gracias, algunos 
íncaJitos, algunas virtudes, cuyo des-
Es fácil adivinar lo que será una 
mujer en casa de su marido, sabiendo 
lo que es en casa de su padre. 
Proverbio chino. 
T C a (Cenicienta 
L a fantasía popular de la Edad Me-
dia creó el tipo de la Cenicienta agru-
pando en torno de la hija menor to-
dos los detalles más trágicos, para 
glorificarla después. Su padre, viudo, 
se casa para sacarla adelante, con una 
mujer experimentada en la materni-
dad; una viuda con dos hijas. L a ni-
ña sufre todos los rigores de los cora-
zones vírgenes. L a madrastra ve en 
ella una rival; las hermanas una ene-
miga. Se le relega al trabajo, se la 
obliga a los quehaceres más enojosos. 
Un día, las hermanas van al baile que 
da el rey. Cenicienta, en la cocina, 
queda llorando dormida, y su hada 
protectora la facilita el modo de ir al 
sarao. ¿Cómo ella tan sucia, tan des-
cuidada, xa, ir a palacio? Pues va, y 
el hada no sólo eleva a la muchacha, 
sino que eleva y redime a todo lo hu-
milde y despreciado del hogar. Los 
pequeños ratones, con quien está fa-
miliarizada la niña, se transforman 
en palafreneros, en servidores, en la-
cayos. Y Cenicienta va al baile; pero 
no puede permanecer más que hasta 
las doce. 
Entra en el salón desconocida de 
lodos y de sí propia, el hijo del rey 
le acosa. Suena la hora, sale corrien-
do y en su huida pierde una chinela. 
E l príncipe, loco, besa, aquel resto 
de la visión que le ha encantado, y 
jura casarse con la mujer que tenga 
un pie para aquel calzado. 
Se investiga, se inquiere; todas las 
muchachas del reino se prueban la za-
patilla perdida, hasta que llegan por 
íin los emisarios del rey a casa 'de 
Cenicienta, y descubren en ella a la 
dueña de la prenda. 
Pocas cosas se han estudiado más 
que esta fábula. Se ha querido ver 
en todas las literaturas, y se la ha pa-
seado por todos los mitos religiosos. 
No hay que tomarse tanto trabajo. 
Desde los Vedas a Víctor Hugo no se 
ha hecho otra cosa que dar forma a 
un sentimiento de justicia. Es una 
consideración a los humildes; pero en 
la que se exige una condición durísi-
ma: la oportunidad; la hora, ser ac-
tivos. 
Cosette de "Los Miserables," es la 
última presentación de la Cenicienta. 
Pero han pasado muchas cosas en el 
mundo para que el parecido sea com-
pleto, no queda más que, un recuerdo 
vago, y Cosette es sólo una aparición. 
L a hija de Fantina, en vez de madras-
tra sólo, tiene padrastro también, y 
en vez de un hada madrina, tiene un 
santo protector: el famoso Valjeau. 
L a consideración y la elevación de 
las niñas que, como signo de cultura 
y de progreso, se ha llevado a la legis-
lación, en todos los pueblos, han rele-
gado ía Cenicienta a un mito, a una 
creación fantástica, y sólo aparece co-
mo tal cuando en el' mundo detenido 
de la inteligencia criminal, la prensa 
nos habla de la niña secuestrada, la 
niña martirizada y la niña atormen-
tada. Entonces, las criaturitas embus-
teras vuelvan a cantar ante el escri-
torio de actuaciones, y el juez de la 
causa, el cuento de la Cenicienta, re-
servándose para sí el papel de la pro-
tagonista. 
E l divino cuento revivido en los 
labios de todas las madres, sirve y 
¿ervirá perdurablemente para todas 
las niñas, como un sermón de la cuna 
para sembrar sobre ellas la tolerancia, 
el amor y el respeto a los demás, aun-
que no sean hi.los del mismo padre. 
X a a v a r i c i a 
7 
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5 l o c l ) e 5 S e v i l l a n a s 
Siempre voy por la vida 
con la esperanza 
de encontrar un cariño 
para, mi a lma. . . 
¡ Y ya me apena, 
que los que no lo buscan 
son quien lo encuentran! 
En las ramitas de un árbol 
las hojitas se m e c í a n . . . 
¡ Las secas iban al suelo, 
y las verdes resistían N 
Hice yo un santo de palo 
y le pinte a mi eapricho 
¡ Esperaba sus milagros 
y ningún milagro hizo! 
Echate mundo adelante; 
¡ábrete camino a palos, 
y qiiiñii.iaiga, (iue s£ j^gUAu.^: 
Te siento cerca de mí, 
te busco y nunca te encuentro.. 
V. sin embargo, te aspiro 
en las flores y en el viento. 
Ponga en las estrellas 
todos mis quereres; 
I que en la tierrecita, toíto se rompe, 
toíto se pierde. 
Sólita en mi cuarto, 
• sólita conmigo... 
Aún no te conozco, pero mi deseo 
me lleva contigo. 
Yo río sin risa 
y lloro sin llanto. .7 
Y siento unas ansias y unas agonías 
* <lue.jLum nadie parto» 
Son azules los ciclos, 
verdes los mares, 
es muy blanca la nieve 
y se deshace. 
¡ Que la pureza 
es frágil como el 
de la inocencia 
c s j n c u r a b l e 
L a Revue des Deux Mondes está 
blicando un diario dd conde Rj 
Apponyi, que describe admirables 
te la sociedad parisina de los t;» ^ 
de Luis Felipe. L a marquesa de^rtS 
ny, después de haber sido una d 01 
más bellas y elegantes señoras x?* 
rís, fué—según refiere Apponvi ,a" 
dama más espiritual y, a la vez n' 
avara de.la sociedad francesa. Ta'38 
era su espiritual donaire que se le ^ 
donaba la avaricia, llevada, por ^¿t*" 
a los más deplorables extremos, 0' 
Nunca invitada a comer a snc . • 
gos; pero, en cambio, se invitaba éfa 
para asistir a los banquetes que 3? 
han los demás y aún escamoteaba al 
de lo que en ellos se servía, para S 
várselo a su casa. 
Se comprenderá, pues, con qué asom. 
bro se recibiría la noticia de que u 
marquesa iba a dar una fiesta con oca, 
sión de leerse una nueva obra de Alfre! 
do de Vigny. 
Se habló de ello en París copio d» 
un fenómeno precursor de la muerte 
de la marquesa. 
Y llegó el día de la fiesta. Mientras 
duró la lectura de la obra, la marque-
sa hizo alarde de su ingenio con mii 
sutilezas deliciosísimas. Pero terminó 
la lectura y los invitados comenzaron 
a pensar en la prometida cena. Enton-
ees la marquesa, muy discreta y muv 
gentil, se dirigió al autor de la obra 
y le dijo: "'¡Ah, he aquí la cosa más 
bufa que haya podido ocurrirme nun-
ca! Tan embobada estaba oyendo su 
obra, mi querido de Vigny, que se me 
olvidó preparar lo necesario para la 
cena. Xo queda tiempo ya más que 
para organizar un pic-nic. Que cada 
cual mande a buscar a/1 restaurant !o 
que más le guste. Yo me encargo de 
los postres." 
Los postres eran regalos de dulcw 
y frutas que anteriormente se habíaa 
hecho a la marquesa. 
Cuando myrió esta dama dejó una 
fortuna inmensa v sus herederos en-
contraron dinero escondido por todas 
partes. 
J Í t l s c c l á n e a 
Y a no se oye hablar en todas paiv 
tes más que de la Agencia Coock. de 
kilométricos, hoteles, sastres y mo. 
distas. 
lio primero, lo más esencial es pen-
sar en la "toilette" de viaje; pero 
no en la de entrar y salir del tren, 
sino en aquella otra que sólo se usa 
en la , intimidad del- departamento. 
Como cada día se viaja con más co-
modidad y dentro del coche se pue-
de hacer una "toilette" todo lo de-
tallada que se desee, no es extraño 
que al cubrepolvo vulgar le haya 
sustituido una especie de bata de se-
da muy amplia y muy cómoda igual 
a la gorra que cubre por completo la 
cabeza para evitar que el peinado se 
desarregle, la cual está provista de 
una gasa que se echa sobre la ci'ra 
cuando se quiera asomarse a la ven-
tanilla. Unas zapatillas de piel miV 
finas sin suela y guantes de garai-
za. eompletan la más confortable de 
las "toilettes" para viaje. 
Todos los veranos tenemos un aba-
niquito obligado que se pone de mo-
da y que durante quince días vemos 
en manos de las damas más elegan-
tes. Este año le ha tocado el turn» 
a los quintos aristócratas, que sir-
ven de mod(do para que los dibujan-
tes hagan caricaturas graciosísimas. 
Con estos abanicos compartirán 
el favor del público otros hechos en 
pappl imitando miniaturas sobre per' 
camino, que son una verdadera mo-
nada. 
Considerando el valor intrínseco 
de unos y otros, ambqs resultan co-
ros ;, pero si se tiene en' cuenta <lue 
los artículos de moda no tienen pj** 
ció. estas caricaturas resultan D*" 
ratas. 
sueno 
Me fui por los eriales, 
sm pensar en que la sed 
iba luego a fatigarme. 
, Desamarré la barca, 
fué mar adentro 
sin pensar en tormentas 
ni contratiempos. 
fc Ahora ya es tarde.. . 
JíNl sé dónde está el puerto 
ni quiero hallarle! 
ffloria de la Prada 
¡No envejecer! He ahí el vehe-
mente deseo de la mujer, que bust̂ j 
por todos los medios engañarse a 
misma, esperando que el tiempo, qn 
nada respeta, nos deje algo de aqu^ 
Ua ya lejana primavera de nueS ^ 
vida. Las primeras canas nos * 
vierten que hr/y que empezar 1« 
cha si queremos conservar la î 1181" 
de los demás, y nada mejor que e v 
plear un tinte, llamémosle casero. 7 
completamente inofensivo. Se com-
pran diez céntimos de romero, se 
ne en agua, y al cabo de qulD^ 
días, que ya ha tomado un color o 
euro parecido al del café, se da C , 
un cepillo suave. Una vez seco q* fl 
da un color de tonos tan limpio8" ^ 
brillantes y tan naturales, q"e f . 
Raña al más experto. Se ^ 
dos o tres veces por semana. J 'e-' 
de perjudicar fortalece ¿ Ü - r a ^ ' 
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l a función de] jueves. 
He redero a Ja que se celebrará en 
jbisu, organizada por los simpáticos 
¡rectores de la Gaceta Teatral, para 
hacer entrega al aplaudido artista Mo-
jesio Cid de los premios y él diploma 
g que se hizo acreedor por su tr iunfo 
en ei certamen llevado a feliz ténnino 
Ipor dicha publicación. 
£1 número de localidades vendidas 
hasta Ja fecha es reaJraente extraordi 
^&rl0' .« si quedan ya palcos. 
S o tomados éstos por el Mar-
Hadní. Pinar del Río, Condesa de Lo-
^ r.neral Emilio Núnez, Fermín 
^ ¿ o e c h e a , Ricardo Dolz, Blanca 
l S v S d . de Arriba, Dionisio Ve-
Alva Pablo ürréchaga, Marcelino laf0'A. Villegas, Marqués de San M i -
dÍ% d AguaV: Eloy Martínez, Eu-
^ • Herrera Viuda de Cantero, Ra-
f j ^ i f o l t a w , Carlos M. de Céspedes, 
HSÍ> Blanco Herrera Cosme de_la 
Ü r i r n t e Marqués de Esteban, seno-
1 Viuda de Angulo, Carlos Armente-
* Gustavo Alonso Castañeda, Emi-
r N l a r i l l Mr. Mercbajit, Rosario Ba-
ínier Viuda de O'Nagthen, Lorenzo 
f Castro Ramón Crusellas, Lucio Be-
fn^ourt M. Ernest Gaye, señora Viu-
T d e nnhi, Manuel Silveira, Adolfo 
S S o Manuel María Coronado, An-
2 Velo, Bufo Castro, Alberto Cru-
IJL, ge'ñora Viuda de Mojarrieta, 
Juan'F- Fuentes, Agapito Cagigas, 
José Cape y Ramón Larrea. 
La relación de las personas que tie-
nen tomadas lunetas es tan extensa que 
renuncio, en obsequio de la brevedad, 
8 publicarla. 
Pronto estará listo el programa. 
Espérase, para darlo a la impren-
ta incluir dos números tan interesan-
te como una pieza de concierto d i r i -
gida por el maestro Bovi y la recita-
ción de una bella poesía por el ilustre 
Chocano. 
Albisu, en la fnnción del jueves, es-
tará de gala. 
El jardín E l Fénix se encargará de 
decorar la sala del popular coliseo con 
profusión de plantas y flores. 
Y en manos de cada uno de los con-
eurrentcs estará la Gaceta Teatral con 
el programa de la función y el retra-
to del artista en cuyo honor se celebra 
la misma. 
Todo hace presumir que la fiesta 
teatral del jueves será un doble éxi-
to. 
Social y artístico. 
El chismecito de ayer. 
Ha despertado tanta curiosidad que 
me veo precisado, para i r calmando 
impaciencias, a dar las iniciales de los 
interesados. 
Son las de ella: C. M. 
Y las de él, que por cierto no se trata 
de un abogado, sino de un médico de 
relevantes méritos, son éstas: J . A. T. 
Xo perdurará la incógnita. 
Se despejará, puedo muy bien ase-
gurarlo, de un momento a otro. 
La señora de Farrés . 
Mañana, festividad de San Enrique, 
son los días de la elegante y culta da-
ma. 
Pero por expreso encargo me apre-
suro a hacer público que la señora En-
riqueta Echarte de Far rés , por moti-
vos de salud, no podrá recibir maña-
na. 
Sépanlo así sus amistades. 
A propósito. 
Carmelina Guzmáu, la bellísima se-
mita que está de días el miércoles, 
ro recibirá tampoco. 
2 así se me pide que lo publique 
«tieipadamente a fin de que llegue a 
pnocinuento de sus muchos amigos de 
8 sociedad habanera. 
Complacida. 
Es tá de pésame un amigo. 
Y amigo tan querido de todos en es-
ta redacción como don Jesús Bouza, 
vocal de la Junta Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA y socio de la gran casa 
tipográfica de Rambla y Bouza, edi-
tora de la Gaceta Oficial. 
Llora en estos momentos el señor 
Bouza la prematura muerte de su hi-
jo Andrés, en quien cifraba tantos ca-
riños, tantos anhelos y tantas satisfac-
ciones paternales. 
Grande es su duelo. 
A él me asocio, desde estas líneas, 
de todo corazón. 
Una invitación recibo. 
Es de la ilustrada educadora Ame-
lia de Vera para la fiesta que el cole-
gio de su nombre y de su dirección 
ofrecerá en el gran teatro del Politea-
ina. la tarde del viernes próximo. 
Muy variado el programa. 
Contiene números de canto, de pia-
no y de mandolina, recitaciones de 
poesías, coros, diálogos y representa-
ción de tres comedias, una de éstas 
en inglés, titulada Fudge and a Bur-
glar, y en cuyo desempeño tomarán 
parte las alumnas María Caballero, 
Lutgarda Alquiza, Juana Gardner, 
Esperanza Miranda y Consuelo Fe-
rrer. 
Esta última, una linda primita mía, 
muy graciosa y muy inteligente, figu-
ra en otros varios números del pro-
grama. 
Tomará parte en la representación 
de L a Revoltosa, d i rá un diálogo con 
María Kegla Valdés y figurará en el 
coro de japonesas y en otro coro, el de 
Los Pañuelos, con que finaliza :1a fiesta 
escolar. 
_ Después, y hasta el primero de Sep-
tiembre, suspenderá el colegio Amelia 
de Vera las clases. 
De modas. 
Nuestras damas saben ya que para 
adquirir Z-c Fernme Chic y Elegancias 
Feminas han de dirigirse a Albela en 
Belascoaín 32. 
Allí están ambas publicaciones. 
Como ya, en lo sucesivo, estarán 
también Nm'edades y Les Grandes Mo-
des de París, cuya representación ex-
clusiva en esta isla acaba de obtener 
don José Albela. 
Una y otra son de las más lujosas 
entre las revistas de modas que lle-
gan mensualmente a la Habana. 
Rivalizan en gusto y elegancia. 
E l cuaderno de Les Grandes Modes 
de París, correspondiente a Julio, es-
t á ya repartiéndose entre sus abona-
das. 
Un primor. 
La música de Soñar con ¡a gloria, es 
del maestro Mauri. 
Gustará, de seguro. 
Despedida. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vó anteayer el vapor Havaixa contába-
se el distinguido caballero José Be-
ruff , vocal de la Junta de Protestas, 
quien va a New York por motivos de 
salud. 
Antes del otoño se encontrará ya 
de nuevo entre nosotros. 
Feliz viaje I 
E l 14 de Ju l io* 
Fecha gloriosa para la Francia. 
La conmemora con el tradicional 
banquete, que se celebrará esta noche 
en Miramar, la colonia de la gran re-
pública en la Habana. 
He sido invitado atentamente, en 
nombre de la Comisión Organizadora, 
por M. Emile Roelandts. 
No faltaré. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Payret .—"El viaje del " P a t r i a " 
y " E l Cic lón" suben a escena hoy 
en Payret. 
E l miércoles, estreno de " S o ñ a r 
con la g lor ia ." 
Albisu.—Dos amigas del público se 
presentarán ante éste esta noche en 
Albisu. 
Son ellas " L a Casta Susana". . . 
y María Severini. 
Hoy, pujs, la "iMinpaüía -le opere-
t a " empo/ará a estar en lo suyo des-
pués de haber conseguido un éxito 
completo con "Pe t i t C a f é . " 
La empresa presen ta rá la obra 
con lujo y propiedad. E l decorado 
es debido a Gomis y Zapata. 
Mañana nos ocuparemos de la in-
terpretación que da r án a " L a Casta 
Susana" los artistas que, algunos de 
ellos, se la saben ya de memoria: y 
hablaremos de los nuevos, Parra, por 
ejemplo, a quien oiremos cantar y 
a quien desde luego reconocemos 
voz, mucha voz: en "Pe t i t C a f é " no 
se perdía una palabra de lo que Pa-
rra hablaba. 
Los carteles nos anuncian que la 
señora Duimovich y Parra bai larán 
una machicha. 
Po l i t eama .—Pel í cu la s . . . en espe-
ra de "Quo Vadis ," que es la últi-
ma palabra en cinematografía. 
"Quo Vad i s " se es t renará el miér-
coles. 
Oasino.—Hoy se pondrá " L a Pa-
t r ia Chica" en segunda tanda. 
En primera " E l Barbero de Se-
v i l l a . " 
* * « 
Pocas novedades en los restantes 
teatros, como puede verse en el car-
tel. 
En el cine " N o r m a " estreno de 
la película " E l Secreto de Estado." 
Muy interesante. 
C A R T E L 
Payret.—Tandas. — " E l viaje del 
" P a t r i a " y " E l Cic lón ." 
Albisu. — Compañía de opereta, 
Severini-Cid: " L a Casta Susana." 
A las ocho y cuarto. 
Politeama. — Cinematógrafo. — 
Dos tandas. 
Casino. — Tandas.—"El Barbero 
de Sevi l la" y " L a Patria Chica." 
Vaudeville. — Tandas. — "Ense-
ñanza L i b r e " y " L a Corrida de To-
ros. 
Molino. — Tandas.—"La crápu-
l a , " "Usted no es hombre" y " U n 
error en la Corte." 
Cine Norma.—Dos tandas. — Es-
trenos. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AL.BALADEJO 
Compoatela nfliu. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
tit practican análisis de orina, esputos, 
sajigre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfllUIa de orine» (corapl«-to), eapntua. 
sanerre o leche, doa pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
2284 JI.-l 
J U A M V A L S E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
C 2229 24-4 J¡L 
JIF.DICO DK MMéa 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Agruacate. Teléfono A-2554. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a .Tovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 70. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 . 26-5 Jn. . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
rcefermedados de niAos, sefior&i y Clrugria 
en flenr^tl. CONSULTASi de 12 a 2. 
Cerro uü^. 51». Telífono A-3715. 
2233 Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrují* en general; Sífllis. eníermaú*-
dan del ^perato génito urinario. Sol »o, 
aJtos. ConauJtas de 2 f 4, teléfono A 3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
MeJiein.i erer.eral JoiwuitaK 1*13 43 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l tos 
22S8 J l - l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catearátlco Auxiliar de Enfc-medade» 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio ^ 
Allecado: del Hospital núm. 1. Consulta» 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
SOS 166-8 a 
R A I I U M G A 8 R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUELICA 
Gallano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3S90. I>e 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
CIO-
LOS NUEVOS JEFES DE U POLICÍA 
EL CORONEL DUQUE E 
ÉJ último tributo. 
Se rindió ayer, en manifestación 
sentidísima, conduciendo hasta el lu-
gar de eterno descanso los restos de la 
que en vida fué doña Petra Carrillo, 
la viuda de Marty, dama excelente, 
tan buena, tan caritativa y tan virtuo-
sa. 
Fué el piadoso acto una fie'l expre-
sión del duelo producido por tan sen-
sible pérdida. 
Reciban mi pésame todos sus hijos. 
Y entre éstos, de los de mi mejor y 
más antiguo afecto, Panchita Marty de 
Hernández Mijares, Mercedes Marty 
de Baguer e Isabel Marty de Varona 
Suárez. 
Sin olvidar a los amigos Francisco 
y Silvio Marty. 
Ambos tan queridos. 
• 
De Payret. 
Dos palabras para anunciar, como 
novedad de la función del miércoles, 
el estreno de Soñar co-n la gloria, obra 
de Acebal, " e l negrito de Regino", 
que tanto hace reír en E l Viaje del Pa-
tria en su divertido papel de marinero. 
Se conocen ya los nombres de los 
nuevos jefes de Policía Nacional y su 
toma de posesión es cuestión de horas, 
según manifestó el Secretario de Go-
bernación, a los redactores de los pe-
riódicos que le interrogaron sobre la 
provisión de esas dos importantes pla-
zas. 
E l general Sánchez Agrámente y el' 
coronel Polo Calvo serán elevados a 
esos cargos por decreto presidencial 
dentro de la semana que comienza 
hoy. 
Con ese motivo quedará excedente 
el brillante oficial coronel Duque Es-
trada, que ha actuado de sefrundo jefe 
con el malogrado general Riva hasta 
su muerte, y úl t imamente de Jefe in-
terino, non el beneplácito de los habi-
tantes de l'a Habana que han visto en 
éste al continuador de la política hon-
rada y recta de su antecesor. 
En las notas oficiosas publicadas, 
nada se dice del Coronel Duque Estra-
da, ni tampoco qué puesto se le da rá 
dentro de la Policía Nacional. 
Como es bien sabido, este fué nom-
brado para el cargo que desempeñaba 
por indicación del general Riva. que 
le tenía en grande aprecio y a cuyo la-
do estuvo constantemente, secundando 
sus iniciativas y ayudándolo con en-
tusiasmo en la ardua labor que desde 
que tomó el mando del' Cuerpo de Po-
licía, se impuso. 
Creemos con fundada razón que el 
gobierno del Presidente Menocal no 
prescindirá de tan competente funcio-
nario, y que al contrario premiará su 
labor de muchos años, la consecuencia 
del coronel Duque Estrada y también 
sus valiosos servicios que bien mere-
cen se tengan en cuenta por los llama-
dos a intervenir en la provisión de los 
altos cargos de la Policía Nacional'. 
Mucho nos congratulamos de los 
nombramientos del general Sánchez 
Agramonte y del coronel Polo Calvo, 
nuestros distinguidos amigos, y mu-
cho también celebraríamos que no se 
prescindiera de un colaborador *tan 
asiduo, de persona an estimada como 
el coronel Duque Estrada, oficial fun-
dador del Cuerpo de Policía, en quien 
concurren tan excelentes cualidades. 
D r . ¡ p a c i ó R e m í r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTUDIO V NOTARIA, CUBA 2». 
Asuntos judlfialea. Contencioso admlnia-
tratlvos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
702S 52-14 Jn. 
D i . JUAN P A B L O G A R C I A 
KSrEClAUUAD VIAS UltfNAJUAB 
Conauitaa: Lu» nana. !£. de 12 ft s. 
2289 Jl.-l 
D R . R 0 B E L I N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
morieriiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
rormE? GilATIS 
JESUW MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
2287 Jl.-l 
D r . G o n z a l o P e t o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadet 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscopl» 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606"" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 
Domicilio: Tulipán número 20, 
6441 156-2 Jn. 
DR. JOSE A R T U R O F I B U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agrul-
la núm. 96. bajos. C 2227 26-4 Jl. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfitico de la Esoneln de Medicina 
MASAGE V1TJRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 Jl.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIUECTOR DE LA CASA DE SAUUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConanlinH diaria» de 1 a 3. 
-vetitad nüni. 3i. Teléfcao A-44S6. 
2293 Jl.-l 
l a b o r a t e r í o d e l D r . P í a s e f l d a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Telé f«ao A-SISO 
C 2160 26-1 JL 
C o n s e c u e n c i a s d e l d o m i n ó & r - ] m S a n t o s f e r n a n d e z 
U n a p e d r a d a b r u t a l 
Ayer tarde se encontraban jugando 
8.1 dominó en la esquina de Prensa y 
Santa Teresa, en el reparto "Las Ca-
ñ a s " , los individuos de la raza negra 
José Arozamena Alfaro, vecino de la 
calle Colón casi esquina a Daoiz, y 
otro individuo conocido por Francisco 
Xo se sabe por qué motivo, ambos 
sostuvieron una acalorada discusión, 
lo que dio por resultado que el Fran-
cisco, cogiendo una piedra de gran ta-
maño, se la arrojó a su contrincante, 
•hiriéndolo en la cabeza, y después de 
cometido el delito, desapareció, sin 
que pudiera ser detenido. 
Conducido José al Hospital de 
Eraergenpias, el médico de guardia, 
doctor Jiménez Ansley, le apreció una 
herida grave en el tercio posterior de 
l'a región occípito frontal, lado iz-
quierdo, con fractura de la bóveda 
craneana. 
El paciente, debido a su graves esta-
do, no pudo prestar declaración, que-
dando en el Hospital para su asisten-
cia. 
La policía ocupó la piedra con que 
fué herido José, y procura la captura 
de "Pancho". 
OCULISTA 
Cousnltas y opernoionen de 9 a 11 } de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
2232 J1..1 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las 'acultade* de Farts y Serlfn. Co«' 
sultas de 1 a 3. 
O-REILXY NUM. »8. AJLTO& 
Tsléfono A 2863 
2309 Jl.-\ 
~ ~ B ® & T O g * @ £ ! I 9 6 U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7193 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en s'filts. hernias. Impoten. 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a ' y de 4 v, 5 
Ecpecial para los oobres de 514 a i» 
2366 ¡n.-l 
D s i . ¿ & i © L F ® R E Y E S 
Estómago e intefrinos. Exclusívamsnta' 
Lamparilla 74.—Teléfono A-35S2. 
2334 JI.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oído»—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compoatela 23, inoderao. Tclitono A---ÍC5. 
2299 J1..Í 
Vías urinarias. Estrechez de 1a orina 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis trucada por la 
Inyección «e. 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 32. 
2282 Jl.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS SIFILIS». VENERÍO 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2115 26-22 Jn. 
d o g i o s í . mm ÍRTIZ 
Eofermed-Jdeu de la Garsanta, NarlB y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 J1..1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
rdédieo de la Casa de nettefleeneia 
y Maternidad. 
Especialista en las enrermedadeo d« loa 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consulta.s de 12 a 2. 
Asniíar aüm. 106%. Toiefoao A-«994 
2296 Í I M 
Dr. FrandscD i . rie Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifillticas 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡aborabies. 
Lealtad uúm. 111. Teléfono A-5418, 
2300 J1..1 
Vías Urinarias, Sífilis , Eníermertatíoa 
de Señoras Cirugía. De 11 a -j. Emp^ 
drado Qüm. 1S. 
2301 j l . . ! 
s i m 
P 
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m m o i s o m\m 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio .lüm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A- JL 13 
DR. RiGáROJ ÜLBÜUQEJJ 
MEDICINA Y CIRUlilA 
consultas de 1- a 4. Pobre» grati*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes saivánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc Teléfono A-3ú4t. 
COaiPOSTBI.A 101 (hoy IOS) 
22S5 Jl.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del HospiTa.i Nú-
mero Uno Consultas do 1 a 3 




Especialista en enfermedades d« sefiora 
Precios módicos. Consultan de 2 a 4 t»lé' 
•ra"° A2216- Lealtad 173. antiguo. Habana.' 
5346 S-12 
D r . ÍL C h o m a t 
Tratamiento especial d? Sífilis y "nfer-
medade-s venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lo* nüin. 40. Teléfono A-.1340. 
2291 JJ..1 
D o c t o r e s í g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruj.Mi» del iioaj>/.iai Núuerv Uao 
Eepecij'.lista rn Enfermedades de Mu)*-
re*. Parto» 7 Cirufcl» en eeneraL Conaul-
taa da 1 4 S. Km adrado 66. Teléfono 2>S. 
2303 Jl.-l 
m. mmm seoui 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y G I D D 8 
Neptuno 103. ae 12 a 3. todos los días ex-
cepto lo:, do mi neo 3. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
22S0 Jl.-l 
. O . E . F f N L A ? 
I'KOi-t.-O.. Ota OÍ<'J Ai. nOKOGIA 
EupeciaHxtn en Cnf ermedaóea de loa Ojo* 
y de loa OIdua. '.ialiano 50. 
De 11 a 12 7 de 2 a H—Teléfono A-4C1J 
Domicilio; V uum. 16, Vedado. 
TELFFO>0 F-llTS. 
2294 Jl.-l 
Sanatorio íiei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades aerviuaas y meutaic» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2.—Guacabacoa Teléfono 511^ 
Beroaza aii.—Mabsna.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2312 j i . . r 
T% D P A I A f * S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
l Q s I f ^ % k f t ^ % V # l l j l i ^ Establecimientc dedicado a\ tratamiento 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
CLINICA PARA AFECCIONES DE LA 
.Vnriz,, Garganta' y Oldoa. 
Dr. Suárez.—Consulado 30, de 12 a 2. 
Para pobres $1-00 la InscripciÓD. 
8006 
Enlerm»d3des de 'vefioras;. Vías urina-
rias. Clrujía en g-preral. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nlm. 246 Lonilclllo 
particular: 11 entr** 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
2302 j l . . ! 







E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de ca/la riñón con los 
uretroscopios y cistocoploa mAs modernos 
Coaanlta* en Neptuno nüm. OI, bajoa 
de 4Vá « 5'^—Teléfono f-lSM. 
O 238 9 26-9 J l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vialta EapecIaMsta de la Casa 
de Salad "Covadonca." del Centro 
Aaturlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento d© las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo Con-
sultas y Cltnlcn, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1SS. 
Teléfono A-3170.—Uaban». 
SSÍ" J I . - I 
Pelayo Garda y Saní iap 
nOTAUIO rüafLl'CO 
Peiayo Carda y Crestes ferrara 
Establecimier.':': dedicado a\ tratamientt 
y curación do las enfermedades mentales f 
nerviosas. (Unico en su cías©.) 
Cristina 3í> Tclélono A-̂ SSO» 
i 2297 JL-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CUltUl¿X>UU NOTAJUU VU.Ui<-HtJlAA. 
cnsNFUKooa 
nace cargro uc todo asunto rel&cloB#f 
do con su profesión, y adem&s de la ccrapr* 
y renta de propiedades rústicas, y arbanav 
APARTADO lUtt» 
2310 Jl.-l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
îco Clru/.auo <>. 1.. Véeoitad üt l'urto 
Es cialisti. en enfermedades del estó-
magro c intestinos. sejrúL e' procedtmle:.t« 
d' ¡os profesores doctores Hayem y Wln-
ter. cié Paris. por el análisis del Jugx) gAa* 
trico. Examen dire.-to del Intestino Inte-AiMMiAJDOI CMJA WfM- TKLEFonn n i ^ i I rlorrnente. 
DE I A U A U Y DE l A 6 P. a. Consulta: de 12 a 3. Prado 74 . 
2286 Jl.-l 2306 Jl.-t 
C U Ü I G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E J L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por li 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S — 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde. . . % 4-0( 
Limpiezas; desde 2-00 Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Empastes, desde 2-00 Incrustaciones, desde. . . , 6-3̂  
OrficacJ^ies, desde 3-00 Dentaduras, desde 12-71 
P U E N T E S D E O R O . desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwita; de 7 a, m. a 9 o m Oom! ngen v días festivos, de 2 a 3 ^ m* 
C 21iva 2S-1 JL 
PAOU^-A. P I E Z 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
Continúan los brillantes exámenes 
en este Centro) Kl ^bado Puerop exa-
minadas varias almunas. qué obtuvie-
ron las siguientes calíficaéipnes: 
Oíase de corte y labores 
Preparatoria. — Sobresalientes: Jo-
Mía López v López, Hniilm Donsens 
Juárez, Ramona Freiré Concha, ( ar-
meD Garría Pérez, Teresa Iglesias Ló-
pez Consolación Frade Sanmartín y 
Natividad Morís Suárez.—Sobresa-
l iente y medalla de cobre: Joanmna 
Garriga. ,. „ 
Primer curso.—^Sobresalientes: Hor-
tensia López "López, Ajigela Fonrmer 
Pt^mos, Carmen Saldado Ruiz, Mana 
Cortón Peña, Carmen López Castro, 
Carmen P>aloira Lado y María Samz 
—Sobresaliente y medalla de co-
'r>rp: Carmen Baloira Oliva. 
Segundo curso. — Sobresalientes: 
Arsenia Frade Sanmartín, Fraacisca 
López Ferrer, Emilia Pllig Figueras, 
lAngela Gómez Infante, María Josefa 
{Pérez y Juana Valentí Fuentes.-^So-
nresaliente y medalla de plata: Fran-
c'sca Riamonde Edesa. 
Tercer curso.—^Sobresalientes: Car-
men Neira Seijas y Visitación Regue-
ra Oarcía.—Sobresaliente y medalla 
cíe oro: Luisa Díaz Remesal. 
Inglés, primer curso.—Sobresalien-
tes: Carmen Salgado Ruiz, Filomena 
Vázquez Bermúdez, 'María Teresa 
Brey Naya.—Sobresaliente y mención 
honorífica dada por el tribunal: Car-
men Brey Naya.—^Sobresaliente y me-
dalla de cobre: Dolores López Alva-
reji.—^otables: Teresa Iglesias Ló-
pez, Josefa López González y Dulce 
María Moris Díaz. 
Segundo curso. — Sobresalientes: 
Angela Fournier y María Josefa Pé-
rez Artze.—Sobresaliente y medalla 
ele plata: Divina Ladrero Lorente.— 
Notables: Dominga Cariz Guas y Am-
paro Casal. 
Tercer curso. — Sobresaliente; An-
geolina Rad-Cliff.— Sobresaliente y 
medalla de oro: María Salas Lázaro. 
OLUB L L A N E R A 
Mañana, a las ocho de la noche, ce-
lebrará junta la Directiva de este en-
tusiasta Club asturiano. E n ella se 
tratará de asuntos de gran importan-
cia para los intereses de la sociedad 
y de la j ira monstruo que se dará el 
día 10 de Agosto en los jardines de 
Palatino." 
La ; uita. amables llaneros, se cele-
brará en el Centro Asturiano. 
Caminen ''p'allá. ' ' 
COLONIA ESPAÑOLA 
D E C I F U E N T E S 
Ksta brilani'e Colonia se prepara pa-
tn cclfibrar- como todos los años, la 
ficta del patrón de España. Santia-
go Apóstol. Y el programa de las fies-
las no puede ser más sugestivo: 
Día 24 , al anochecer, rosario y sal-
v-"- a toda orquesta, y después retreta 
pn los balcones de la Sociedad.—Día 
25, n las ocho de la mañana, misa so-
iemiip en la iglesia parroquial; el mis-
mo día por la noche, baile en loa salo-
nes de la Sociedad, para el cual se pre-
pam la juventud con gran entusias-
me. 
Agradecemos vivamente la invita-
eióO «He el Presidente de tan briüan-
te Cííonia nos envía. 
D E L F ü E R T © 
9 L " C O N D E W F F R H D O " 
íJtóaduHondo r-arga genera] y 240 
pa>jB$áros so hizo a la maricón destino 
a. Háí'eelona y Genova, enfi oséalas en 
Islflíí Canarias, el' vapor de bandera 
esptjtola de la Compañía de Pinillos. 
'"CfL-fide Wifrp;¡o'". 
1íVfí?l6 pasaje en esto buque él s o ñ o r 
E/dmirdo Méndez Aguirro. reciente 
^iiou^s nombrado Cónaul dé esta R^-
pú^llfa en Genova, a donde se dirige 
pálVi tomar posesión de su destino. 
I ^ ^ r a también entre el pasaje de 
prinl»m de este buque el señor Fer-
HlÍJl Sfernánde?, Navarro,, comerciante. 
•*cflr]¡paña'lo de su espos^ e hijos. 
R E E M B A R C A D O S 
T^Reron r^mbarcados en oí vapor 
''C^ndo Wifrcdo". Antonio íjeón. por 
padecer de tracoma, y José Palau, por 
íkncontrai'se tuberculoso. 
También en el mismo vapor fueron 
reembarcados por haber llegado a este 
puerto como polizones, en el' vapor de 
la mismo Compañía "Mieufd M. Pini-
llos". Gaspar Olivera, Félix Cowan, 
Francisco Pordomo o Ignacio Díaz. 
Estos polizones irán hasta Cana-
rias, dónelo serán trasbordados a otro 
buque de la ' C-.mpañía, que salga de 
allí para Puerto Rico. 
DIAS1Ó m L A MAHTNA.—TSákáám de la msñana.—Julio 14 de 1313. 
Poco antes de abandonar este puer-
to el vapor Conde Wifredo". el ter-
cer ofieial de a bordo T/iiis Hernández 
pidió al vigilante de la Policía Nacio-
nal nú moro 948, detuviera a un indi-
viduo nombrado Angosto Arzó Santa-
na. al' que acusa dicho oficial de ha-
berle faltado de palabra. 
Con lucido Arzó a la Estación de 
Policía del Puerto, manifestó al oticial 
de guardia que su esposa acompañada 
do dos hijos tenía pasaje en el "Conde 
Wifredo", por cuenta de la Asocia-
ción de Beneficencia Canaria, y que a 
último hora, ya próximo a salir el bar-
co, las camarotes que para su familia 
se habían destinado, se los pedieron a 
otros repatriados, por lo que él fué a 
reclamar le fueran devueltas los equi-
pajes y entonces fué insultado de pa-
labra por el señor oficial, v 
Dice Arzó. que al fin logró desem-
barcar el equipaje, el cual quedó de-
positado on la Aduana. 
El acusado quedó citado para com-
paréeeí mañana ante el señor Juez 
dorroccio^al de la Sección Primera. 
Bl ofioial no puede comparecer por 
haber salido el barco ayer tarde. 
NO SÉ PÜÉDE MIK AR 
]•;!• vigilante José Lazo, de la policía 
dol Puerto, detuvo ayer a Francisco 
Muñoz Lázaro, vecino del Vedado, 
porque desde un bote se entretenía en 
mirar las familias que se estaban ba-
ñando en los baños "Las Playas". 
Hoy comparecerá Muñoz ante el se-
ñor Juez Correccional. 
VARÍAS E M B A R C A C I O N E S 
S E R A N A M A R R A D A S 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
recibido una comunicación del admi-
nistrador de la Aduana, notificándo-
le que hay en bahía un considerable 
número de embarcaciones que adeu-
dan algunas mensualidades por con-
cepto del Tmpuesto de atraque, y por 
•lo tanto mientras esas embarcaciones 
no abonen sus atrasos, debe procederse 
al amarre de las mismas, y que a lo 
sucesivo, se exija para que puedan 
traficar, la presentación del recibo, de 
haber abonado el impuesto correspon-
diente. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Por los templos de la Habana 
E n los de Jesús María y José y San 
Salvador del Cerro, se celebraron cul-
tos en honor de San Antonio de Pa-
dua. Ambas fiestas se vieron concu-
rridas de fieles, entre los que se distri-
buyeron recordatorios. 
Los P.P. Doval y Viera, ayudado el 
primero por la camarera doña Julia 
Cárdenas y el segundo por la Asocia-
ción de Caballeros de San Antonio, 
radicada en el templo puesto a su cui-
dado, adornaron las iglesias muy ar-
tísticamente. 
Los cultos empezaron a la siete y 
media con misa de comunión y conti-
nuaron a las nueve y media con la mi-
sa solemne, interpretadas con gusto 
artístico por las respectivas orquestas, 
en las ^ue figuraban cantores como 
Masaja (Jesús María) y directores 
como el P. Roldán O. E / (Cerro . ) 
Kl panegírico en el templo de Jesús 
María lo pronunció el canónigo docto-
ral señor Ortiz, y en el Cerro el do-
minico P. Ruiz. 
Un acto admirable de caridad dió 
fin a estos cultos. En el Cerro la Aso-
ciación de Caballeros Anlonianos so-
corrió a gran número de niños pobres 
con víveres, y en Jesús María la ca-
marera también tuvo sus socorros pa-
ra pobres desamparados. 
Nos alegraríamos de que cundiese 
r , i r i santa costumbre. Sería muy loa-
ble que las fiestas de esta índole ter-
minaran con algún socorro al necesi-
tado. 
en San Felipe esto se hace en los cul-
tos vespertinos. Estos comienzan en 
San Francisco a las tres y en San Fe-
lipe a las seis y media. Consisten en 
exposición, estación, rosario, plática, 
reserva y procesión a los titulares de 
Jas órdenes iSan Francisco y la Vir-
gen del Carmen., 
Contribuyen estos cultos a aumen-
tar la fe religiosa. 
En el Vedado y Santo Domingo, 
iglesias ambas a cargo de los Domini-
co», el segundo domingo de mes está 
dedicado al Dulce Nombre de Jesús, 
rindiéndole culto las respectivas co-
munidades, con la Archicofradía del 
expresado nombre, a la cual pertene-
cen distinguidas damas que obsequian 
grandemente al Divino Niño, acu-
diendo con sus pequeñu-elos. E s la fies-
ta mensual de la infancia al Divino 
Niño, al que reciben en sus pechos, le 
ofrecen la misa solemne y por la tarde 
le saludan con doprocaciones devotaa, 
escuchan atentamente la divina pala^ 
bra que le explican los directores n 
otros miembros de la Comunidad en 
su nombre; se deleitan con la música 
religiosa, a cargo en el Vedado del 
P. Roldán y on Santo Domingo ^«1 
s^ñor Gorgoza, ambos bien conocidos 
entre los amantes del arte musical; y 
por último, después de pasear proce-
sionalmente la imagen del Niño Dios, 
se despiden con cánticos. 
En los templos de San Francisco y 
Sftn Felipé celebraron sus cultos men-
suales las terceras órdenes de San 
Francisco y del Carmen, estando muy ! 
concurridos. 
En ambos templos a las siete y mo-
dia reciben el Manjar Eucarístico. I 
Después sigue La misa cantada, expli- i 
candóse el Rvangelio en San Francis-1 
co por un religioso de la Comunidad ; | 
En la Merced la Arcíhicofradía de 
los Desamparados obsequió, según 
costumbre, a su excelsa Patrona con 
misa solemne, la cual interpretó un 
buen coro de voces dirigido por el 
maestro señor Saurí, terminando con 
el tradicional Himno a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, del maestro 
Ubeda. 
E l P. Izumaga pronunció una her-
mosa oración ensalzando a María In-
maculada, al par que enseñando' a 
amarla a sus numerosos oyentes. 
Bl altar mayor siempre mu}' bella-
mente adornado. 
En todos los d^más templos se cele-
braron las misas rezadas y cantadas 
que ammeiamos en esta crónica, vién-
dose concurridas, y, sobre todo, com-
portándose dignamente en la casa del 
Señor. 
R E P O R T E R . 
DÍA 14 D E J U L I O 
Eate mes está, consagrado a la Precloeí-
s ima Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo Circular . Su D h i n a Majestad 
eetá. de Tnaniflesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
SAntoe Buenav&ntura. franciscano, car-
denal y doctor; Cir i lo y Optaclano. con-
fesores y Justo, m á r t i r ; santa Adela, viu-
da y fundadora. 
San Justo, márt ir . E s admirable e! po-
der de la divina gracia y da fuerza a loa 
de ella asÍAtidcs, •para contrarrestar cuan-
tos o b s t á c u l o s se opongan a su noble in-
flujo. Esito se v ió en los a p ó s t o l e s tan co-
bardes e ignorantes antes de recibir el E s -
píritu Santo, y d e s p u é s tan animosos e 
instruidos que( dieron su vida por la fe 
de su maestro', y la predicaron por todo 
el mundo. V esto t a m M é n se ha visto en 
la s u c e s i ó n de todos los siglos, en los 
que personas de todas edades, sexos, cla-
ses y condiciones, se han sobrepuesto a s í 
misónos, y llenos de v a l e n t í a crist iana han 
admirado a todos y dado brillantes prue-
bas de la di-vinMad y verdad de la augus-
ta R e l i g i ó n Cr i s t iana . 
•Así lo a c r e d i t ó San Justo mártir . STJS 
primeros a ñ o s corrieron en los errores del 
Gentilismo. Oriundo de Roima. y pér tene -
ciente a las armas imperiales, a b o r r e c í a 
por sistema a t ó d o s los que llevaban el 
nombre de crist ianos. 
Desipués de haber presenciado la firm<» 
v augusta serenidad de los ronfesores dp 
Jesucristo, y los m u c h o » y estupendos pro-
digio* obrados por su i n t e r c e s i ó n , ontró on 
su alma un rayo de luz, y lleno de fervor 
v recogimiento ee hizo instruir en las ver-
dades de nuestra san/ta re l ig ión , y rec ibió 
las aguas salvadoras del bautismo. Contí 
n u ó viviendo en Roma, asistiendo a las 
reuniones de los fieles y cumpliendo cs-
crupuJosftimente con todos los deberes de 
un celoso cristiano. E l gobernador Ma-
gencio, aspeíias tuvo noticia del cambio ÍJUP 
se h a b í a operado en la persona del solda-
do Justo, le m a n d ó atormentar bárbara-
mente, concluyendo por ser degollado en 
Roma el d ía 14 de Julio del a ñ o 250. 
F I E S T A S E T . M A R T E S 
Misas Solemnes, cu la Catedral y d e m á s 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n 
o Cinta, en San A g u s t í n . 
— 
S E R M O N E S 
Que *e han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana, durante el 
•egundo semestre de 1913: 
Julio 20, Domingo 3o. de Minerva, M. L 
s e ñ o r Magistral . 
Agosto 15, L a A s u n c i ó n de María, M. I . 
s e ñ o r C a n ó n i g o A. B lázquez . 
Agosto 17, Domingo 3o. de Minerva, M. I. 
s e ñ o r C a n ó n i g o A. Lago. 
Setptieiríbre 21, Domingo 3o. de Minerva, 
M. L s e ñ o r Magistral . 
Octulbre 19, Domingo 3o. de Minerva, 
M. L s e ñ o r Magistral . 
Noivlemíbre 1, Todos los Santo*, M. I. se-
ñor C a n ó n i g o A. Blá-aquez. 
Noviembre 16, San Cris tóbal . M. I . se-
ñor C a n ó n i g o A. Lago. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Manuel G ó m e z , 10 d ías , Reina 37, Atrep-
sia; Me l i tón P é r e z , 59 a ñ o s , 17 n ú m e -
jx> 27, Arterio esclerosis; J o s é Rovira, 8 
meses, L u y a n ó 8, Meningitis; Manuel Ma-
rta Serrano, 75 a ñ o s . V i g í a 28, Arterio es-
olerosis. 
Balbino H e r n á n d e z , 60 años . Agua Dul-
ce n ú m . 5, Tiíbercuilosifi; J o s é Casal , 77 
años , Quinta Bené f i ca , C á n c e r ; Casi lda 
López , 26 a ñ o s , Hospital núm. 1; J o s é Co-
Ulazo, 62 a ñ o s , Hospital N ú m e r o 1, Enter i -
tis; Hortens ia Rnlbau, 29 a ñ o s , San Ma-
riano 32, Tuberculos is ; Petra Carri l lo , 68 
años , Galiano 16, Diaíbetes . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
O E S A N N I C O L A S D E B A R I 
,E.l d ía 15, a las 7 die la larcfe, soleiinne 
Sailve a la Santfsiima Virgren del Carnuen, 
preicedlcndo el Santo Rosario y la Le tan ía 
cantada. 
B l 16, a las 7 y metdia a. ni.. Misa de Co-
munión y a las 9 Misa solearme de minis-
tro», con sermón a cargo del doctor Pres-
"bltero Amtonio Salaos. 
fie suplica la asisiencia. 
2d-14 lt-14 
P A R R O Q U I A D E L A N S E L 
A Nneatra Señora «leí Sn^rmlt» Corssta 
E l día 17, a las S a. m. se c a n t a r á la 
mi«a con q.ue mensua'.>men'te se honra a la 
Santís ima Virgreoi. Se suplica a todo.^ su^ 
asociados y devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A 
8419 4-13 
I G L E S I A D E L A N G E L 
Kirjtta a la viri;«Mi «td Carmen 
E l día 16, a las 8 y media a. m.. se cele-
brará, solemne misa «le min is t ros acompa-
fiada de e-scoifidas voces para honrar a nues-
tra madre la Sant í s ima Vi rgen del Car-
men. S4ül 4-13 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
B l lunes, 7 del corriente, empieza en 
esta iglesia la novena de la S a n t í s i m a V i r -
» e n del Carmen con misa cantada a las 
%y% y d e s p u é s el rezo. 
B l 16. a las 7%, misa de C o m u n i ó n y a 
las 8% la. solemne fiesta con s e r m ó n por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Santiago G. Ami.^ó. 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
E . E . 
Mi hijo Andrés 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , 1 4 , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r u e g o a m i s a m i g o s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e 
C u b a n ú m e r o 1 1 9 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e f n e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a -
v o r l e s v i v i r é a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
J e s ú s M a r t a B o u z a . 
H a r n s B r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l e f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 _ 8 35. 
A L Q U I l í i 
de San Miguel nr. I0.8 altos 
de construir, con I n s t a l e 
pas. sala, saleta, 4|4 y b i W ^ H l ^ 
la azotea dos mas:nIftcos cu'0s ^t^S. 
y servicio indepeniMenle y «oiN 
criados, l^a llave en san" .'1" «jj!** 




misma, de 7 
8422 
P E R N A S & C A . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
G O M P O S T E L A 9 D , 9 2 Y 9 4 
E n t r e S o l v M u r a l l a 
Depósi to general de los l eg í t imos Naipes 
de OQea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 20-8 J L 
GABINETE 
DEOPERACK DENTALES 
D E L 
D r . T A B O A O E L A 
Dentista y Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E N S*.\ x i r o i , . \ s N r>P:r--- -^'- ! j 
acaba de abrir una hermf>« " ^ ^ S 
para Inquilinato; tiene much Cas*> >J 
para hombres solos v v-.^ hib¡i.^ 
tos. 8411 us QeparO 
A M I S T A D l í m í r - r ^ ^ 
Se alquila la hermosa casa H ' I 
j a y alta, a media cuadra d« c^Hk 
L a llave en el número 41 an tu. 
San Nicolás núm. .se. ' Su ()u3 
8408 
C a s a p a r a Familia 
H O T E L m F R i i m ; 
T E N I E N T E REY 'U 
Precios m ó d i c o s . Eléctricos * 1 
sa selecta, sin horas fijas Fnt ^ 
tioras. Duchas, t e l é f o n o ^ 
las comidas. 8404 ^ 
E N CASA DH Í^^AimTrnirr^í l 
amueblaida-? con to lo servicio 
dra de los parques y teatros * Una 1 
frente una respetable s e ñ o r a ' 
núm. 75. 8.436 ' 
4-
EN EL VEDADO se alquilad ^ T T 
la ca-sa Novena o L í n e a esquina 1 
ne portal por todo el frente de 11* 10 
cones por 10; tiene sala y c o m e d í 
cuartos y dos b a ñ o s con comunIf. ' '^ 
retota a los cuartos; cocina, ren 1 
dos cuartos de criados con s<u bañ '^T 
pendiente. L a entrada al alto es n* ^ 
Ue 10 e Independiente del bajo- | l 
dependencia tiene para el servicié df,111 
vidumbre. Precio, 24 centenes, infor™" 
la calle A n ú m . 17 2, Vedado, Tel pi 'I 
842 en 8 pesoi 
VEDADO. 
tuada en el mejor pumo del Vedado 
17 núm. 57, entre I y J. En la mismia'wn 
8429 
-Se a lqui la la hermosa caníl 
 nt  l eda^'.'l 
m a r á n . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Consuiikl 
núim. 90, antiguo, con todas la.s comodri 
des propias para una familia de fujtoil 
cha vent i lac ión y lujo y doble servicio J 
nltario. La llave en la botica del fr»-M 
para informes y demft,s referencia* q f 
bufeite del L/do. Tla-nt, Villegas 13, altot J 
1 a 3. 8438 4.ijT 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan i j 
frescos y venti lados altos de Corrales esmT 
na a Su&rez, 1 cuadra del Campo de Maní 
Su tiiieño en los al tos de la bodega 
8?. 80 
?6 , 
E s q u i n a a 
j S. N i c o l á s 
T E L E F O N O A = 7 6 í 9 
•38: 26-21 Jn. 
PROPnBTARIOS Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
provectos y mediciones, a precios reduci-
Oftclna, Habana 66, te lófono A-797" 
8488 15.14 jV. 
L O S H A C E N D A D O S 
Bfanue] (Jayanes, albañil roberberlsta, se 
hace a igo de todo trabajo de ingenio; es-
pei in ik 'ar i en hornos para bagazo verde y 
aptanto de calderas. Su casa. Real 90, Hoyo 
Colorado, Habana. 8397 4-13 
G O M E R G i A N T E S B A N Q U E R O S 
í DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podr.ln tener su máquina de escribir 
B ejnpr« en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LL.USA, los atcnderil pronto v 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A 
í»E ALQUILA el bftjo de San Frañcül 
26, casi esquina a Neptuno. propio p 
matrimonio con niños por e lamplio pt 
y d e m á s comodidades. Llaves en (rentí 
837S MI 
S E A L 9 U Í L A 
KX LA PLAZA D E SAX FRANCISCO. 01 
CIOS 3H. I X PISO CON SALA MUY GRJ 
D E , C U A T R O CUARTOS. COCINA. T0ILE 
TK MODERNA. CUARTOS DE CRIADOS 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E , DBSDE 
C A L L E . TODA T I E N E CIELO RASO E D 
T A L ACION L E C T R 1 C A . LA LLAVE EX 
E S C R I T O R I O D E L AlíMACBN. INFORM 
E X H 126, V E D A D O . 
8399 M 
Al .Ql l l , v \A casa Velascó númerolj 
Darán razón en el n ú m e r o 3. 
8392 SU 
SE A L Q t l I . A . V . en doce centenes. IOÍ »• 
tos de Caimtoanarlo 89. con espléndida saij 
y saleta ;tres cuartos y uno grande en l»l 
a>;otea .a.-alcHa 'lo i>:r: ! r K". tranvía «I 
la esquina. Su dueño en Concordia J5, * | 
tos. de 11 a fi. 8391 ••13 
SE \ l . Q l I L V \ loa a.tos ile la casa li-
mero 307 de la calle de San lázaro, i»[ 
bada de fabricar, propia para perso 
éus to . 388? MI 
VTEBORA.—Se altiuila una hermosa <*! 
nueva, calle de Josefina marca R. P̂ 1"! 
a 'la calzada y al paradero, portal, snl 
saleta, 314 y todos los servicios. PrMJT 
$31-80; !la llave en la hodcsa d? ¡a ^ * 
na. A. del Busto, Prado 117, Te!. K-tVk 
8388 ^ 
EX a n ISES SK AI.QI n * von; 
cuarto propio para dos señoras o "̂i,,r' 
nio sin niños, baño, cocina y detnáa c 
didades. Santa Tcrc.-a 7. Las Caña.11. 
S3S7 ^ 
SF, MAQUILAN os espacioso" hajos 
calle del Indio 11. con sala, saleta, tre ^ 
bitaciones, baño, pisos de mosairo.'» > ^ 
día cuadra del t r a n v í a . Informan rn 
altos. 8386 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
de una porra de lanas blancas con manchas 
g n * LoRponde por Mota. Se gratliicará. al 
q u j la devuelva en Obispo 72, • L a Oriental • 
4*111-1? 4 t - l ¡ 
SK A L Q M L W ^ caLballerizas y » 
de éátas, una aoocsorla con 2 división^ ^ 
ca de Infanta. Hay lugar para 
rros. Muy barata. Informes por 




vista calle, con n sin servicio, ha»'ofr0 
AGUIAR101. . 
un qran ricpar,S 
nielo raso. M g M 
-inin hav otro mas cn^ 
8394 30-13 J1' 
" " T~ -rcrUf* ' I 
H AH V > % M M. I IS , entre ATO» 
Teniente fíoy. reí alquila un S"3" 
mentó para comisionista. ^^'V^.'ri i 
lio/mbrcs só los . Punto muy <:én „ 
muy fresca. E n la misma infonna 
8309 
S E 
UNA PKOKK.SORA I N G L E S A , , DIO LON* 
dres, da c-lases a domivillo a prc.-ios mV, 
dicos do Idlomaé qu^ enscúa a hablar ^ 
cuatro meSe«, dibujo, mús ica (plano v 
doiina) e I n t r u o c í ó n . o tra q u f í ^ e L CM! 
" aM*a un cuarto on la azotea ' 
casa > ...mida en ca.mbio do loc.cinnos ?)P 
Jardas s e ñ a s en Escobar núm 47 
. f • 1 
en 10 centenes, l'>s altos de 
del Moni»- 951, por San Eco 
la 
MAJSSTRO PK PRIMERA KNSKVAVXT 
'•aslollan.., 32 años. soJtero so ,.f,.„ ' 
educar niños en * K ^ £ ^ 0 % ^ **** 
t ^ d - r l ^ r s e a Luis C h a m a r e n , C a ^ u T ^ 
83-6 4 . , , 
A C A D E M I A M E R C A N T I L " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P M T««» I 
libros. Cálculos m e r c a n t i l e s v Z f ^ í l * 
merclales ,igual que en un e ^ r u l l , . 0" 
' 26-4 J l . 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - . T e l é f o n o A - 5 1 7 l - H a b a n a , 
B . E O M I G H A S O 
M r r . x c A o o E x r i ^ o s o F L * v LFTIIAH 
Da leoclone» de P r i m . ^ . - «f»*»*!» 
señanza y de ^ n ¿ ^ I y ^ B ^ ú i E n -
e«U periódico, o A0*t 'T- tT?l6n ^ ~*u>. Acosté num. 99, ant l . 
O. 
bricar. os un punto do mucha vis 
de (' 
it |tH 
5»» lina toáo el barrio do la Víbora- ^ £ 
saleta y 4 cuartos. o = .-alora V¿ ^ Mr 
tea. Su dueflo Informa en Jesús ' 1 
482, José A.lVarez, 8372 
S E A 
los aUos de La ca«a Empedrad0 - - j 
para rscrltonlo. de conslruoclw ^ 
ron K-íñ,., lux. ol^ctrha > d-mas -
cón €ala y el meo habitax;ionr.s. 
los bajos, [nformarftn er. PerseN ^ 
moro .".S A, de S a 1, t e l í fo i i " A 
>:;<;:; 
I \ \ HABITACION 
En rasa do un matrimonio .tfn ^ 
InquiUnos, se alquila una ,aD.,4 ei^ \ 
vlata a la cadfle. San Ignacio J • j 
B Bdepced. Tel . A-1815. 
VKD ):•.•! • 
caUe 11 número 27, entre 1 '^uy 
las comodidades modernas. Ls t.orta. 
y uproplaulo para una ía'!,V, a 6 P- "'.i 
puefdp ver todos los días de ¿ 
8330 
MALECON V CAMPAWAW0 
, CU»" ,, 
dor, gabinete, comeilnr, 1 '^-jcio • jj* 
hermoso salón alto, doblo se j,*»» 
Pendida cocina. La llave en - r ^ 
240, altos de la botica, entraa-* >•) 
nario. 83.̂ * 
crAN HOTEL AHERICÍ 
trim. 160> 0 ^ una. con su Da.no 
l«D h* callente. ' l l j ^ a desde un pe-
EfiK ?reCl0 v n c o ? comida, de.de do-
f - p ^ ^ a m í i / " por J J J ^ PreClM 
^ v e n c f ^ 6 3 - Teléf0n£> 26-9 
D 8 2 l 5 ^ r r ^ ~ M . — E n nueve c e t t t e ñ S . 
- - r ^ D E Ñ A * >L,1!;JÍ;S excelente b a ñ o , et-
cA .m^or. 3 c114^0.3; *usto. En la ca-
b i ? ^ P e ^ 6 n J t ¿ la l l a v . . V I -
feft-JuiJ»» ant icuo, i n io rman . 
i1* núm. 6' baJ0S' 8-11 
^ O » - r1: , casa C o r r a l w " 5, con sa-
t T ^ ^ o u a r S s baño, dos Inodoros. 
t0 espina - S o m e r u e ^ ^ 
ÜÜ - ^ T T ^ n principal. ButXU auuic' 
^ T ^ ^ i a saleta. 3 cuartos y cuar-
! | e ^ l q ú i l a 
I r . * nersonas de ffiisto se alqul-
I propia Para P de . .^ento arma-
L o 6e de construir, con portal, sala, 
V. acabada ae coniedor, pisos de mo-
r¿abitacion«s. 11 t0j cielo raSo de yeso. 
I ^ 0 ' a^naei¿trJca interior, cuarto de ba-
|ngtalax:l6n eie? caliente, dos inodoros, 
feo, con afua . teléfono y demá-s como-
C*iio *%*Ten e\ reparto " E l Naranjlto." 
fldftdeS-f?ente al apeadero y a 15 minutos 
Uora, fr*fXwnea de Guanajay. Se puede 
íel ^ . ^ K i r L v por ©.I Cerro. Informan _„i l ínea ue <jua.i>»j«*j • — ' 
^ V í b o r a y Por ©.l Cerro. I n f o r m a n 
^ C n J p a r í l l a n ú m . 74. altos. 
8324 
4-11 
N A V E 
i«„Ua una cementada en Arbol Seco 
58 f^, al fondo del paradero de Con-
jíaloja ai lndU}ítria 0 garage. Tam-
ch», P ^ * , " na un local do esquina para 
P n Se.rS2 Franeásco Peflalver. Arbol Se-
l - ; ^ te léfono A-2.24. 
g320 8320 — — 
, -T-, v 0 TOME usted su habitac ión sin 
i0J° ; e ; vea 103 grandes y frescos de-Jl** de la casa para familias San 
•partamentos de 8342 8_11 
IvicoláJ núm. »»• 
I—^TTñfTIjSe alquilan los altos de la ca-
I 'tf lts entre 15 y 17. sala, comedor, oin-
1' ~,aTto« baño, cocina, cuarto de c n a -
l80 hlfíos gas y luz eléctrica. Informan 
^ ' ^ ^ ^ 4 4 ' -
- - - - ^ VBDADO, calle 15 entre Dos y 
I tro se alquila una casa fabricada a la 
C 1.', con toda clase de comodidades 
r T f m a corta familia. L a llave en 15 es-
¡ulna a Dos. Informan en Virtudes 129. 
8341 . 8-11 
S E A L Q U I L A N 
js altos de la casa de Bernaza' núme-
n60 buenas y frescas habitaciones, a horn-
ees solos o matrimonios sin niños. E n los 
Ibajos i n f o r m a r á n . ^ 
Se alquila el espléndido piso principal le-
|tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
oftdna o familia, informan en los ba-
|jos, M. Muñoz. 8337 I Q - H 
BR 14 C E N T E N E S se alquila ila casa Te-
Ijadlllo núm. 21, gran zaguán, sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes y tres pequeños. Se 
lexlíe fiador o dos meses en fondo. Infor-
man en Amargura núm. 30, "Avisador Oo-
[mepcial," imprenta. 
8286 8-10 
EN L A P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
OFICIOS 36. S E A L Q U I L A , P A R A E S C R I -
| TORIO UN SALON E N T R E S U E L O CON DOS 
BALCONES A L A C A L L E , T O I L E T T E I N -
DEPENDIENTE Y UN C U A R T O P A R A 
CRIADO. L A L L A V E E N E L E S C R I T O R I O 
DEL ALMACEN. I N F O R M A N E N H 126, 
VEDADO. 8265 8-10 
SE ALQUILA la casS, Santa Clara n ú m e -
iro6.de alto y bajo, acabada de reformar, 
11» planta baja es propia para una l eche r í a , 
barbería o f ru te r ía .2 E n Mercaderes 29t^, 
Informarán. 8261 15-10 J l . 
VEDADO.—23 n ú m . 285, se a lqu i la espa-
ciosa causa para familia de gusto, con do-
bles servicios de criados y garage para dos 
tn$quinas. La llave en la bot ica y su due-
fio en San Lázaro 398. 
8i60 8-10 
SEPTIWO NtJM. 34, altos, se a lqui lan , 
compuestos de sala, antesala, comedor, c in-
co juaroia y servicio sani tar io, en 15 cen-
tcn>s. Informan, Nazlbal, Sobrino y Ca.. 
Muralla y Aguiar, t e l é fono A-3860. 
8Í64 S-10 
S!2 ALQUILAN los hermosos y bien ven-
tiiaíos altos de Condesa 17. con sala, co-
menor y tres cuartos, sanidad completa, 
Pisfí de mosaicos, escalera de mármol. L a 
llí'-vo en la bodega de Lealtad. Informan en 
Zanjft núm. 32. 8250 6-10 
IÜ ALQUILAN espléndidos departamen-
'oa con vista a la calle: ¿.s c a s i decente; 
n 'a misma se alquila un hermoso zaguán. 
*^Lm Gaiia'no 22' esquina a Ani 
8-10 
SE ALQUILAN, Neptuno 131. altoa; San 
tfK ^ 159' altos; Marciués Gonzájez 6. a l -
M». Oquendo C. Bajos y Oquendo E , altos. 
llave de la primera en el café esquina 
Uní K ' ^ llaves de las dos ú l t imas 
en i 1?otlca esquina a Zanja y las demás 
" la bodega San Rafael esquina a Mar-
c," G°nzAllez. Informan en el Banco Na-
ro sfti Cuba, quinto piso, cuarto núma 
1 8291 8-10 
írann. - S E A L Q U I L A N 
íloni-"- Partamentos para oficina o comí 
ÍUo: istaa en la esquina de Cuba y O'Reilly. 
m*a en el Café de Carrio. 
26-9 J l . 
«tDartol I*01, 81' antiguo, se alquila un 
h4b'ta,TO6nt0 ^ n^y ventilado, de tres 
»ln hhar'68' cocina- y azotea .a matrimonio 
8229 8-9 
lacasa ^ frente al paradero, se alquila 
I km'iia n0m- 5• ProPla Para una gran 
I l!to v Lf1"3, ^ habltacio.nes frescas, de 
^ mUT̂ , ,baJlc6n corrido, gran vista. E n 
Í202 i,nformarán. 
8-9 
ros"v vPnfn P I A 12 86 desocupan los nue-
«Ulna . p nados altos de Dragones 39 C. es-
j«es ^ ^ P ^ n a r i o . con todas las comodl-
forme6 en n n a famiJia <ie gusto. Para In-
8l<0 Draffones núm. 39. 
8-8 
^ero 8D ^ la casa Paseo de Carlos I I I 
CUanos v' ñ lSS' con sala' comedor, cinco 
' ^ t r i c i ^ 0 ^ ' 6 servlcio sanitario, gas y 
núml", a llave e ¡"formes en Belaa-
«303 0 '6' tall6r de maderas, 
8-10 
e s S E A L Q U I L A N 
^ C I N A S ^ P A R T A M E NTOS P A R A 
SHJtERO '0 v ^ ^ T O S D E O F I C I O S 
S^1' C O M E * 2 2 , F R E N T E A L A L O N J A 
™rORM?<s ^ P R E C I O S ECONOMI-
¿ r'AiiPARVT"T ' C A S T E L E I R O Y V I Z O -
8209 ^ A R I L L ^ NUM. 4. 
" Î̂ Ĵ JQ^ ~ ^ ̂  
Ü! ^^"llan h=c!í: 5 y Mercaderes núm. 12. 
S^uchaa com„t(CÍ0nes buenas y baratas. ^Udad. cc>modldade3, a personas de mo-
8-9 
^!0rman en i l í a r a a lmacén de tabacos. 
33 ia misma o en Monte núm. 325. 
8-9 
a ca^a Calzada del Monte 
f'i v \ —"—••—————^—— 
.u c«»>t«ne«ABiAC0A* Se «tl^uilan, en cua-
cô 5 de la ' J 0 3 , esPacioso3 y ventilados 
í k * 3 * - . cuat. a Jesú l MarIa 35, con sala. 
^ b y ^ m o s a í c o a . L a UaLVjB e lnfopmes en 
O B S E Q U I O 
"Casa Boston," Reina 20, ««íiulna a Rayo. 
E n esta hermosa casa tañernos un departa-
manto de dos habltacloner. capaz para cua-
tro personas, que damos ai precio de gastos, 
quince centenes para tres, con toda asisten-
cia; y del mismo modo, una habi tac ión en 
diez centenes para dos. Por »«r y a mayor 
las solicitudes de abonadoa a la «nesa, se 
dan abonos de un mea por treinta y cuatro 
pesos plata para d&s personas. Mesa es-
p lénd ida 8138 16-8 J L 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa habitación con toda asistencia, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . Se dan y 
se toman referencias. GaUano 95, altos, al 
lado de "Cuba C a t a l u ñ a " 
8117 8-8 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y venti-
lados altos de San José 85. Informan en 
los bajos. P a r a tratar «n la Es tac ión de 
Fesser, café de Inocencio Sánchez. 
8125 8-8 
SB A L Q U I L A , en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, la hermosa y espléndida 
casa núm. 675. L a llave en la misma, para 
m á s informes en San Ignacio núm. 50. 
8020 15-4 Jl. 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quilan dos habitaciones Juntas o separadas, 
con toda asistencia Te lé fono A-1655. 
7896 15-3 J l . 
H O T E L MAiSON ROYALE 
CALLE I I NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqu!-
si'x bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
7597 26-27 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en Villegas 101, 
entre Teniente Rey y M u r a l l a a precios 
módicos. 7858 15-2 J l . 
D E S D E E L P R I M E R O de Julio se abre 
la elegante casa Cuba 120, para familiar y 
oficinas, se piden referencias; también en 
la misma se alquila un departamento ba-
jo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J l . 
A L Q U I L A un buen deparlamento pa-
ra oficina en la hermosa y céntr ica casa de 
Cuba núm. 54, esquina a Empedrado. Be 
puede ver a todas horas. E l portero In-
forma. 7642 20-37 Jn. 
R E I N A NUM. 14 se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servlcio y entrada a todas horas; en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
7343 26-20 Jn. 
S E A L Q U I L A N las casas calle de la Sa-
lud núm. 95 y 97. bajos, con s a l a saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
más servicos modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapla núm. 15, t e l é fo -
no A-2056 7344 26-20 Jn, 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Ancha del Norte 
números 317B y 319. unas casas de gusto, 
a la moderna, con sala, saleta y tres cuar-
tos grandes con todos los servicios sanita-
rios, agua abundante a todas horas. 
8063 10-5 
IPOTECAS 
$ 9 5 0 . 0 0 0 H U ItIPOTEUS 
al 6V¿j 7 y 8 por 100, desde $100, para to-
dos los barrios y repartos. Se compran cen-
sos. Dinero en pagarés y sobre estableci-
mientos. Dir í jase con t í tu lo s a Víctor A. 
del Busto, The Comimercial Union, calle de 
Aguiar 122, de 1 a 5. 
8414 8-13 
H I P O T E C A S . S E DA D I N E R O E N 1IIPO-
tecas al 7 y medio y 8 por ciento, s egún 
finca y calle. I. Mugía, San José 38, t e l é fo -
no A-Ü792. 8253 8-10 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviefl y aqui-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tro Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 8268 26-10 Jl. 
HIPOTECAS Y PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
trato directo. San José núm. 38, bajos, de 
11 a 3. 7945 26-3 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS C A N -
tidades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32. 
de 3 a 6, te lé fono A-8450. 
7527 26-22 Jn. 
S O L I C I T U D E S 
E N POCITO NUM. 6. A L T O S . J E S U S D E L 
Monte, se sol ic i ta una criada de manos y 
una cocinera, que sepan BU obl igación y 
que tengan buenas referenc ia í . 
8443 4-l'4 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra criada de manos, que sea trabajadora y 
que no sea muy Joven. Calle G núm. 8 A, 
entre 5 y 7, Vedado. 8441 4-14 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Antonia López Casanova, que hace 4 
meses res idía en Animas núim. 110. Dirí-
janse por escrito a su hermano, en el cru-
cero "Cuba." 8444 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res. una de cocinera, sin pretensiones y 
duerme en la colocación y la otra de mane-
jadora. Informarán en Florida núm. 72. 
8418 4-13 
D E S E A COLOCARSiE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora: es cumplidora y tiene quien 
la recomiende. Informan en Cuba 18, cuar-
to núm. 21. 8416 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cien llegada de España. Informan en Mer-
ced núm. 46. 8415 4-13 
C R I A D O D E MANOS. U N J O V E N A C L I -
catado en el país, desea colocarse de cria-
do de manos en casa particular o de coaner-
cio ,oficina o cosa aná loga , en la ciudad 
o fuera: tiene buenos Informes de donde 
sirvió. Informarán en la vidriera de ciga-
rros " E l Polaco," O'Reilly y Compostela 
8409 4-13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o para acompañar 
a una señora: sabe coser a mano y en má-
quina v sabe cumplir con su obl igac ión: 
tiene recomendaciones. Or»oa número 14, 
cuarto núm. 8. 8434 
E N CAMPANARIO 70 (ALTOS) S E S O L I -
cita* una criada fina para cuartos: que se-
pa repasar ropa y prender. 
sr.i 4-13 
J O V E N COLOMBIANO. R E C I E N L L D G A -
do a esta ciudad, solicita colocación como 
mecanógrafo .ayudante de carpeta, depen-
diente en casa de comercio, etc. Acepta 
cualquier puesto, da buenas referencias y 
e n t í r d e nferitorio. V. S. V Egido 20. ho-
tel las ViElM. M j l Í _ _ _ 
" UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DH» M E -
diana edad. sola, acostumbrada en el país , 
desea colocarse en casa particular o comer-
cio; va para el Vedado si pagan los viajes 
v tiene Informes. Inquisidor 28. antiguo, 
c . ^ 4-1» 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n •correc tamente H i n g l é s . 
O b i s p o 39. H o u r c a t l e , C r e w s o C0. 
o- 12-J1. 
E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D DESIEA 
colocac ión en casa particular para cria-
da de manos: conoce el servicio y se ga-
rantiza su conducta en Morro 23, moderno. 
8405 4.X3 
S O L I C I T A COLOCAJCION E N CASA D E 
comercio o industria, un joven recién lle-
gado de un colegio comercial de los E s t a -
dos Unidos. Sin pretensiones. Avisar a 
Alfredo Díaz. Paseo 26. Vedado. Tiene bue-
nas referencias. 8425 5-13 
S E O F R B O E UN JOV1EN P E N I N S U L A R 
para cuidar y limpieza de oficinajs. comercio 
o consultorio, c l ínica u otros trabajos: tam-
bién se coloca en casa particuTar, siendo 
fo rmal y trabajador. Informan en Amisttad 
núm. 40. S402 4-13 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON A L G U N D i -
nero para un gran hotel, café y restaurant 
de mucho movimiento, situado en el mejor 
punto de el pueblo más rico de la provincia 
de Santa Clara. Informes, N. R. 1.161. 
8396 g.js 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven señora, gal lega de dos meses y 
medio de parida: no le importa quedarse en 
la Habana, como ir al campo; tiene quien 
la recomiende. Informan en Empedrado 79, 
Ellsa- 8390 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COS-
tjurera en rasa par t i cu la r de buena f ami l i a : 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n en M u -
ralla núm. 4S, altos 
8384 4 .Í3 
AGENTES. SK vSOLICITAN E N N E P T U -
no 67, antiguo, bajos. Deben ser prácticos 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 6- 8382 S-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Dragones núm. 16, te lé fo-
no A-240I. E n 15 minutos, y con referen-
cias, íaicilito toda clase de orlados, cama-
reros, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 838:1 4-13 
P A D R E S D E FAMILIA. U N J O V E N Es-
pañol d« veinte años de edad, desea casa 
particular que se observe moral; se pres-
ta para todo, especialmente para Inculcar 
a sus niños las primeras instrucciones que 
puedan recibir en toda escuela. Lo reco-
mienda uno de los administradores del Ban-
co Español en el oual estuvo. Por escrito a 
Galiano núm. 43, " L a Tinaja ." 
8367 4.12 
P A R A MATRIMONIO SOLO S B S O L I C I -
ta una cocinera peninsular que sepa su obli-
gación, que duerma en la casa y haga la 
limpieza de la misma. Sueldo, 4 luises. H a -
bana núm. 116. 8363 4-12 
DF)SEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
años: sabe de cuentas y escribir, o para un 
café no muy grande o para aprender el efi-
ciio de zapatero. Informan en Villegas nú-
mero 101, altos, núm. 8. 
8361 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una muohaxshita de 12 años de 
edad. Informarán en Conde núm. 16. 
8360 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos en casa particular o de 
comercio . es tá acostumbrado a trabajar en 
casas finas, tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Para infor-
mes dirigirse a Teniente Rey 69, entre Cris-
to y Villegas. 8359 4-12 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 17 
núm. 2^4. esquina a G. Vedado. 
S358 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cria"!-
dera con leche iic 2 meses, reoién l legada 
y en el mismo n ú m e r o una criada de manos 
desea colocarse en casa de moralidad, hon-
rada y trabajadora: tienen buenas recomen-
daciones. Animas núm. 58, cuarto núm. 9. 
S357 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sea formal y car iñosa 
con los niños, para cuidar de una niña chi-
quita. Dos centenes, comida y ropa limpia. 
Monte núm. 19, entrada por el almacén. 
8356 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, se prefiere establecimiento: sa-
be bien su obl igac ión y tiene buenas r«-
ferencla». Informan en Villegas 93, bodega. 
S353 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de famMia o de comercio, 
dando referencias de su t rabajo y compor-
tamiento. Bernaza n ú m . 12. 
8351 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar a la española, fran-
cesa. crioMa y americana: tiene referencias. 
Acosta núm. 17, a todas horas. 
8350 4-12 
S E S O L i r T T A UN J O V E N D E 16 A 1S 
años, peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de la casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa limpia. Vedado, calle 8 entre 
11 y 13, número 122 .moderno. 
8347 8-12 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D E 
moralidad para corta famil ia ha de dormir 
en l a colocación. Calle 15 núm. 20. esqui-
n.. a Baños . Vedado. 8345 ' 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos un español de 25 años, 
cumplido en sus deberes y con quien lo 
garantice. Gana 4 centenes. Calle F es-
quina a 19, bodega " E l Gallito," Vedado. 
8368 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para Guanabacoa, que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia Informan en San Rafael 82, altos, de 
9 a í. S36fi 4-12 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E CO-
lor para la limpieza de cuarto. Informan en 
Salud núm. 171. 8354 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, práct ico en su ofi-
cio y con muy buenas recomendaciones. 
También va al campo. Habana 108. 
8365 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o limpieza de 
oficinas: es hombre formal y tiene buenas 
referencias. Informarán en Egido número 
2, vidriera del café " E l Yumurí ." 
8364 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
runsular de 15 años, para los quehaceres de 
una corta familia: tiene buenas referencias 
de donde ha estado colocada Informan en 
Luz núm. 52. bodega 
8377 4-12 
t J Ñ A L A V A N D E R A D E ROPA F I N A , D E -
sea encontrar una casa donde lavar, lava 
ropa de verano, pero no driles. Informan en 
Misión núm. 84. antiguo. 
8376 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o criada 
de manos: sabe coser bien y zurcir y tiene 
referencias. Para informes dir í janse a Te-
nerife número 34. 
8375 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
servicios para criado de manos, camare-
ro o dependiente de café , práctico en el ser-
vicio y con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Sol 
número 12. 8374 4-12 
" SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON MU-
chos años de práct ica y buena ortografía , 
desea trabajos en su c a s a O'Reilly 53. a l -
tos, departamento núm. 16. 
8331 4-11 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca para una niña recién nacida. E s necesa-
rio que tenga experiencia y que traiga bue-
DM referencias y es té dispuesta a ir al 
extranjero. Calle I esquina a 11, Vedado. 
8329 4-11 
— D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa de corta familia. Informarán en E g i -
¿o tunim»' **** 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
neos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente ' y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
Para los ín t imos familiares y ami-
_g0-s- 8338 8-11 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
para poca familia. Informan en Aguila nú-
mero 114. 8312 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es trabajado-
ra y sabe cumplir con su obl igación. Ga-
na 3 centenes. Industria 96, cuarto núm. 12. 
8311 r , i 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color, cocina a la e s p a ñ o l a , francesa y c r io -
lla , en casa pa r t i cu la r o comeroio, t a m b i é n 
en casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en Habana 
núm. 136. 8327 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DIOSEA COLOCARSE 
de criada de manos en casa de f a m i l i a de 
moral idad: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
Vives 56 y 58, esquina a F lor ida . 
8323 4 . H 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
manejadora o de criada de manos: tiene 
quien responda por ella. I n fo rman en L u -
cena núm. 8. 8322 5-1 1 
VKDADO.—Se a lqu i l a la casa calle 16 es-
quina a IT, núm. 154: tiene sala, saleta. 
6Í4, doble s e rv ido sani tar io y luz e léc t r i ca , 
á r b o l e s frutales. L a l lave e informes en la 
bodega del frente. 8321 8-11 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
manejar una niña y otros quehaceres. Suel-
do, tres luises. Rie la 79, altos. 
8318 s- l l 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse una muchacha peninsular de cria-
da de manos; sueldo, 3 centenes; tiene quien 
la recomiende. Informan en Manrique 149, 
altos. 8316 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 21 
años de edad, peninsular, en almaicén de ví -
veres: sabe trabaajqr con práctica y es tá 
aclimatado en el país. Informan en Amis-
tad 136 y 138, altos, núm. 101. 
8328 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, español , entiende de todo ser-
vicio fino y es de mucha confianza da bue-
nas referencias, le gusta el Vedado. Infor-
man en San Rafael esquina a Industria, ca-
fé. 8333 4-11 
P a r a e l C a m p o 
Se solicita una cocinera para una sola 
persona, que ayude en los quehaceres de 
la casa. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Si no tiene buenos informes es Inútil 
que se presente. San Miguel 156, altos. 
8332 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A P A R D A D E 
mediana edad para criada de manos. Infor-
man en Villegas núm. 126. 
8317 .4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cr ia-
do u otra cosa cualquiera un joven penin-
sular, práctico en el servlcio; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Aguiar n ú m e -
ro 91, antiguo. 8343 4-11 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E S E A C A -
talana. Sueldo, $25 plata' española. San 
Miguel número 16, bajos. 
8344 4-11 
F A R M A C E U T I C O . SB S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo, 
130 pesos oro americano. Informa Sarrá. 
8234 8-9 
D e I n t e r é s 
Un señor que estuvo establecido en el co-
mercio veinticuatro años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos. Incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
Informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
MAGNIFICO NEGOCIO 
en explotación, de resultados prácticos y 
positivos, se vende por tener que marcharsrí 
sus dueños a España. Informarán en Com-
postela núm. 59, imprenta 
8420 <-13 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto comercial, po-
co alquiler, propiedad el almatroste. Infor-
man en Belascoa ín y San José Vidriera, Jo-
sé Rodríguez. 8406 4-13 
S E V E N D E N . POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, dos vidrieras de tabacos y cigarros, 
billetes de lotería, etc., y se darán en pro-
porción. Informarán en Reina y Amistad, 
vidriera del café. 8412 10-13 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
quincalla y billetes. Vendo una en lo me-
jor de la Habana. Ventas de $20, ganancias 
al mes. $250. Precio. $1,950. Trato, A. del 
Busto, Aguiar 122, de 1 a 5. 
8413 8-13 
E N LUYANO. P R O X I M A A LOS T R A N -
vías. se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabrkadoa 
a la moderna, en $11.000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería con buenas vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto céntrico. 
Informan en Aguacate núm. 69. 
8308 8-11 
E N C A R D E N A S 
se arrienda o so vende el potrero Bolaños, 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de tierra .situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de la Rioja. Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54. piso alto, en-
tre F y G, del barrio del Vedado. 
8163 10-8 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
V E N D O UNA CASA CON SALA, OOMB-
dor y cinco cuartos, toda de azotea y pisos 
finos, en $4,000. O. Martínez, Habana 70. 
8307 8-11 
B R I L L A N T E NEGOCIO. S E V E N D E . E N 
$7,800. la casa San Rafael 43, próxima a 
Galiano, renta $74-20. Más detalles, Antón 
Recio 20. José M. Rodríguez . 
8319 6-11 
T E R R E N O S . S E V E N D E N 23,000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayesterán . I . 
Mugía. San José 38, t e l é f o n o A-6792. 
8253 8-10 
S E V E N D E , E N $15,000 ORO ESPAÑOL, 
una casa de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y situada en l a calle de Drago-
nes, antes de Campanario. No se desean co-
rredores. Para informes, dirigirse a la ca-
lle del Aguacate núm. 50, bajos. 
8197 6-9 
UN C A F E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y clgaros en Egido, fren-
te a la Estac ión Torminal; se da barato 
por tener el dueño que ocuparse en otros 
negocios. Informan en Lampari l la n ú m 94, 
altos, de 8 a 10% de la m a ñ a n a 
8144 8-8 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas en punto de mucho tránsi to , venta dia-
ria de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se dirán aA comprador. Informan en 
Belascoaín y Estrel la , bodega 
8145 8-8 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca. $6.000. Lealtad, $8,000. Chacón, 
$14.500. Luz, $8,500. San Rafael, $8,500. 
Misión, $2,800. Villegas, $22,000. Martínez, 
Habana núm. 70, N o t a r í a 
8105 10-6 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en punto céntrico. Informan en 
Bernaza núm. 72. café. 
8113 10-6 
LOMA D E L MAZO. S N L O M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco, 
Teléfono A-5829, Arango. 
7963 16-3 J l . 
M U E B L E S v P R E N D A S 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
oficinal desea encontrar empleo de mecanó-
grafa, posee además buena letra y algo de 
contabilidad. Informan en Habana núm. 38, 
antiguo. 8121 8-7 
T E ^ E E H O R B E L I I S M S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Ilafael núm. 149, altes. 
A 
VENTA DE FINCAS 
B A R B E R O S . P O R NO P O D E R A T E N -
de-rla. vendo barata mi barber ía altuada en 
Monte 396, punto inmejorable. Muy po-
co alquiler. Tiene buena marchantería . 
8410 4-13 
SE V E N D E UN C A F E Y B I L I A R BA-
rato, por eusentarse su dueño para Espa-
ña. Informan'en Reina núm. 34, barbería. 
8437 4-13 
F I N C A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de una tinca de 4 cabal ler ías en Arroyo 
Naranjo, con m á s de 400 fruitailes y 300 pal-
mas. Se deja dinero en hipoteca Informes, 
Jesús María 114. de 10 a 1. 
S430 8-13 
A U D I T O R NUM. 9. S E V E N D E , A L COS-
tado de la Quinta Santovenia y M cuadra 
de la calzada (Cerro), sala, comedor, 3|4. 
azotea, sanidad completa, $1.900 y 31 de 
censo. Flgarola, Empedrado 31, d« 2 a 5, 
Teléfono A-2286. 8407 4-13 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S . I N F O R M A N 
en Jesús del Monte n ú m . 52-8. 
8417 4-13 
C A L L E D E CONSULADO, CASI E S E L 
Prado, se vende una de las mejores casas 
de altos, para una familia de gusto, su si-
tuación es inmejorable. Trato directo. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
842-4 8-13 
SE V E N D E N C U A T R O CA%A.S N U E V A S . 
O'Reilly, Aguacate. Compostela y San F r a n -
cisco. Informan en Aguacate núm. 68. 
8379 4-13 
GANGA. GANA $26-50. L I N D A CASA, 
azotea, sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, 
sanidad, en $2,600. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2428 4-13 
V E D A D O . P A R Q U E D E MEDINA. L I N -
da c a s a Jardín, porta.1. sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, 3 baños. 3 servicios, 3 
patios. Pasillo para entrada, ganando $60 
Currency, $8.000. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2429 4.13 
T E R R E N O . SAN R A F A E L . 6 x 26^ M E -
tros. $2.500 Cy. y 26,60 x 41 H metros a $15. 
De esquina, 14 por 30 a $13. L A K E , P r a -
do 101. entre Pasaje y Teniente Rey 
C 2426 
S E V D N D E UN Pu oTO D E F R U T A S E N 
la calle de Vives número 200. cerca de los 
Cuatro Caminos y sin que haya en bastante 
distancia alguno otro. Por viaje impensado 
a E s p a ñ a de uno de los «ocios, se dará ba-
rato, lo íorraan en la misma calle. 
E N CONSULADO 18. ALTOS, S E V E N D E 
un Juego completo de cuarto, de nogal y 
cedro, y dos canastilleros. Puede verse de 
1 a 3. 84,42 8-14 
GANGA. E N GALIANO 79, BAJOS, S E 
venden un aparador de lujo, gran capaci-
dad; un escaparate de cedro nuevo, una 
lámpara de sala para gas y electricidad; 
otra para comedor y varios brazos id. De 
11 a 4 p. m. C 2431 8-13 
S E V E N D E UN V E S T I DO R D E L U N A 
biselada, un lavabo mediano y una mesa j u -
guetero. Corrales núm. 10. antiguo, altos. 
8393 4-13 
MUEBLES DE FAMILIA 
Urge salir de un raro y hermoso juego de 
sala, francés, con su ailfombra, lámpara de 
pie 3* pantalla de seda, reloj y 9 piezas, to-
do ello por 20 centenes; además, tocadores, 
escritorios y neveras. Galiano 79. 
8384 . 4-18 
PIANOS 
Habiendo adquirido por remate los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magní f leos planos completa-
mente nuevos, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34, 
antiguo. 8371 8-12 
UN J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
te ropero, camas, l ámparas eléctricas , un 
escritorio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8256 10-10 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza Amargura 43. 
8066 26-5 J l . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nüm. 103. entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS N U E V O S DK B E R M X 
a $10 Cy. al me». Anaelrao López, Obispo 127. 
SI quiere usted tener un buen plano, cñm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivovaTM. C2121 26-26 Jn . 
ARMONIUMS F R A A C K S E S 
transposltores. Han llegado a casa de A n -
selmo López. Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
P 2120 o6.26 :Jni 
PIANOS 
Thomas Fi l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pla-
nista más Inteligente. Bahamonde y Ca., 
B e r n a » nüm. 16. 7538 26-25 Jn." 
1 0 0 M u l o s y C a b a l l o s 
Hoy recibimos mulos desde 6V4 hasta ( 
auartas. maestros de tiro, propios par< 
toda clase de trabajo. También recibimoá 
caballos finos y caballos de poco dinero, ex-
tranjeros y del país. E n ganado caballar 
y mular los hay propio para todo. Pase a 
verlas. H A R P U R BROS., Coucha y Enaenuda. 
C 2411 4'11 
DE V E N T A . 300 CABEZAS D E GANADO 
Herford, caretos, raza pura. Para infor-
mes, escriba a Herford. Cuarto 311, Hotel 
Plaza. Habana. 8426 4-13 
T R E S C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Se venden los tres mejores caballos se-
mentales de la República. Uno un potro 
criollo de paso, mal tés fino, color retinto, 
cinco años de edad, ocho cuartas de alza-
d a perfecta conformación .animal excep-
cional en todos conceptos». Otro un caba-
llo de Kentucky. de trote, color dorado, seis 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de gran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magnífico pedlgree. pueden admirar-
se aquí dos de sus hijos. Para más Infor-
mes, diríjase a José Ferreiro. Morro 6, H a -
bana. 8373 8-12 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO F R A N -
cés . con c a r o c e r í a mi lo rd . muy elegante y 
muy cómodo , para sieñoras. Se da barato. 
Puede verse en. C á r c e l n ú m . 19. entre P r a -
do y Morro. Para informes en Habana 24. 
844Ü 8-14 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A M H. P. 
se vende en módico precio. In fo rman en L a -
gunas núm. 115. Carr icaburu . 
8403 S-13 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU D U B -
ño, un milord, limonera, tres libreas, dofl 
bombas ,todo en excelentes condicionaai 
Puede verse en Morro núm. 6. 
8293 ' 5-1» 
¡ OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca 'Locomoblle," SO a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, eq«ipo completo. gr>ma« nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita Criolla,** 
mueblería. Cerro núm. 616, te léfono 1-1517. 
8281 15-10 
A 
A V I S 
A los dueños de imprenta. Se vende, pon 
tener que ausentarse con urgencia su due» 
ño, una máq-uina de rotax-ión número 6. s i s -
tama Hoe, en buen estado y puede verse 
en Monte 347. Se da por la mitad de sai 
valor, só lo por $200 oro, hay 5 tipos d» 
letra de madera, nuevos, también. Véí ise 
a su dueño en San Lázaro 293. I'eLipe Mu-
nillo. 843S 4-14 
MAQUINA IRITÜR.yjP.A 
Se vende una completamente i;u<?va. ce da 
la marca Universal Crusher M-No. 2, coa 
capacidad de 20 a 25 toneladas en 10 ho-
ras, .peso 3,000 libras. Para más informea 
dirigrse a la Lonja de Víveres, cuarto ptao^ 
cuarto núm. 418. 
8383 15-13 J l 
M O T O R E S O E A L G O H O L 
¥ e A S O U H A 
Al contado y a plazos, os V ÎKV ^araa* 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Rel-
1. número 67. Habano. 
2332 J l . - l 
M O T O R DE GASOLINA 
Se vende uno horizontal de 6 H. P., com« 
pletamente nuevo, a precio razonable. I n * 
forman. Agencia Zayas, O'Reillv 24, H a b a n a 
C 2406 4-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai contad* fi 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número i% 
teléfono A-J268. , 
>334 J l . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T t Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ 
1100-00. Bomba y Motor do 900 galones po» 
hora $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B K R L I N , O'Reilly CT, te-
léfono A-326S. Vllaplana y Arredondo. 3. 
2331 J l . - l 
M o t o r e s ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIAHOS Y AMERIGAKfO^ 
AI coatado y a plazos los bay en la ca 
sa B E R L I N , de Vílaplana y Arredondo 
S. en C , O'Reilly nóm. 67. teléfono A-3261 
2333 J l . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. Id. id. id, id. 3 id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. Id. id. id. id. y2 id. 
6 id. id. alterna, sin aslenio id. j4 i i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERI00ICC 
M I S C E L A N E A 
mammmBaamssam 
SE V E N D E N TRES TANQUES D E H I B -
rro, grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en -
seres de una f á b r i c a de J a b ó n ; 1 h á s c u l » 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato* 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
GANGA, T A N Q U E P A R A AGUA. R E D O N -
do, preparado, 100 galones, nuevo, hierro 
reforzado, sirve para t ranspor tar alcohol u 
otro l íqu ido . Tres centenes. Lago La.call% 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rejr, 
C 2427 4 - l | 
SE V E N D E TODO E L DESBARATE D B 
madera de la casa calle del Sol n ú m . 6, en 
muy buenas condiciones y en Ja misma I n -
f o r m a r á n . 8262 15-10 
D E A N I M A L E S 
A los C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras, dos 
rllindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gum»», Cburmoo número 57. 
D E 0 G A S I 9 N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos bóvedas y doa 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan en 
tíernaza núm 55. marmolería. 
"93 26-21 Jn. 
• raos hspreseíítm w s m i 
J p a r a los Anuncios Franceses, ^ 
4 Ingleses y Suiaos son ios J 
! S R E S L B I A Y E N C E * C I E t 
% 9, Rué Tronchet — PARIS í 
Imprenta y lijalcreutipia 
« • I D l A U i O D E L A M A B I T A 
PAOTKA DOCF. 
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E L 
L a c o n f l a g r a c i ó n b a l k á n i c a 
T u r q u í a a ñ a d i e n d o l e ñ a a l f u e g o . Q u i e r e r e c u p e r a r 
a A n d r í a n ó p o l i s . L a s a n s i a s d e R u m a n i a . 
L a s b a r b a r i d a d e s d e l o s b ú l g a r o s . 
Londres, 13. 
El horizonte se presenta cada ves 
más sombrío y no es probable que, por 
algrún tiempo todavía, se calmen los 
ardores bélicos de los Estados balká-
nicas. Turquía, que parecía dispuesta 
a mantenerse neutral, ahora resxdta 
que ha estado en acecho, esperando la 
oportunidad del desquite, que hoy le 
ofrece la maltrecha Bulgaria, iuvadi-
pa por Rumania y duramente castiga-
da por Greda. 
Las tropas turcas avanzan resueltas 
y envalentonadas desde Cbatalja y 
Bulair con el evidente propósito de 
recuperar a Andrlnópoüs y la Tracia, 
Este movimiento ide las trapas oto-
manas se verifica, al parecer, con la 
anuencia y consentimiento de Grecia 
y de Rusda* 
Rumania, mientras tanto, procede a 
la ocupación de una extensión mayor 
del territorio búlgaro, no contentán-
dose ya con lo que antes pedía, y ci-
frando su afán en posesionarse de un 
cuadrilátero que comprende a Silis-
trla, Rustcbuk, Shumla y Varna. 
Y al afán de desquite de Turquía y 
la ambición de Rumania hay que agre-
gar la in'iílgnación de Grecia, dispues-
ta a vengarse de las bárbaras e inicuas 
matanzas realizadas por los búlgaros 
con un refinamiento de maldad horri-
pilante. 
Lo» detalles de estas atrocidades 
van saliendo continuamente a luz, y 
ultrajan los sentimientos de todo hom-
bre medianamente civilizado. 
De Atenas y de Salónica continúan 
llegando noticias de los horrores co-
metidos por los búlgaros. E n los bol-
sillos de muchos prisioneros se han ha-
llado dedos y core jas !d!e mujeres, con 
sortijas y zarcillos. Dicen también los 
pacíficos que huyendo de Seres se re-
faglaron en Salónica, que los búlga-
ros incendiaron esa plaza, bombardea-
ron las casas, sobre las cuales ondea-
ban las banderas extranjeras, atacan-
do especialmente los consulados, ates-
tados de fugitóves-. También se les acu-
sa de haber ametrallado a los fugiti-
vos que huían de la ciudad. 
EXTRANJEROS ATROPELLADOS 
Desmanes cometidos por los rebeldes meji-
Escenas de barbarie. canos. 
Ciudad de Méjico, 13. 
A medida que se ha ido recrude-
ciendo la actividad revolucionaria, 
extendiéndose a parte» del territo-
rio mejicano hasta donde no había 
alcanzado el furor de la contienda, 
han venido filtrándose, al través de 
los distritos perturbados, relaciones 
espeluznantes de atrocidades y atro-
pellos de que, cada ves con más en-
sañamiento, son víctimas los aúbdi-
tos de las naciones extranjeras. 
A principios del corriente mes de 
Julio, tan frecuentes llegaron a ser 
estos atropellos, que los sentimien-
tos de indignación de las naciones 
extranjeras, al parecer, se han era-
botado, como consecuencia del ca-
rácter consuetudinario de esos des-
manes. E l año pasado tal vez ha-
brían provocado la indignación y 
enérgicas protestas de las naciones 
extranjeras; hoy apenas reciben 
más atención que la necesaria para 
incluirlas en una lista de reclamacio-
nes por daños y perjuicios. 
Los pasajeros de un tren que se 
dirigian hacia el Norte desde To-
rreón, cuéntan un episodio que colo-
ca al contingente rebelde de la par-
te septentrional de Méjico al mismo 
nivel que los secuaces de Zapata, al 
Sur. por lo que atañe al bárbaro tra-
tamiento que dan a sus victimas. E l 
tren tuvo que detenerse cerca de 
Bermejillo a causa de un puente in-
cendiado. Un grupo de rebeldes, o 
bandoleros, ebrios todos, cayó sobre 
los pasajeros, les despojó de todo lo 
«ue llevaban la ropa inclusive, no 
respetando ni a las mujeres, entre 
las cuales había una media docena 
de americanas e inglesas. Un ame-
ricano, a quien sorprendieron en el 
acto de esconder un revólver, fué sa-
cado del tren y muerto a tiros. A un 
Inglés, a quien exigieron que entre-
gase una valiosa sortija de brillan-
tes que llevaba puesta, y que no pu-
do quitarse con la prontitud que los 
bandidos querían, le cortaron el de-
do, para apoderarse con más facili-
dad de la valiosa prenda. Por ñn, 
soltaron a los pasajeros, quienes tu-
vieron que volver a pie a Torreón. 
Otro episodio, resultado del es-
fuerzo que se hizo para escapar de 
una suerte peor, fué el de un grupo 
de americanos que habían huido de 
un campamento minero cerca de To-
polobampo. En el grupo había ties 
mujeres. Dirigíanse a la costa para 
tomar un vapor costero, y tuvieron 
para lograr su propósito, que refu-
giarse en una islita donde pasaron 
varios días, esperando la llegada del 
vapor, achicharrados por el sol, sin 
albergne, sin árboles siquiera que 
les diesen sombra. La pequeña isla 
sólo estaba habitada por pescadores 
de tiburones, y el olor repugnante 
que emitían los tiburones podridos 
era insoportable. Tres días estuvie-
ron padeciendo estas privaciones y 
molestias, hasta que se presentó un 
cañonero americano. Se bajó un bo-
te para ir en busca de los america-
nos, pero el oficial que iba a cargo 
del bote tenía órdenes de no recoger 
más que a los empleados de cierta 
compañía minera. Los restantes, lo-
cos de desesperación, fueron recogi-
dos más tarde por el vapor «que espe-
raban. 
El maravilloso lanzador Walter Johnson ocupó el box esta tarde y ios Senad^ 
ganaron la batalla. Las Medias Blancas derrotan a los Campeones Mundia. 
les. Espléndido desafío entre Yanquis y Carmelitas. Doble triunfo de 
los Tigres sobre los Atléticos. Soberbio batting del Melocotón de 
Georgia. Otros datos sobre los juegos celebrados hoy entre los 
Clubs de la Liga Americana. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Liga no jugó hoy 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Are. 





Boston . . 
Saint Louis. 
Cincinnati , 
. 51 24 
. 42 30 
. 42 37 
. 39 38 
. 35 38 
. 33 34 
. 34 46 









L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Detroit 7-Fladeltia 1 o 
Detroit S-Fiadeifia 4 <2) 
Cleveland 4-Waslington 5 
San Luis 2-N, York 3 
Chicago 3-Boston 2 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 




D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
T r i u n f o d e W a l t e r J o h n s o n 
•OQevelaiid, 13. 
Reñido combate iban librado esta 
tarde Senadores y Napoleones ante 
un público numerosa y entusiasta, ob-
tenienldo la victoria el equipo de 
G-riffitli que hizo la decisiva en el no-
veno inning con una transferencia y 
dos sencillos. 
E l oportuno tnple de Me Bride, en 
el ŝ igfundo proporcionó dos carreras 
aü Wasdiington, pero el score fué em-
patado en el cuarto inning por un he-
me run de Jaokson con un hombre en 
base. 
Los Senadores con cuatro sencillos 
pasaron al enemigo en el quinto in-
ning haciendo otras dos carreras, pe-
ro por segunda vez fué igualada la pe-
lea por el Oleveland con otros cuatro 
hits. 
Walter Johnson, como siempre, es-
tuvo admirable, sosteniendo su velo-
cidad y control durante toda la lucha. 
Estuvo tan efectivo que sacó siete 
struck outs. 
Anotación G. H. £. 
Olevelanid .. 4 10 4 
Washington 5 14 2 
D o s e r r o r e s c o s t o s o s 
Chicago, 13. 
" Hoy fué un mal día para el catcher 
Wagner, un error en el tercer inning; 
costó la carrera que hizo Beall y su 
segundo error y un doble de Bodie 
dió otra carrera. La tercera se hizo 
con un borne run de Chase. 
£1 Boston jugo a conciencia, osado 
en el ataque y fuerte en la defensa 
pero dos afortunados doble plays que 
ejecutó el Chicago impidió que empa-
taran el score. 
E l pitcher Scott estuvo oolosal has-
ta el sexto inning que aflojó un poco. 
E l Chicago sólo dió tres hits esta 
tarde y como ya se ha dicho ganó a 
consecuencia de los graves errores 
que cometió el catcher de los Cam-
peones mundiales. 
Anotación C. H. E. 
Chicago 3 3 1 
Boston 2 6 2 
B u e n d e s a f í o d e p e l o t a 
San Luía, 13. 
Por su oportuno batting los Yan-! 
quis lograron ganar esta tarde a los I 
Carmelitas en un encuentro sumamen. ¡ 
te interesante desde su comienzo has-
ta él final. 
E l Nueva York decidió la batalla 
en el octavo inning con un sencillo de 
Walter, un sacrificio de Crees y un 
hit de Peckinpangh. 
E>1 San Luís no estuvo a la altura de j 
las circunstancias pues con dos trans-1 
ferencias y dos dobles sólo pudo ano- • 
tar una carrera en el primer inning. 
La segunda se la apuntó con una 
pedícula de cuatro esquinas que dió 
Agnew en la séptima entrada. 
Anotación C. H. E. 
San Luís . 
New York 
. 2 7 2 
. 3 7 0 
E l d e s q u i t e de l o s T i g r e s 
Detroit, 13. 
E l Detroit se desquitó hoy con cre-
ces de la paliza que ayer le idió el At-
lético, saldando sus cuentas ganán-
dole un doble header. 
E l primer desafío fué ganado de ca-
lle por ios Tigres, salvándose el Aa-
lético de una lechada con un pase y 
dos sencillos. 
Al bate se distinguieron Dauss X 
un doble y un sencillo y Ty Cobb J 
igual anotación. E l Melocotóni 
Georgia jugó hoy el centre fitlU 
realizó cuatro espléndidas cogid>, fl 
Tigre Dauss pitdheó brülantemenfc 
El segundo partido fué muy re| 
do. Los visitantes adquirieron a ¿ 
ventaja sobre los locales al prirL 
pío del juego pê o Ty Cobb queselu 
traía hcy con el bate dió un triplí \ 
el cuarto que ayudado por un S€n¿| 
y un doble empató el score. 
A Chief Bender que relevó a Bi 
le hicieron les Tigres la decisiva en t 
séptimo inning con una película J<| 
triple efecto y un flay de saoriíicio 
(Primer juego.) 




Anotación C. H,E 
Detroit 5 7 
Filadelfia 4 5 1| 
^ ^ j r ^ r / r * * * * * - * * * ' * * " * * ' * 
E N T R E C O N C E J A L E S 
D u e l o a m u e r t e e v i t a d o 
Los agen bes de la policía Judicial 
wpñorefi Monfort y Pérez, y Aimerich 
y Ernesto Ruiz, respectivamente, cuna-
pliendo órdenes de su jefe señor Mu-
ñoz, detuvieron anoche en sus domici-
lioe, a los concejales señores Germán 
López, vecino de 23 y 2, en el Veda-j 
<io, y Antonio Clarens, vecino de Cha-
cón y Aguiar. 
La detención de estos señores, la de 
oretó el señor Muñoz, por confidencias ' 
que turo de que para hoy, a las seis I 
d^ la mañana, tenían concertado un 
duelo a muerte. 
Efl duelo había de ser a pistola. 
Según nuestros informes, el desafío 
fué motivado por una proposición 
que en la última sesión del Ayunta-
miento hizo el señor López, para eri-
gir una estatua al general Riva en el 
Paseo de Martí, frente al lugar donde 
ocurrió el sangriento aiioeso en que 
perdió la vida aquel inolvidable jefe 
de policía. 
Grave accidente automovilista 
V a r i o s h e r i d o s 
Anoche, a las nueve y media, entre 
los kilómetros 7 y S de la carretera 
de Bejucal a la Habana, en la bajada 
c'e la loma "San Juan." se voleó el 
automóvil 265. perteneciente a la Red 
Telefónicas sufriendo, por consecuen-
cia del accidente, lesiones tres pasa-
jeros. 
Estos se nombran: Modesto de la 
Tieguera Hernández, vecino de Rayo 
23, telefonista de la Red: Antonio 
Sqairol Roque, vecino de Bejucal, y 
Joaquín Peón David, de Factoría 64. 
Los dos primeros resultaron con 
heridas menos graves en la cara y el 
««agnndo de gravedad, eon fenómenos 
de conmoción cerebral, no pudiendo 
prestar declaración debido a su grave 
estado. 
ruerou asistidos por el Dr. Sardi-
nas, en el tercer Centro de Socorros. 
Según inanifostación de los pasaje-
ros, el "chauffeur,"' Gastón Duvú, 
manejaba la mAquina y al tratar de 
desviarse para dar paso a una guapua, 
se fué sobre la cuneta, volcándose la 
máquina, 
£1 Irecho fué casual. 
En la Ciudad Prohibida I El torneo de Ajedrez ! Ahopio en una caleta i Libelo contra un Oran 
Pekín, 12. 
Contrario a las deolaracionos be-
chas cuando la abdicación del Trono a 
favor de la República, haoe diez y seis 
mese&, la corte de los antiguos man-; 
chúes del Imperio Chino continúa en 
Pekín. 
Según el acuerdo final beoho con los I 
representantes del nuevo Gobierno, 
los nobles manohúes, inoliuyendo todos 
los miembros de la familia reinante, | 
conservarán sus títulos hereditarios | 
con su coorreaponddeaite lista civil y al 
joven Emperador se le dispensará el 
mismo trato otoaigado a un soberano 
extranjero en tiempo de visita. Todos ' 
estos acuerdos han sido cumplidos A! 
la vez se acordó que la Corte abando-' 
naría la Okfdad Prohibida, pero en es-, 
ta dirección no se ha diado ningún pa-! 
so todavía. Aún no ha habido ningún 
éxodo ha£ia el Palacio de Verano, ni 
hacia los antiguos palacios de Jehol, 
lugares señalados como probable pun-
to de retiro diel Emperador, Alguno©! 
príncipes han desertado de Pekín y se : 
han dirigido a las colonias extranjeras 
de Tientsin y Manchuria, donde en i 
caso necesario pueden ser protegidos i 
por rusos o japoneses. Pero el ex-Prín-
cipe Regente y Pa^Yi, el niño Empera-
dor, que ahora tiene siete años de , 
eda d, aún siguen recibiendo en los pa-; 
lacios ocupados durante 368 años- por i 
la familia reinante, y la Guardia Im- \ 
perial sigue prohibiendo la entrada 
en los terrenos de estos palacios. 
Las tropas manohús continúan en \ 
m mas y obedecen Jas órdenes del Pre-
sidente Yuan-Shi-Kai en todo lo que 
no afecta, a la seguridad, de la Corte, j 
Si se iniciara un conflioto de autori-; 
dad entre el Presidente y la Corte, j 
créese que los soldia.doS' se pondrían de \ 
parte de los manohús, per© no hay te-1 
mor de que esto ocurra porque Yuan 
y los residentes de la Ciudad Prohibí- j 
da se entienden perfectamente. Entre i 
el elemento extranjero existe la creen- \ 
cía de que tal vez de un momento a 
otro Yuan se vea obligado a restable-
cer la dinastía y proclamarse Regen-
te con objeto de que sus órdenes ten- i 
gan el peso de la autoridad imperial | 
puce actualmente, con un Parlamento i 
hostil, las órdenes presidenciales que: 
son esenciales para el sostenimiento i 
del Oobierno, no reciben la sanción de 
lai Cámaraa. J 
Niieva York, 13. 
La cuarta sesión del torneo de aje-
drez que aquí se está celebrando dió 
hoy el sig-uien/te resultado ; 
Marder derrotó a Tenenwrurzel, 
Chajea a Beynon, Kupclhik a Adair y 
Bernstein a Beyhoff. 
Capablanca no jugó esperando la 
llegada de Duras, que desembarcará 
el miércoles, procedente de Europa. 
Capablanca hasta aquí ha ganado 
cinco juegos y no ha pendido uno »olo. 
Kupohik y Marder han ganado tres 
cada uno y no han perdido ninguno. 
Bernstein ha gamado tres y no ha 
perdido ninguno. 
La estrella de un 
cine herido 
Hackens-avn. New Jersey, 13. 
El joven atleta Rodman Law,1 
atrevido gimna,sta que ha realizado j 
infinidad de proezas sensacionales; 
para la compañía cinematográfica! 
de esta ciudad, se cayó hoy de una 
altura, de tres pies, lesionándose los 
hombros y un dedo que probable-
mente tendrá que amputárselo. 
Law estaba haciendo unas suertes 
gimnásticas en un carro ante una i 
cámara cinematográfica y una de las i 
ruedas del vehículo saltó del eje 
lanzando a tierra al artista. 
E l temerario joven una vez se lan-
zó en un paracaída desde un puente 
del río Este; otra vez corrió una bi-
cicleta en un puente abierto, a: 
razón de 60 millas por hora con una 
mujer sobre sus hombros, y en otra 
ocasión fué lanzado al espacio con 
un cohete monstruo. En todas estas' 
proezas salió ileso. 
Diversión frustrada | 
Hendaye, Francia, 13. 
El choque de dos carros eléctricos i 
atestados de pasajeros, que se diri- \ 
gían a Irún pora asistir a la corrida 
de toros, ha sido causa de profundo 
dolor y consternación por todos estos! 
alrededores. 
A consecuencia de la violenta coli-1 
sidn percoieron diez de los «alegres ex-
cursionistas yeincuenta han recibido 
lesiones más o menos graves. i 
Norwich, Naw York, 13. 
Con su prometida sobre su espal- i 
da. ha perecido ahogado en la caleta' 
de Canasawacta, Plymouth, un jo- i 
ven de 17 años llamado George T. | 
Tinker. E l padr e de las muchachas i 
acompañados de ella y del citado I 
joven fueron a bañarse, pero como 
la joven tenía miedo al agua, su no-
vio por maldad la montó sobre sus 
hombros y empezó a nadar, cuando 
de repente fué atacado de un fuerte 
calambre y pereció. Afortunadamen-
te, el padre de la muchacha llegó a 
tiempo para cogerla por el cabello y 
£ a caria. 
Un ingerto con 
piel de perro 
San Louis, Missouri, 13. 
En la próxima semana se piensa 
llevar a cabo una operación quirúr-
gica en la cual se empleará la piel 
de un perro para ingertarla en el pie 
,de una. niñita de ocho años llamada 
Bea.trice Borcher. Después de la 
operación, la niña y el perrito per-
manecerán atados juntos en el mis-
rao lecho, durante siete días, mien-
tras la piel del perro se arraigue en 
el calcañar de la. niñita. 
"Terry," un Scotch terrier, oom. 
pañero inseparable de Beatrice. dará 
a su amita unas veinte pulgadas cua-
dradas de piel. 
Según el doctor Harn. encargado 
de la operación, el procedimiento es 
de origen americano y pocas veces 
se ha llevado a la práctica. 
Triunfoleloiiiot 
Lon^ea.u, Francia, 13. 
George Boillot ha ganado ayer el 
Gran Premio del Automóvil Club 
Francés, corriendo 570 millas en el 
drcuito de Picardy en 473 minutos y 
66.4 6 de segundos. 
Los bú garos evacuando 
Constantincpla, 13. 
De Chatalja y Bulair han salido ¡ 
íuerzas turcas, a marchas forzadas y 
ocupado a Tcharla, sin que los búlga-, 
ros opusieran ninguna resistencia. 
Londres, 13 
El Gran Duque Boris de Rua 
se propone seguir el ejemplo del % 
Jorge y de Roosevelt cntablanii 
querella por libelo contra una & 
vista americana que circula en In-
glaterra. 
E l artículo que publicó dicha ^ 
vista, y que el Gran Duque consiw 
ra ofensivo, describe en tinniB« 
muy despectivos su carrera dum» 
la guerra ruso-japonesa, y dice J 
el General Kuropatkín tuvo que ® 
viarlo a Rusia bajo partida de 
gistro. ,v 
Si vienen, como se espera- a dea 
rar el Gran Duque y el general i 
ropatkin, la metrópoli británica F 
drá gozar de un interesante f* 
táculo. 
Un rey íeraócraía 
Topehagen, 13. 
E l Rey de Dinamarca. Chstia^ 
está llamando la atención P0 
costumbres democráticas, q̂ c P ^ 
can frecuentemente la con1 .̂ fli!' 
cen el Presidente de los Estados 
dos. Mr. Wilson. 
Para impedir que las fV^t 
que acostumbraba visitar i j ^ j 
en gastos considerables, o^^ali 
festejes, banquete y demás 
dades. el monarca dinamarqués»., 
da el mayor sigilo respecto a {J 
nirarios, y entra de ^^g^o f 
cualquiera ciudad sorprenoi 
causando gran zozobra a las 
dades locales i.aes locales. . ia Q 
Las fiestas formales de ^ 
son muy limitadas, y n8̂ 3, rcCibe» 
tanto regocijo como cuando 
sus amigos como pudiera 
cualquiera ciudadano. 
TarántulaluéftíTá bal 
Chicago, 13. , & 
Una tarántula ha causa^ t!fr 
mañana gran excitación 611 .tai ^ 
da de víveres de esta ca7 1jê (i' 
gún parece, la enorme arana ^ 
los trópicos escondida A 
de plátanos. Al ser. 
mordió en una mano ai fllgjóít 
del almaoén y destmés se re ^ 
trás de un cesto de tomate^ ^oi 
fué muerta a balados por u 
dependientea. 
